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RESÚMEN 
Considerando las senes dificultades que ocasiona el proceso de 
adquisición y de aprendizaje de lenguas y su relación con el desarrollo de la 
estructura gramatical, subyacentes en las emisiones de los estudiantes bilingües 
de la UNE, se planteó una investigación de tipo cualitativo, con una muestra de 
40 estudiantes de educación superior, provenientes de las distingas zonas del 
Perú, cuya lengua materna fue el quechua (Ll) y el español como (12). 
Para el recojo de datos se usaron tres instrumentos: cuestionario, test de 
conocimiento lingüístico y registro de narraciones cortas, con el objetivo de 
establecer la relación productiva, generativa y gobernada por reglas entre los 
procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas con el desarrollo de la 
estructura gramatical subyacente, describir la relación de acceso directo de los 
procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas con la gramática universal, y 
explicar la relación de creatividad que existe entre la etapa inicial (GU) con el 
desarrollo de la estructura gramatical del quechua y del español en estudiantes 
bilingües de la UNE. 
Se concluyó: 
a) Existe relación productiva, generativa y gobernada por reglas entre los 
procesos de adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) y del español 
(12) con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente. Este hecho 
de aprendizaje implícito-explícito se demostró con la acción 
comunicativo de los estudiantes bilingües (sus narraciones cortas) donde 
se refleja el dominio gramatical que poseen a pesar de la pobreza léxica 
(o estímulo lingüístico al que estuvieron expuestos). La evidencia son los 
principios, reglas y parámetros (propiedades universales subyacentes a 
sus enunciados) que constituyen su conocimiento lingüístico de dotación 
genética, a partir del cual se genera la variabilidad lingüística y el 
gobierno de reglas en su producción lingüística en una y otra lengua 
particular. Este hecho descarta las imitaciones y los reforzamientos en el 
habla cotidiana de los adolescentes y propone el desarrollo de una 
gramática particular como el quechua y el español en interacción con el 
medio. 
b) Existe una relación de acceso directo a la gramática universal en los 
procesos de adquisición y aprendizaje- de lenguas. Este hecho se 
demostró comparando el factor externo (experiencia lingüística previa) 
con el factor interno (conocimiento lingüístico y mecanismos 
computacionales); concluyéndose que la GU, de dotación genética, es la 
facultad de lenguaje (herencia biológica) que crece en la mente del niño 
en dos direcciones: como conocimiento implícito (procesos de 
adquisición) o explícito (procesos de aprendizaje) que le permite 
desarrollar su estructura lingüística o estado· maduro del lenguaje en 
ambas lenguas: quechua y español. 
e) Existe una relación de creatividad entre el estado inicial (o gramática 
universal) y el desarrollo de la estructura gramatical subyacente tanto del 
quechua como del español. Este hecho se demostró por la variabilidad 
lingüística manifestada en las etapas intermedias donde con medios 
finitos se alcanzó la realización infinita de las emisiones en una y otra 
lengua. 
ABSTRACT 
Considering the serious difficulties caused by the process of acquisition 
and language learning and its relationship to the development of the 
grammatical structure underlying the emission of bilingual students to UNE, 
was raised a qualitative study with a sample of 40 students of higher education, 
distinguishing them from areas of Peru, · whose mother tongue was Quechua· 
(11) and Spanish as (12). 
I collect data for the three instruments were used: questionnaire, tests of 
linguistic lmowledge and registration of short stories, with the aim of 
establishing the relationship productive, generative and govemed by rules from 
the processes of acquisition and language learning with the development of 
underlying grammatical structure, describe the relationship of direct access to 
the processes oflanguage acquisition and leaming ofthe universal grammar, and 
explain the relationship of creativity that exists between the initial stage (GU) 
with the development of the grammatical structure of Quechua and Spanish in 
bilingual students of UNE. 
It concluded: 
a) There is a productive relationship, generative and governed by rules 
between acquisition and leaming processes of Quechua (1 1) and Spanish .. 
(12) with the development ofthe underlying grammatical structure. This 
implicit-explicit leaming is demonstrated by the communicative action of 
bilingual students (his short stories) which reflects the grammar domain 
have poverty despite the lexical ( or linguistic stimuli to which they were 
exposed). The evidence are the principies, rules and parameters 
(universal properties underlying their statements) that constitute their 
linguistic lmowledge of genetic endowment, from which linguistic 
variation is generated and the govemment of linguistic production rules 
in a particular language and other. This rules out imitation and 
reinforcements in the everyday speech of adolescents and proposes the 
development of a particular grammar as Quechua and Spanish m 
interaction with the environment. 
b) There is a direct access to universal grammar in the process of language 
acquisition and learning. This was demonstrated by comparing the 
external factor (pre-linguistic experience) with the internal factor 
(linguistic knowledge and computational mechanisms ), concluding that 
the GU, genetic endowment, is the faculty of language (heredity) that 
grows in the child's mind in two directions: as implicit knowledge 
(acquisition process) or explicit (learning process) that allows you. to 
develop your linguistic structure of language or mature state in both 
languages: Quechua and Spanish. 
e) There is a creative relationship between the initial state ( or universal 
grammar) and the development of the underlying grammatical structure 
of both Quechua and Spanish. This was demonstrated by the linguistic 
variability expressed in the intermediate stages which are reached with 
finite means infinite conducting emissions in both languages . 
..... ··· 
INTRODUCCIÓN 
En las sociedades donde se han dado situaciones . de colonialismo y 
dominación, conviven culturas diferentes que dan lugar a complejas situaciones 
de conocimiento, uso y convivencia de dos o más lenguas. En este tipo de 
- - - .. 
situación, una de las culturas es la dominante y la otra, la oprimida; con la 
consecuencia lógica de que la lengua del grupo dominante es la privilegiada para 
los procesos comunicativos entre ambos grupos. 
En el caso pet:uano, el privilegio comunicativo ha recaído en el uso del 
código español. Por eso, cuando los interlocutores tienen como lengua materna 
el quechua (Ll), y luego adquieren o aprenden el español (L2), la norma les 
exige que hablen español y no el quechua. En el caso concreto del alumno que 
adquiere el quechua (Ll) y logra el aprendizaje del español (L2), convierte a uno 
de ellos en su instrumento de.comunicación y de pensamiento para establecer las 
relaciones interpersonales. 
La descripción y explicación del hecho lingüístico es proporcionado por 
la gramática generativa. Esta sostiene la tesis: "Una persona que habla una 
lengua ha desarrollado cierto sistema de conocimiento, representado de alguna 
manera en la mente, y en última instancia en el cerebro en alguna suerte de 
configuración fisica (Chomsky, 1992)". Ambos sistemas desarrollados permiten 
a los estudiantes bilingües comprender y expresar pensamientos, conocimientos 
y experiencias, y desarrollar nuevos aprendizajes. 
Este es el caso de los estudiantes bilingües de la Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guzmán y Valle. Ellos han interiorado y depositado en la 
mente dos sistemas lingüísticos: el quechua (L1) y el español (12); quiere decir 
que han desarrollado dos sistemas gramaticales en su competencia lingüística. 
Por tal motivo, esta investigación se ha propuesto averiguar: LOS PROCESOS 
DE ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DEL QUECHUA (Ll) Y DEL 
ESPAÑOL (L2) Y SU RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA GRAMATICAL 
SUBYACENTE EN ESTUDIANTES BILINGUES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN. 
El estudio se ha dividido en tres campos. Primero, averiguaremos el tipo 
de relación que existe entre los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas 
con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente. Segundo, buscaremos 
aclarar si el factor externo o interno son los determinantes en los procesos de 
adquisición y, aprendizaje del quechua y del español; y caracterizaremos las 
propiedades de la gramática universal (estado inicial) para explicar el 
crecimiento de dos estructuras o representaciones gramaticales específicas para 
cada lengua en la mente: la gramática del quechua (Ll) y del español (L2). 
Tercero, describiremos la estructura profunda subyacente del habla de los 
estudiantes, basándonos· en el conocimiento (principios, reglas y parámetros del 
quechua (Ll) y del español (L2); y el desarrollo de las capacidades (mecanismos 
computacionales) de los estudiantes bilingües de la UNE. 
La investigación tiene como su principal objetivo: revitalizar el quechua. 
El camino es la reactivación de la capacidad lingüística innata para desarrollar 
conocimientos gramaticales y mecanismos computacionales, bases de la 
adquisición de la lengua materna. Otra alternativa es la promoción de la 
enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua (las formas gramaticales y la 
fijación de parámetros). La finalidad es valorar las lenguas indígenas y evitar su 
extinción; esto quiere decir que urge un programa de recuperación de la lengua 
quechua en los lugares donde los educandos ya no lo hablan como es el contexto 
de la universidad. Con este motivo, la investigación propone una serie de 
acciones: 
Mostrar que el diseño de una gramática interiorizada por los niños que 
aprenden una determinada lengua (quechua o español) es diferente de la 
gramática elaborada por los lingüistas (de corte generativo) que explica los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del quechua y del español. 
Promover situaciones de contacto del castellano y el quechua como 
acción prioritaria para la recuperación y promoción de la enseñanza del quechua 
en los centros educativos. 
PRIMERA PARTE: 
ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
Los antecedentes de ~studio de la investigación constituyen la revisión de 
investigaciones (trabajos de tesis, libros y artículos de revistas) publicadas con 
respecto a la adquisición y aprendizaje de lenguas. 
1.1.1 TESIS PUBLICADA 
Entre los trabajos de investigación que guardan relación con el problema 
de la adquisición y aprendizaje de lengua tenemos: 
a) ORTEGA, Lucía: (2000), "El Desarrollo de la Competencia Gramatical 
Oral en una L2 a través de la Actuación Lingüística: Aproximaciones 
Cognitivas e Interaccionistas". La autora considera que la actuación 
lingüística es la base para el desarrollo de la competencia gramatical y 
presenta diferentes propuestas interaccionistas de manipulación de tareas 
con el objetivo de facilitar la adquisición de L2. 
b) CHONG LONG, Berta Emilia: (1991), "Enseñanza Aprendizaje del 
idiom~:t Chino en el Centro Educativo Particular Peruano Chino, Diez de 
Octubre". Lima, 1991: En su investigación de tipo descriptivo obtiene 
las siguientes conclusiones: se ha demostrado que la enseñanza -
aprendizaje del idioma chino se realiza con la metodología y didáctica de 
la enseñanza de cualquier otro idioma extranjero. Además, es 
fundamental seleccionar los contenidos temáticos y que deben utilizarse. 
Entre sus recomendaciones tenemos: El problema de la unidad idiomática 
de un país no debe trascender a los estudiantes que aspiran aprender ese 
idioma extranjero. Para evitarlo, las autoridades que programan la 
enseñanza aprendizaje del curso (Cantonés y 1 o Mandarín), deben hacer 
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un previo estudio y análisis de cuál es el idioma que más conviene al 
estudiantado del centro educativo particular "Diez de octubre" 
e) ALBARRACÍN, Lilia y ALDENTES, Jorge: "Recuperación de Lenguas 
Vernáculas". El resumen de la tesis dice: Es factible llevar a cabo 
acciones DE RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN de las lenguas 
aborígenes. Sin embargo, el quechua es lengua viva en varias regiones 
del territorio nacional y este solo hecho justifica su enseñanza desde otro 
punto de vista: la creación de un espacio curricular destinado al 
aprendizaje de las lenguas aborígenes como prueba fehaciente del 
reconocimiento de la multiculturalidad y el plurilingüismo de nuestro 
país. 
d) TRAGANT y MUÑOZ: "La motivación y su relación con la edad en un 
contexto escolar de aprendizaje de una LE". Estudian la relación entre la 
edad y la motivación como características individuales que no son 
indiferentes al contexto social del aprendizaje. Presentan diferentes tipos 
de motivación de grupos de escolares en varios cursos. Concluyen 
sosteniendo: por un lado, que existe una clara interacción entre ·¡a 
motivación y las actitudes~ y, por otro lado, entre la edad, las horas de 
clase recibidas y el rendimiento lingüístico. 
1.1.2 LffiROS PUBLICADOS 
• SOTÉS RUIZ, Pabio: "La interacción profesor-alumno en la adquisición 
del de segunda lengua", Esta es una investigación cualitativa, cuyo 
problema fundamental es la comunicación entre los profesores y los 
alumnos. Se trata de los procesos de inmersión a una segunda lengua. 
Son variables fundamentales las estrategias, los recursos, los soportes de 
tipo contextua! y las propias dificultades del profesor; y también el 
análisis de las estrategias comunicativas de los alumnos y el proceso de 
adquisición de una segunda lengua. El contexto escolar es etnográfico 
con tres áreas de investigación bien definidas: análisis del discurso y del 
habla, estrategias del profesor y estrategias de los alumno {s). 
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• FISHMAN, (1968): Es uno de los investigadores más importantes en el 
campo de la sociolingüística. Propone una escala que contempla ocho 
niveles entre la pérdida y la recuperación de una lengua minoritaria. El 
nivel 1 : representa la plena recuperación, con presencia de la lengua en 
todo tipo de actividades, en condiciones similares a la lengua dominante 
en el espacio considerado; el nivel 2: prioriza los usos institucionales y 
su presencia en los medios de comunicación; el nivel 3: utiliza la lengua 
en las relaciones de trabajo y comercio; el nivel 4: usa la lengua como 
medio de enseñanza~ el nivel 5: asigna enseñanza formal de la lengua 
aunque sea en escuelas promovidas por la propia comunidad; el nivel 6: 
considera que los jóvenes aprenden la lengua de sus padres y la 
comunidad la utiliza en actividades colectivas y asociativas, seria este el 
nivel que marca el límite entre la posibilidad real de la recuperación de la 
lengua y el comienzo de su abandono; el nivel 7: los jóvenes la aprenden, 
pero sólo algunos, o sólo la utilizan parcialmente, por lo que la lengua no 
se mantiene y entra en peligro de desaparecer; el nivel 8: o nivel de 
máximo abandono de la lengua, sólo los ancianos la siguen utilizando y 
los jóvenes la abandonan o la dejan de adquirir y la lengua entra en 
proceso de extinción. 
Esta sucesión de etapas ha sido obtenida a partir de la observación de 
distintas minorías de los EEUU, en particular, de grupos de inmigrantes. 
En el caso de las lenguas aborígenes, advertimos que el quechua peruano 
está transicionando del nivel 6 al nivel 7 con el riesgo que ello implica. 
Aunque los estudios estén basados en realidades sociolingüísticas de 
minorías en territorio estadounidense, su escala tiene cierto grado de 
generalidad y aporta información relevante. Además, nótese que los ocho 
niveles no sólo sirven para clasificar las situaciones observadas, sino para 
considerarla etapas de un proceso de recuperación lingüística. 
Lamentablemente, no se han realizado estudios similares sobre lenguas 
amerindias en esta región, que podrían arrojar datos más precisos para la 
redefinición de dichas etapas. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 
En cualquier investigación, los hechos y la teoría van de la mano. Los 
datos se recogen de los hechos (realidad), la teoría explica la secuencia de los 
cambios observados en los datos recogidos. Por eso, hasta la observación má-s 
directa debe estar guiada por alguna noción teórica previa, una idea acerca de lo 
que es importante observar, un concepto que permita dividir y categorizar, de 
algún modo, la realidad observada. 
La investigación sobre la relación entre los procesos de adquisición y 
aprendizaje de lenguas y el desarrollo de la estructura gramatical subyacente 
tiene su base teórica en los postulados de la nueva ciencia cognitiva. 
l. CIENCIA COGNITIVA 
Ante dos preguntas fundamentales: ¿cómo se adquiere la facultad de 
hablar? y ¿cuál es la mejor manera de describir el estado inicial y los cambios 
que se producen?, surge la ciencia cognitiva que se concibe como la nueva 
disciplina que se ocupa por el origen y evolución del pensamiento y del 
conocimiento humanos (Francisco Gutiérrez, 2004) .. 
Su campo de estudio es muy dificil de establecer. Pudiera tratarse de 
estructuras del conocimiento, de procesos de pensamiento, de representaciones 
mentales y de estrategias. Sin embargo, el desarrollo cognitivo aparece ligado al 
estudio de competencias básicas como atención, percepción, memoria, etc.; a 
capacidades intelectuales como razonamiento, comprensión y producción del 
lenguaje; a la solución de problemas; a los procesos intelectuales superiores 
como pensamiento, imaginación, creatividad, planificación, inferencia, 
clasificación; a procesos básicos donde el niño manifiesta conductas inteligentes 
(perceptivas y motoras), mucho antes de alcanzar las formas superiores de 
pensamiento (capacidad simbólica y de representación). 
Dificilmente; alguien puede razonar sin comprender ni sin recordar. Por 
lo tanto, no hay razón para considerar a los procesos mentales descritos como· 




Esta disciplina estudia los mecanismos mentales implicados en la 
naturaleza, origen y el uso del lenguaje al servicio de la comunicación intra e 
interpersonal. Además, investiga la constitución de los sintagmas extrayendo de 
ellas una serie de reglas lingüísticas: sintagmáticas como el orden y relación de 
las palabras; paradigmáticas como los modelos establecidos para cada lengua; 
y pragmáticas como el estudio del lenguaje en relación con los interlocutores, 
con los contextos socioculturales y la situación de interacción comunicativa 
(actuación). Básicamente, define algunos rasgos significativos del bilingüismo 
como fenómeno psicológico y resuelve dos problemas: uno teórico específico 
referente a la gramática, y otro práctico como es su aplicación en la enseñanza 
de idiomas. 
La psicolinguística estudia los procesos mentales y la facultad de 
lenguaje (capacidad de simbolización a través de conjunto de palabras o sistema 
de signos) que sirven para comunicar acontecimientos, ideas, sentimientos, etc.; 
para categorizar la realidad circundante; para aprender y enseñar conceptos en 
permanente cambio; y para desarrollar el aspecto semántico-interaccionista. 
Según Titone, · en la enseñanza de la lengua, la psicolinguística estudia un 
sistema de ordenamiento de los elementos del idioma, modo de dar a las 
palabras un sentido cabal. Además, la psicología y la lingüística constituyen un 
valioso punto de encuentro para la reflexión interdisciplinaria en el estudio del 
lenguaje. 
1.1.1 PSICOLOGÍA 
Esta ciencia estudia la actividad psíquica (procesos cognitivos de 
adquisición y aprendizaje de lenguas); analiza las estrategias cognitivas 
específicas (adquisición-decodificación y elaboración-codificación de mensajes) 
y los procesos cognitivos generales (percepción, aprendizaje, razonamiento, 
comunicación, etc.), con los cuales, el sujeto aprende, transfiere, ejecuta y usa lo 
aprendido con propósitos y objetivos definidos. 
El análisis del lenguaje, en términos psicológicos, se realiza desde la 
observación del comportamiento y sus productos hasta los estados desarrollados 
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de la mente-cerebro que alcanza el usuario. En contraposición a la perspectiva del 
estructuralismo, que centra su estudio en la lengua-E (exteriorizada), fija su objeto 
de estudio en la lengua-! (interiorizada, individual e intencional). Según este 
punto de vista, el lenguaje no comienza con las primeras palabras o con la 
primera gramática incipiente; hunde sus raíces en la etapa preverbal donde 
empiezan a aparecer los primeros comportamientos comunicativos (la actuación 
por turnos, la deixis, etc.), e introduce al niño, a través de la interacción con los 
adultos, en la referencia y en la negociación de los significados. 
Falk Jonson (1967) reconoce tres tipos de gramática estudiados por la 
psicología: 
• Intuitiva: Es el conocimiento de su lengua nativa (sistema gramatical) 
que el niño interioriza en su mente antes de ir a la escuela. El sujeto no 
tiene conciencia de los conceptos lingüísticos porque es una gramática 
espontánea, de adquisición natural. 
• Científica o Analítica: Es la gramática que asigna una descripción y 
explicación a la naturaleza y funcionamiento de la lengua como sistema 
estructurado. Es un sistema lingüístico construido, no mediante 
procedimientos taxonómicos, sino con conocimientos lingüísticos y 
operaciones mentales (Dispositivo de adquisición de lenguas), ambos de 
naturaleza genética. 
• Didáctica: Es la gramática destinada a la enseñanza de conceptos y a la 
formación de las habilidades que pueden llamarse genéticamente 
gramaticales. El individuo toma conciencia de la naturaleza, estructura y 
funcionamiento del lenguaje. 
1.1.2 LINGÜÍSTICA 
Esta ciencia describe y explica el lenguaje humano desde una doble 
perspectiva: interna (lengua-!) y externa (lenguaje-E). El enfoque interno es 
abstracto y corresponde al estudio conceptual (dispositivos teóricos y meta-
teóricos) que los lingüistas van creando; tales dispositivos reciben el nombre de 
teoría generativa de la gramática y consta de un conjunto de principios, reglas y 
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parámetros. El erifoque externo es empírico y estudia el fenómeno del lenguaje 
humano desde la perspectiva del entorno en que se hereda, desarrolla y pone de 
manifiesto. 
LENGUA-1: Es un procedimiento generativo de descripciones 
estructurales (DE) que proporciona informaciones sobre complejas propiedades 
léxicas, sintácticas, fonéticas y semánticas del enunciado. Según Chomsky 
(1988), la mente-cerebro incorpora, entre otras facultades, un sistema de 
computación enormemente rico y fuertemente limitado en lo relativo a sus 
operaciones esenciales capaz de producir una lengua compleja, rica y bien 
articulada a partir de datos bastante rudimentarios: Las propiedades de lengua-! 
pertenecen al dominio de la mente que conforma el módulo cognitivo de la 
gramática; por lo tanto, una gramática fundada en la idea de lengua-! consiste en 
un conjunto de principios capaces de regular la forma de los constituyentes (fijar 
sus límites) realizados en una lengua-E. 
LENGUA-E: Está formada por el conjunto de enunciados realmente 
emitidos. La propiedad que prevalece es de carácter social; por consiguiente, una 
gramática fundada en la idea de <lengua-E> consiste en un conjunto de 
descripciones realizadas sobre una serie más o menos extensa de enunciados. 
Cook (1988) sintetiza las diferentes dimensiones entre lengua-E y Lengua 
I, tal como se consigna en el cuadro. 
LENGUA-E LENGUA-1 
• Convención social • Realidad mental 
• Comportamiento • Conocimiento 
• Representación externa • Representación interna 
• Competencia pragmática • Competencia gramatical 
• Descripción de hechos • Descripción de los hechos 
lingüísticos mediante lingüísticos mediante 
estructuras-S (Estructura-P) 
El lenguaje es sumamente complejo. Pese a ello, los niños lo adquieren y 
dominan en poco tiempo, sin recibir casi ninguna instrucción formal. Los únicos 
datos con los que cuenta son el habla de las personas adultas (INPUT), pero muy 
pocas veces se les dice por qué una oración es correcta, o se les proporcionan 
ejemplos de oraciones incorrectas~ sin embargo se lanzan a usar con fluidez im 
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sistema que incluye gran número de complicados principios, reglas y parámetros 
en una gramática que no pueden aprender, ya que no sería posible hacerlo con 
los datos que disponen. 
1.2 COGNICIÓN Y LENGUAJE 
Las estructuras mentales son uno de los factores más importantes del 
dominio específico de la cognición. Plantea el estudio de la naturaleza de los 
procesos innatos que intervienen en el sistema de conocimiento humano. Su 
propósito es formular "modelos de la mente que sean lógicamente consistentes, 
psicológicamente plausibles y biológicamente viables" (Francisco Gutiérrez 
Martínez, 2004). Ello quiere decir que comprendemos la mente adulta (el 
resultado) en la medida en que conocemos la mente infantil y su evolución (el 
proceso). 
Para la cognición, la noción mente-cerebro alimenta la concepción de 
una arquitectura más amplia sobre las estructuras del conocimiento. Los procesos 
implicados operan en un contexto social-cultural a través de diferentes códigos, 
cursos de pensamiento, contenidos y tareas. Tiene dos características 
fundamentales: la conciencia que dirige, controla y supervisa todos los procesos; y 
la intencionalidad que fija los propósitos y metas sobre lo que piensa, comprende 
y expresa el sujeto. 
Uno de los componentes de la estructura cognitiva compleja es la 
facultad de lenguaje, biológicamente determinada. Esta entra en cada aspecto 
de la vida humana y el pensamiento durante la interacción comunicativa. Por 
eso, Chomsky (1999) afirma que el cerebro humano posee un conjunto de 
·Capacidades de uso y un entendimiento del lenguaje, uno de cuyos componentes 
es la Lengua-l. La tarea es descubrir qué mecanismos del cerebro muestran esas 
propiedades, y explicarlas en los términos de las ciencias fisicas como el químico 
o el biólogo. Según Chosmky (1992), el estudio de la mente/cerebro se concibe en 
los mismos términos de abstracción que los elementos químicos. 
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1.2.1 ARQmECTURA MENTE-CEREBRO 
Se interesa básicamente por la interrelación mente (realidad psicológica) 
y cerebro (realidad fisica). Su objeto de estudio son los procesos cognitivos que 
intervienen en, el conocimiento humano. Se caracteriza las propiedades del 
mundo material a un nivel de abstracción para construir una genuina teoría 
explicativa de la naturaleza de los fenómenos. Al respecto dice Chomsky (1992): 
<Lo que hay es un mundo material, cuyas propiedades tienen que ser 
descubiertas, sin ninguna demarcación a priori de lo que va a contar como 
cuerpo>. (Ver el siguiente esquema): 
Así, la noción mente-cerebro, que involucra componentes de una· 
arquitectura más amplia, considera la capacidad de lenguaje como uno de sus 
elementos, biológicamente determinada, que entra en cada aspecto de la vida 
humana y el pensamiento durante la interacción comunicativa. Tal como afirma 
Chomsky (1999), el cerebro humano posee un conjunto de capacidades que 
participa en el uso y entendimiento del lenguaje (lengua interior). 
1.2.2 FACULTAD DE LENGUAJE 
Este componente de la mente humana opera lingüísticamente .con rapidez y 
fuera de los límites de la conciencia. Exainina los datos del lenguaje y fija unas 
determinadas propiedades (principios, parámetros y reglas) que constituyen el 
estado maduro del desarrollo del lenguaje. Dicho conocimiento gramatical 
constituye la representación de la estructura mental que genera descripciones 
estructurales (DE), sustentada por el cuerpo teórico de la lingüística generativa. 
Este sistema de conocimiento rico y complejo, común a la especie, constituye la 
. . 
lengua interior (LI) abstracta que da lugar .a otra concreta (LE)~ contiene, además, 
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las propiedades generales (principios, reglas y parámetros de las lenguas naturales 
(LN) que forma parte de la competencia lingüística innata de toda persona. 
Las propiedades generales del lenguaje (universales lingüísticos) actúan 
como una red de circuitos potenciales de la producción y comprensión de 
enunciados; y las propiedades particulares son una especie de control (como los 
tableros de interruptores del circuito), los mismos que condicionan y restringen la 
variación y particularidad de una lengua determinada . 
. ....... :_ .. - .... - ...... - ........ , .. ~ FACULTAD DE LENGUAJE 
. . . '(GRAMÁTI~AtJNlvERSAL) 
RED DE CIRCUITOS ........................ PRINCJPIOS Y REGLAS 
DELLENGUAJE{GUf. 
TABLA DE 
INTERRUPTORES ............. ~ .. ·'···~ PARÁMETROS 
{GP). 
La lengua se adquiere y aprende a partir de los universales lingüísticos 
(GU). El niño, expuesto a una determinada lengua, cuenta con los dispositivos 
perceptual (A) y de aprendizaje (B) (Contreras, 1975); escoge los datos 
necesarios, de los muchos que le ofrece la lengua a la que está expuesto (Input); 
activa un cierto conocimiento y ciertas habilidades innatas en interacción con el 
·medio. Así pone automáticamente en marcha los dispositivos A y B; organiza y 
añade reglas sintácticas, en forma gradual, según cómo va oyendo la nueva 
lengua. En palabras de Chomsky: <Si las ciencias del cerebro logran descubrir 
estas propiedades, nosotros no dejaremos de hablar del lenguaje en términos de 
palabras, frases, nombres, verbos, y otros conceptos abstractos de la lingüística, 
de manera paralela a cómo el químico ahora no se abstiene de hablar de 
· valencias, elementos, anillos de benceno y otras cosas parecidas>. 
Por consiguiente, la facultad de lenguaje está constituido por dos 
elementos: un sistema cognitivo que almacena información pertinente y está sujeta 
a variación cuando cambia el entorno lingüístico; y unos sistemas de actuación 
que acceden a esa información y la usan de varias maneras. 
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• Sistema cognitivo: Interactúa con los sistemas de actuación por medio de 
dos niveles de representación lingüística, el sistema Articulatorio-
Perceptual (A-P) y el sistema Conceptual-Intencional (C-I). El nivel de 
forma fonética (FF) interactúa en el interfaz A-P~ y el nivel de forma 
lógica (FL),.en el interfaz (C-I). Esta propiedad de <doble interfaz> es una 
forma de expresar la descripción tradicional del lenguaje (sonido con 
significado). 
• Sistema de actuación: Son operaciones que construyen recursivamente 
los objetos sintácticos. Consiste en reordenaciones de las propiedades de 
los elementos léxicos para articular, interpretar, referir, preguntar, pensar y 
otras acciones. Utiliza dos operaciones: de selección, para elegir un 
elemento léxico~ y de ensamble que toma un par de objetos sintácticos y 
los reemplaza por un nuevo objeto sintáctico combinado. 
SONIDO(FF) SIG~CADO (FL) OBJETOS SINTÁCTICOS 
Niveles de interfaz 
1.2.3 ENFOQUE MENTALISTA DEL LENGUAJE 
Actualmente se piensa que el lenguaje humano responde a un instinto 
innato, propio y exclusivo del hombre. Su estudio corresponde a la mente, a un 
cierto nivel de abstracción de los mecanismos fisicos del cerebro aun 
desconocidos (Chomsky, 1988). Defiende la existencia real de un sistema mental 
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interiorizado por los hablantes, denominado facultad lingüística. El fundamento 
conceptual del estudio de los proceso de adquisición y aprendizaje de lenguas se 
sustenta en la concepción mentalista, punto de vista innatista del lenguaje, cuya 
visión teórica corresponde al modelo de Rección y Ligamiento (RL) de la 
gramática generativa. 
Con la visión generativa se tiene la idea de que la adquisición de la 
lengua es facilitada por el conocimiento lingüístico y unos mecanismos mentales 
que poseen los humanos, aún desde antes del nacimiento. Ambos componentes 
actúan conforme avanza la edad; por eso, a los tres o cuatro años, con 
independencia de su cultura y condiciones de vida, los niños son capaces de 
hablar y entender con fluidez su lengua materna. 
La perspectiva generativo-mentalista concibe el lenguaje en dos 
direcciones: como una facultad independiente de las otras facultades cognitivas 
(Chomsky, 1995) y como un módulo o un sistema encapsulado (Fodor, 1983). 
Esto implica que toda influencia externa (social o pragmática) sea irrelevante o 
secundaria para la adquisición y aprendizaje del lenguaje. 
a) CARACTERÍSTICAS DEL INNATISMO 
El metalismo concibe el conocimiento lingüístico innato, es decir, un 
sistema de principios, reglas y parámetros que forman parte de la dotación 
genética. Sostiene que esas propiedades son comunes a todas las lenguas 
humanas y cuentan con un número finito de valores (parámetros), los mismos 
que se van fijando por la experiencia durante los procesos de adquisición-
aprendizaje de lenguas. Según este punto de vista, un niño normal, a pesar de 
recibir datos lingüísticos inadecuados e insuficientes, adquiere la gramática del 
lenguaje que oye y habla; no necesita estar sometido a un adiestramiento 
específico para adquirir conocimiento de una intrincada estructura de oraciones; 
ni cuenta con suficientes datos como para armar conscientemente un sistema tan 
complicado y aprenderlo velozmente, sin que se les diga nunca cuáles son esas 
reglas subyacentes o se les den ejemplos de errores gramaticales basados en 
· reglas específicas y principios de orden. 
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Según Chomsky, la adquisición del lenguaje se realiza en dos sentidos: 
Innato porque no es un código que se adquiere, sino un "interfaz" entre dos 
sistemas de actuación: el articulatorio-perceptual (A-P) relacionado con el 
conceptual-intencional (C-I); y Facultad humana porque es la capacidad, 
biológicamente determinada, para emitir sonidos articulados relacionados con 
significados; para interpretar, referir, preguntar, pensar y realizar otras acciones. 
Esta concepción del lenguaje, basada en los sistemas filosóficos racionalistas, 
tiene las siguientes características: 
Capacidad de lenguaje, biológicamente determinada, no depende de la 
interacción del individuo con el entorno, constituye la habilidad innata o 
medio por el cual se llevan a cabo los procesos cognitivo y creativo. 
Dominio cognitivo, independiente de otras facultades humanas 
(Chomsky, 1995), requiere de una forma de procesamiento particular por 
el tipo de información que contiene. La facultad de lenguaje no es el 
repertorio de reglas sino un estado lingüístico que desarrolla principios, 
reglas y parámetros en interacción con el entorno; y, en ténninos de 
Gramática Universal, debe ser pensado como sumamente simple y 
común a todos los hablantes, cualquiera que sea su lengua. 
Experiencia lingüística del niño: que vive en una comunidad y habla su 
lengua para interactuar con los demás. 
El lenguaje visto así, es el espejo de la mente, un producto de la 
inteligencia humana creado constantemente, un sistema de notable complejidad 
y poco uniforme. Según Chosmky (1970 y 1980), los conocimientos de las 
estructuras gramaticales, en las diferentes lenguas, están presentes en todas las 
culturas y constituyen verdaderos universales lingüísticos. Para adquirirlos, el 
niño, desde su nacimiento, dispone de una capacidad innata (o dispositivo de 
adquisición del lenguaje). Por eso, el estudio de la adquisición del lenguaje es 
algo más que describir la utilización de la forma externa con que los niños 
hablan la lengua de su ambiente; muy al contrario, consiste en explicar cómo 
comprenden los mensajes de otros y son capaces de hacer enunciados 
intencionales con valor funcional para sus oyentes. Llegar a conocer y saber su 
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naturaleza, estructura y funcionamiento constituye un triunfo intelectual 
extraordinario. 
b) CARACTERÍSTICAS DE LA MODULARIDAD 
La Teoría Modular sostiene que la adquisición del lenguaje requiere de 
una estructura mental altamente específica, constituida por módulos 
predeterminados genéticamente, formada por el conocimiento de los 
componentes del sistema lingüístico (fonológico, sintáctico y semántico) y por 
los módulos del componente sintáctico (teoría del caso, de ligamiento, de control 






- CONTROL TEORÍA DE 
LIGAMIENTO 
Todos los seres humanos normales adquieren una gramática, cuya 
capacidad reguladora se puede entender como el módulo general o el sistema 
conceptual al que es posible reducir las principales características que manifiesta 
un lenguaje humano (Guillermo Lorenzo, 1996). Por consiguiente, el enfoque de 
la mente, como sistema de módulos, relaciona dichos dominios, hasta cierto 
punto independiente en cuanto a organización y funcionamiento pero 
interrelacionados entre sí. 
En el marco de la arquitectura de la mente, según Fodor, el sistema 
modular del lenguaje tiene las siguientes características: 
Especificidad de dominio: El módulo del lenguaje opera con un tipo de 
información particular que no comparte con ningún otro sistema de la 
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mente. Trabaja con representaciones lingüísticas (enunciados) emitidos 
por un hablante, no con otros sistemas de conocimiento como las 
imágenes o las fórmulas matemáticas. 
Obligatoriedad en el funcionamiento y rapidez de ejecución: Siempre 
que reciben un estímulo apropiado actúan automáticamente y no están 
mediatizados por procesos volitivos. Por ejemplo, la identificación de 
oraciones son realizadas por el módulo del lenguaje; pero la solución de 
problemas, ejecutadas por el sistema central nervioso. 
Limitaciones de acceso a sus representaciones por parte de· otros 
sistemas cognitivos: El usuario de una lengua no es consciente de los 
niveles de análisis de una lengua. Por ejemplo, (en la comprensión de 
oraciones), cuando se escucha una frase parece que tan sólo retenemos su 
significado general; sin embargo, el procesador lingüístico ha operado 
con distintos niveles de análisis intermedios entre la decodificación 
fonológica y la decodificación semántica. 
Encapsulamiento informativo: Cada sistema modular actúa en forma 
independiente del sistema central y del resto de los sistemas modulares, 
es decir, accede a un tipo de información particular y sólo a eso. 
Innatismo: Su evolución se halla determinada de forma endógena y se 
activa por el influjo del estímulo ambiental. 
1.3 TEORÍA LINGÜÍSTICA GENERATIVA 
La teoría lingüística estudia el lenguaje humano. Las dos posiciones más 
importantes lo constituyen el empiricismo y el racionalismo. 
La Posición Empiricista sostiene que las imágenes sensoriales son 
transmitidas el cerebro como impresiones. Ahí permanecen como ideas que se 
asocian de diversas maneras, según el carácter fortuito de la experiencia. De 
acuerdo con esta posición, la lengua es solo una colección de palabras, frases y 
oraciones, un sistema de hábitos adquiridos extrínsecamente. En este sentido, el 
conocimiento de una lengua puede ser representado como un tejido de oraciones 
diversamente asociadas unas con otras y con los estímulos no verbales por el 
mecanismo de las reacciones condicionadas. 
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La Posición Racionalista es enteramente diferente. Según ella, la mente 
contiene un "sistema de nociones comunes" que le permite interpretar los datos 
dispersos e incoherentes de los enunciados en términos de objetos y relaciones, 
causas y efectos, todo y parte, simetría, propiedades gestálticas, funciones, etc. 
Considera que el conocimiento lingüístico es rico en estructura, incluye 
propiedades universales, y es altamente organizado. Así, su teoría sobre la 
percepción del lenguaje supone un sistema generativo de reglas como base de la 
producción y comprensión. Este sistema es generativo porque hace uso infinito de 
medios finitos que determinan sus interrelaciones, su organización y distribución. 
Teoría lingüística generativa: D'Introno (1985) sostiene: "Si el objeto 
de estudio es una lengua natural (LN), constituida de n... oraciones, la teoría es 
su modelo hipotético (T) de la naturaleza, estructura y funcionamiento de ese 
objeto"~ es decir, el modelo es un constructo explicativo de Ll, L2 o LE. Pero si 
el objeto forma parte de un universo de teorías, entonces es una Metateoría (T') 
del universo de la lengua. 
La corriente Generativa focaliza su atención en el aspecto de la mente-
cerebro. Considera que una de las principales funciones de la mente es la 
adquisición del conocimiento a través de dos factores: percepción (procesos y 
principios organizativos centrales), y aprendizaje (ideas y principios innatos). Los 
racionalistas se caracterizan por la importancia que asignan a las estructuras 
intrínsecas en las operaciones mentales. La ciencia cognitiva estudia 
esencialmente el conocimiento de la naturaleza, estructura y función del leguaje; y 
la gramática se constituye en el constructo que explica los fenómenos del 
lenguaje basándose en las propiedades generales y fijando los valores de los 
parámetros para cada lengua particular. 
La gramática generativa (modelo de rección y ligamiento), propuesto por 
Chomsky, es la base teórica del trabajo de investigación propuesto. 
1.3.1 MODELO TEÓRICO PRINCIPIOS Y PARÁMETROS 
La gramática generativa, después del modelo sintagmático y 
transformacional, trató de convertirse en un verdadero modelo de la 
competencia del hablante nativo de una lengua. Para ello intentó ser muy general 
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y, a la vez, restrictiva. Primero, aclarando los hechos lingüísticos derivados de 
una facultad de lenguaje general; y segundo, reduciendo la proliferación de 
estructuras y oraciones sobre la imposición de condiciones a la aplicación de las 
reglas. (D' Introno, 2001). Sin embargo, este modelo teórico termina por tener 
dos graves defectos: no es general porque los fenómenos son analizados por 
reglas y condiciones cada vez más particulares; y no es restrictivo porque tiene 
demasiada capacidad generativa. 
Por ejemplo, dan cuenta .de los fenómenos lingüísticos ( co-referencia, 
reflexivos y pronombres) para que cumplan con los requisitos de ser muy 
general y, al mismo tiempo, muy restrictivo. Es general porque explica la 
distribución de todos los elementos anafóricos y pronominales, y es restrictivo 
porque, junto con los otros principios y teorías de la gramática, reduce las 
posibilidades de distribución de los elementos en cuestión. Por consiguiente, la 
solución a estos problemas consiste en modificar drásticamente la teoría en dos 
aspectos. 
a) Reducir el poder generativo de las reglas transformacionales. Se trata 
de eliminar reglas cuya aplicación no son generalizadas; por ejemplo, las 
reglas de sustitución léxica de pronombres; y reglas cuya condición de 
aplicación es la co-referencia como la elisión de sintagma nominal 
equivalente (Equi) que no constituye condición necesaria para la 
aplicación de reglas sintagmáticas. 
b) Convertir algunas condiciones y sistemas de reglas en principios o 
teorías que tienen el efecto de determinar cuáles son las representaciones 
posibles de oraciones de una lengua. 
Chomsky postula que los sistemas de reglas y los principios de la teoría 
admiten cierta variación paramétrica. Es decir, tienen parámetros que se 
estabilizan en el curso del aprendizaje. Cuando esto sucede, la gramática está 
totalmente desarrollada. Por ejemplo, existen lenguas como el español que 
admiten parámetros de sujetos tácitos, es decir, fonéticamente vacías; y lenguas 
que no lo admiten como el inglés. Entonces, cuando el niño aprende una lengua 
debe elegir entre estas dos opciones; pues, basándose en los datos con los que 
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está en contacto, determina cuál es la opción de la lengua que está adquiriendo y 
la incorpora a la gramática que viene desarrollando. Cuando todos os parámetros 
de la facultad de lenguaje y la teoría que los incluye en sus postulados están 
fijados, el niño tiene desarrollada una gramática. 
1.3.2 GRAMATICA DE RECCIÓN Y LIGAMIENTO (RL) 
La postura generativa desplaza su centro de interés de las reglas a los 
principios. Para ello reformula su teoría gramatical concibiéndola como un 
sistema muy articulado, de carácter modular, en el que varios subsistemas de 
reglas y, sobre todo, de principios cooperan para predecir las forma, estructura e 
interpretación de las oraciones. 
El nuevo modelo gramatical se denomina RECCIÓN Y LIGAMIENTO 
(RL ). Se presenta como un sistema de principios y teorías, más una regla 
sintáctica de movimiento, algunas reglas morfosintácticas de elisión e inserción, 
y finalmente, las reglas de interpretación fonológica y semántica. Este modelo 
teórico está organizado de la siguiente manera: 
REGLAS MORFOSINT ÁCTICAS 
REGLAS FONOLÓGICAS 
LÉXICO 
Reglas X' -Barra 
ESTRUCTURA-D 
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Movimiento de a 
REGLAS DE INTERPRETACIÓN 
SEMÁNTICA 
• LEXICO: Es la lista de elementos formales de la lengua, cada uno con 
tres tipos de información. Características sintácticas: expresa a qué 
categoría (N, V, A, Adv) pertenece, y subcategoría (N animado, 
concreto, o V transitivo e intransitivo) pertenece el elemento léxico~ 
características semánticas: el significado que portan los elementos 
léxicos; y características fonológicas: que se expresan a través de una 
matriz fonológica. 
• X-BARRA: Es el conjunto de reglas encargadas de restringir las 
estructuras posibles que la base puede generar. Se basa en la existencia 
de cuatro tipos fundamentales de categorías léxicas: N (nombre), V 
(verbo), A (adjetivo) y P (preposición) y categorías funcionales como 
sintagma flexivo (SF), sintagma determinante (SD), sintagma 
cuantificador SQ, sintagma concordancia (SConc ), sintagma 
complementizador (SComp) y sus correspondientes expansiones. 
• ESTRUCTURA D: Es el primer nivel de representación profunda 
(pensamiento) de las funciones gramaticales. Se trata de los 
constituyentes de la oración que ocupan las posiciones en las que han 
sido generadas en la base. Se genera con los elementos léxicos, las reglas 
categoriales de la Teoría X-barra y la estructura de funciones y 
argumentos. Se aplica la regla de movimiento "a" y se obtiene la 
estructura superficial (ES). 
• MOVIMIENTO DE "a": Constituye la única regla del componente 
transformacional de la gramática y se interpreta como: "muévase 
cualquier categoría "a" a cualquier posición". Su aplicación sobre una 
categoría "a" hace que tal categoría se mueva a una posición distinta de 
la que ocupa, dejando en su posición original una huela "h". Ambos 
elementos, antecedente y elemento vacío, están coindizados, 
constituyendo una cadena, que asegura la interpretación de la huella. 
• ESTRUCTURA-S: Es el nivel de representación superficial, resultante 
de la aplicación de la regla de movimiento, previo a la aplicación de las 
reglas fonológicas (FF) y de las reglas semánticas (FL ). 
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• FORMA FÓNICA (FF): Son reglas que se aplican sobre la Estructura-S 
para asignar representación fonética de la oración. 
• FORMA LÓGICA (FL): Son reglas interpretación semántica que se 
aplican a las Estructuras-S para alcanzar la representación semántica 
definitiva de la oración. 
· Además, la gramática contiene varios principios y teorías que resumen 
muchas de las reglas y condicionan las características de las representaciones 
gramaticales 
Principio de Proyección 
Teoría de la subyacenc~a 
Teoría de Gobierno 
Teoría de las funciones temáticas 
Teoría de la referencia 
Teoría del caso 
Teoría del control 
ll. PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
Adquisición y aprendizaje de lenguas son dos procesos que forman parte 
de una más general, la adquisición del lenguaje. 
2.1 PROCESO DE ADQUISICION DE LENGUAS 
Según Humboldt (en He les Contreras, 1975), la adquisición de la lengua 
es, en gran parte, asunto de maduración de una capacidad lingüística innata. 
Este proceso es guiado por factores internos (una forma de lenguaje innato) que 
se agudiza, diferencia, y alcanza una realización específica a través de la 
experiencia. Considera que el lenguaje es una especie de estructura latente en la 
mente humana y se desarrolla y fija por exposición a una experiencia lingüística 
específica. Este autor cree que todas las lenguas resultan ser muy semejantes en 
su forma gramatical subyacente, no en su estructura superficial. 
La adquisición del lenguaje también es un proceso cognitivo natural, 
intuitivo e inconciente. La persona, a partir de su niñez, experimenta acciones 
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verbales en contacto con su entorno; desarrolla su lenguaje a medida que 
procesa los datos adquiÍidos hasta llegar a un estado maduro. En este proceso 
progresivo desarrolla capacidades de comprensión y expresión activando todas 
las funciones mentales. Chomsky (1992), sostiene la existencia dos dispositivos 
innatos: uno de Percepción (A) y otro de Adquisición-aprendizaje (B) de 
lenguas; ambos constituidos por conocimientos lingüísticos y mecanismos 
cognoscitivos complejos (operaciones mentales). La entrada a los dispositivos 
(DAL) son los datos lingüísticos (INPUT), proporcionados por el habla del 
entorno que sirve de estímulo desencadenante para los procesos de adquisición-
aprendizaje de lenguas. El rico sistema de supuestos, acerca de la estructura de 
oraciones más complejas, constituye la parte del conocimiento que proviene de 
la mano de la naturaleza (herencia biológica humana); la experiencia lingüística 
despierta, afina y enriquece el sistema cognitivo (general o específico); los 
enunciados contienen estructuras que representan las características de la 
gramática particular que adquieren los usuarios. 
1 DATOS 1 ~~~ji 
~~ Conocimientos Mecanismos computacionales 
EXPRESIONES 
ESTRUCTURADAS 
Según el esqúema, los datos del INPUT (Ll) y (L2) son insuficientes, 
defectuosos e incompletos para explicar los procesos de adquisición de lenguas; 
se presentan deformados por los rasgos de la actuación verbal; no contienen 
evidencias negativas (cierta información, a partir del cual, el individuo pueda 
deducir lo que es aceptable o inaceptable en la lengua que está aprendiendo). 
Activada el DAL, la lengua descrita y explicada por una Gramática Particular 
(GP) queda incorporada en la mente mediante la fijación de los universales 
lingüísticos y los parámetros. Cuando el proceso concluye, las expresiones 
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estructuradas constituyen la gramática particular (GP) que es el estado maduro 
alcanzado por la facultad de lenguaje. Entonces, la persona habla y entiende esa 
lengua. 
Un niño, por lo tanto, no tiene necesidad de una enseñanza explícita o de 
un entrenamiento especial para adquirir el lenguaje. El innatismo .rechaza la 
idea de que los niños adquieren primero un conocimiento del mundo y después 
proyectan el lenguaje sobre esa experiencia previa. La adquisición del lenguaje 
se parece bastante a cuando se aprende a nadar, tiene lugar en todo individuo 
sano, con o sin entrenamiento explícito. 
Por ejemplo, para la adquisición del vocabulario, el niño dispone de 
conceptos previos a su experiencia con la lengua. Básicamente está aprendiendo 
etiquetas para conceptos que forman parte de su sistema cognitivo; dichos 
conceptos, independientemente de la experiencia, se asocian con las palabras 
que sirven de rótulos en una lengua humana. Pero el vocabulario no constituye 
una mera lista de palabras; entran en su estructura sistemática, aparte de los 
conceptos, las nociones de selección, combinación y orden (principios 
universales), con los que se acerca al lenguaje con un entendimiento intuitivo de 
conceptos como acción, agente de una acción, meta, intención que constituyen el 
marco para el pensamiento y el lenguaje. Todas esas propiedades son comunes a 
todas las lenguas del mundo. De igual manera, la adquisición de Reglas depende 
de principios fijos que gobiernan el sistema de estructuras sintagmáticas posibles 
en las lenguas, así como las posibles modificaciones y combinaciones que 
pueden inferirse en los distintos contextos. 
El innatismo, según la concepción del lenguaje que maneja, plantea dos 
hipótesis sobre la adquisición de lenguas: 
Hl: "La adquisición de una lengua se debe a la activación de la dotación 
innata (DAL) por el entorno, que hace posible el desarrollo del lenguaje"; 
involucra principios lingüísticos innatos (GU) y mecanismos cognoscitivos 
generales de aprendizaje. 
H2: "La adquisición de Ll (materna) y L2 (segunda) son procesos que 
parten de la gramática universal (GU), conocimiento de tipo específicamente 
lingüístico; y culmina con la adquisición de una gramática particular (GP), 
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representada de manera restringida y que constituye el estado maduro del 
desarrollo del lenguaje en el individuo. 
Los ni:fios normales, que adquieren su lengua materna, siguen una ruta de 
desarrollo lingüístico semejante a: 
Balbuceo 
Formación del sistema fonológico de L1 (12 meses) 
Rolo frase ( 18 meses) 
Gramática pivote (24 meses) 
Lenguaje telegráfico (24 meses) 
Sistema maduro de la lengua (cinco a:fios). 
Entre los principales procesos de adquisición del lenguaje tenemos: 
2.1.1 ADQUISICIÓN DE LA ESTRUCTURA PROFUNDA 
La estructura profunda es la interpretación semántica de las oraciones 
en un nivel muy abstracto. Se refiere a cómo las palabras trasmiten significados 
nuevos o modificados sólo por el hecho de agruparse y de establecer 
dependencias entre ellas. Así, una misma intención y significado puede ser 
expresada de muchas formas tan solo incidiendo en el léxico y en la sintaxis. 
Cognitivamente, todo enunciado se estructura en forma de proposición 
conteniendo la siguiente información: una función (V) y sus argumentos (NN), 
que constituyen una representación mental del significado. 
Sea la oración: 
Juan compró un libro para María. 
La proposición contiene información semántica expresada en términos de 
función verbal y argumentos 
Función: compró (V) 




La adquisición de la estructura profunda del lenguaje se realiza mediante 
la interpretación semántica de la oración: alguien (N-argumento sujeto) realiza 
una_ acción (V) de otorgar algo (N-argumento objeto) a alguien (N-argumento 
receptor). Esta interpretación depende de tres factores: la capacidad para 
reconocer la estructura argumental del verbo, la capacidad para formular reglas 
de base de la estructura gramatical subyacente y la capacidad de representar la 
secuencia oracional base en un marcador de frase profundo. Así se aprende la 
posición sujeto-verbo-objeto como la estructura básica de la oración, aun sin 
tener noción plena sobre ella. Eso facilita la formulación de generalizaciones 
lingüísticas significativas tanto en -el plano sintáctico como en el semántico. 
Para el procedimiento de adquisición, el hablante dispone de un 
conocimiento sobre los principios generales del lenguaje y los mecanismos 
computacionales que no precisa extraerlos de la experiencia. Con solo activar 
ciertas propiedades de la mente/cerebro procesa los datos (rasgos lingüísticos) 
proporcionados por el contexto lingüístico. Así va asignando valor a los 
parámetros responsables de las diferentes y extraordinariamente numerosas 
lenguas humanas, y va fJjando" los principios universales del lenguaje en una 
gramática particular que construye en su mente. 
La adquisición de la estructura profunda, a través del DAL, se debe a 
la existencia de una estructura mental de tipo modular, altamente específica y 
genéticamente predeterminada. La mente actúa como una máquina 
manipuladora de símbolos dentro del procesamiento cognitivo que interioriza 
una gramática determinada de una lengua particular. 
Sea la oración: 
El perro muerde a María. 
El niño (sea quechua o español hablante) observa que el animal-perro 
ejecuta una acción sobre una persona. Esta es una situación cognitiva de actor-
acción-objeto (estructura profunda); sin embargo, ante la oración: 
María es mordida por el perro. 
La estructura oracional le muestra que no es María quien ejecuta la 
acción de morder. Tal vez el receptor reconozca que se ha invertido el orden 
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oracional corriente de objeto al pnnc1p10 y de actor al final (estructura 
superficial), pero no tiene conciencia de ello, a pesar de comprender el mensaje. 
Para describir y explicar ambas oraciones, el lingüista concibe una 
gramática. Comienza infiriendo la hipótesis: las personas disponen de un 
conjunto de Reglas que subyacen a la construcción de las frases; percibir esta 
característica del lenguaje es consecuencia de su propensión innata. Como 
argumento presenta la estructura del orden SVO, de dotación genética presente 
en todas las lenguas como característica universal del lenguaje. Si bien, los 
enunciados portan pruebas (datos) de la existencia de la estructura profunda para 
describir los procesos de adquisición, las operaciones transformacionales, que 
afectan las cadenas de la estructura profunda, producen las estructuras 
superficiales que dificilmente Servirían de base para la adquisición del lenguaje. 
Los hablantes perciben estas características como consecuencia de su propensión 
innata (conocimiento y operaciones mentales) que constituyen las nociones 
básicas de una gramática interiorizada por un hablante común de esa lengua. 
2.1.2 ADQUISICIÓN DE LAS REGLAS 
La adquisición de las Reglas está basada en los universales lingüísticos 
innatos ( GU), y no en la experiencia del niño, ni en las características de la 
lengua, ni en la situación comunicativa. Este planteamiento se sustenta en la 
tesis: "La comprensión de la gramática de una lengua es el factor principal de 
la correcta comprensión y producción del lenguaje". 
Según McNeill, todos los enunciados del niño son producidos por una 
regla productiva. No admite la distinción entre enunciados telegráficos y 
enunciados originales. Aquel asigna inconscientemente una descripción a su 
enunciado basándose en reglas. Sea la regla 1: 
Esta fórmula constituye la descripción estructural (DE) de un proceso de 
adquisición natural de la gramática. En la mente del usuario, como estructura de 
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la oración (0), aparece el sintagma nominal (SN) unido al sintagma verbal (SV) 
para significar <el perro muerde a María> o <María es mordida por el perro>. 
De ello se deduce que el hablante dispone del conocimiento de los 
constituyentes categorizados como O, SN y SV y su correspondiente relación 
dentro de una estructura de proposiciones. El SN es la forma del sujeto de la 
oración y el SV es la forma del predicado de la oración; como la distinción entre 
sujeto y predicado es una de las características universales del lenguaje, los 
símbolos categoriales tienen poca importancia por sí mismas, simplemente 
reflejan la aplicación de los universales innatos. 
Pero, la regla del lingüista contiene conceptos explicativos y 
características que describen, de una manera formal, las expresiones de la gente. 
Asume estructuras y procesos cognitivos en forma simbólica sobre la conducta 
verbal y son útiles para aprender otras lenguas. Partiendo de la DE es posible 
obtener mucha información útil referente a lo que el hablante tiene que aprender. 
Con base en estas informaciones es posible diseñar y mejorar materiales para 
adiestrar al usuario (Aspecto descriptivo del lenguaje). 
Si el niño no desarrolla el lenguaje como se espera, es necesano 
examinar las condiciones de aprendizaje involucradas. Producir y desarrollar el 
lenguaje conlleva a manipular las condiciones del aprendizaje. Teorías 
integradas del aprendizaje indican en forma fehaciente y útil cómo las conductas 
verbales median en conductas cognoscitivas tales como: razonamiento, 
resolución de problemas, inteligencia, percepción, etc. 
Todavía queda un problema: ¿Cómo se decide si un enunciado concreto 
es de tipo admisible o inadmisible? El hablante emplea todas las combinaCiones 
posibles que expresen la relación gramatical, pero no enuncia ninguna de las que 
no expresan, aunque tenía que haber oído muchas de ellas. 
Por ejemplo: 
Ven y toma el desayuno. 
Ven a desayunar 
Comparar idiomas resulta imposible sin las descripciones lingüísticas 
precisas de las reglas. 
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2.1.3 ADQIDSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SINTÁCTICA 
El niño emprende la tarea de adquirir una lengua provista de un rico 
marco conceptual y de un rico sistema de supuestos acerca de la estructura del 
lenguaje. Así adquiere las propiedades de las oraciones declarativas, 
interrogativas y negativas. 
Oraciones declarativas 
El hablante produce oraciones simples o compuestas. Logra oraciones 
declarativas simples (OS), que contienen afirmaciones falsas o verdaderas, solo 
uniendo nombres y verbos. Enuncia oraciones complejas (OCC) y (OCS) 
combinando las oraciOnes mediante procedimientos de . yuxtaposición, 
coordinación o subordinación, según lo reqmeran las circunstancia 
comunicativas. 
Ejemplo: 
María Esther está en la casa. 
Maria Esther está contenta. 
Maria Esther está contenta y está en la casa. 
Maria Esther, que está contenta, está en la casa. 





(0. C. S) 
(0. C. S) 
El hablante intuitivamente forma oraciones interrogativas sólo pasando el 
verbo al comienzo de la oración (Chomsky, 1992). Hecho suficiente para afirmar 
que dispone de unas reglas para formar interrogativas a partir de oraciones 
declarativas. Este puede ser un concepto que forma parte de la lengua 
incorporada en su mente-cerebro. 
Ejemplo: 
¿Está Maria Esther en casa? 
¿Está Maria Esther contenta? 
¿Está Maria Esther contenta y está en la casa? 
¿Está María Esther, que está contenta, en la casa? 
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Un gramático se preguntaría: ¿Cómo se forman interrogativas con 
enunciados más complejos. Esta es una pregunta normal de la ciencia. El 
investigador cuenta con unos datos sobre la naturaleza de las reglas 
proporcionadas por los hechos del lenguaje. A partir de los datos elabora una 
hipótesis sobre la regla: <Encuentre la primera aparición de la forma [está] (y 
palabras parecidas), que sea el verbo principal de la oración, y lo coloca al 
comienzo>. Seguidamente trata de probar la hipótesis buscando ejemplos más 
complejos donde aplicar la regla. El procedimiento implica hacer un análisis 
computacional complejo que permita descubrir un verbo que se halle en una 
determinada posición estructural dentro de la oración, situado entre los otros 
elementos de ésta, de una manera determinada. 
Ejemplo: 
*¿Está María Esther que contenta está en casa? 
Pero el producto oracional resulta siendo una galimatía. En consecuencia, 
la forma correcta es: 
¿Está María Esther, que está contenta en casa? 
Oraciones negativas 
La negación contribuye a elevar el rango semántico del constituyente 
oracional, con el cual se relaciona. Así, en las oraciones siguientes, la negación 
afecta al agente, al predicado y al paciente respectivamente (Heles Contreras, 
1983). 
Ejemplo: 
Esta casa no la construyó Pedro. 
Esta casa Pedro no la construyó. 




Cualquier hablante del español sabe que las siguientes oraciones tienen 
secuencias gramaticales y es entendible su sentido negativo. 
Ejemplo: 
Francisco no vendrá a comer. 
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María Esther no ha llegado todavía. 
No me llevas nunca al cine. 
Sabe también que, si se prescinde del adverbio no, algunas veces resulta 
gramatical y entendible y otras, agramatical y poco entendible. 
Ejemplo: 
Francisco vendrá a comer. 
*María Esther ha llegado todavía. 
*Me llevas nunca al cine 
Estos hechos sorprendentes (declaración, negativa e interrogativa), en el 
uso de la lengua por un hablante común y corriente, debe tener una explicación 
basada en ciertos principios innatos de la mente-cerebro que producen la regla 
como única solución al problema de las negativas. 
El proceso de adquisición del lenguaje describe el desarrollo gradual de 
la capacidad de expresarse en una lengua, utilizándola con naturalidad en las 
situaciones comunicativas. En consecuencia, las actividades asociadas con la 
adquisición son aquellas que experimentan los niños pequeños y de forma 
análoga aquellos que hablan otra lengua después de largos periodos de 
interacción social. 
2.1.4 ADQIDSICIÓN DE LENGUA MATERNA 
Foco de atención en los trabajos de adquisición es la entrada al lenguaje 
en las etapas tempranas de este proceso. La pregunta es ¿cómo el niño adquiere 
la gramática de una lengua materna? 
La gramática generativa responde al respecto: el INPUT, es decir, los 
estímulos lingüísticos a los que está expuesto el niño desencadenan el DAL 









GRMÁTICA DE LA 
LENGUA 
PARTICULAR 
Todos los niños normales adquieren su lengua materna siguiendo una 
. ruta de desarrollo lingüístico semejante. 
• Pasan por las mismas etapas evolutivas de edades (balbuceos, conciencia 
fonológica, holofrases, gramática pivote, lenguaje telegráfico, hasta el 
sistema maduro de la estructura de una lengua. 
• Sus construcciones gramaticales no son producto de las imitaciones sino 
de la creatividad en el lenguaje. 
• Su desarrollo no depende del sometimiento a prácticas intensivas de 
entrenamiento, sino a la activación de la Gramática Universal (GU) o 
predisposición innata (DAL), dado que los datos que reciben del input 
son insuficientes para adquirir una lengua materna {L 1) o segunda lengua 
(L2). 
El desarrollo sintáctico de la estructura de la lengua meta es gradual. 
Adquiere primero la estructura básica (subyacente), y luego las transformaciones 
que la convierten en estructura superficial. 
2.1.5 ADQUISICIÓN DE SEGUNDA LENGUA 
El hablante de segunda lengua(L2), por lo general un adulto, activa 
conocimientos y procesos mentales innatos de su Gramática Universal (GU). El 
proceso sigue el mismo orden de cómo aprendió la lengua nativa (Ll); las 
estrategias también son similares a las empleadas por el niño. El tipo de 
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organización mental que posee lo lleva a utilizar solo una clase específica de 
estrategias para producir locuciones en la lengua que adquiere. Tiene éxito en la 
segunda lengua porque logra desarrollar una competencia comparable a la del 
materno hablante reactivando la estructura latente del lenguaje. 
El desarrollo sintáctico sigue la misma ruta de adquisición de la lengua 
materna (Ll). Se adquiere las reglas sintácticas que, gradualmente, se organizan 
y añaden según vaya oyendo la lengua meta. Al respecto, la teoría innatista 
sostiene: la adquisición de segunda lengua (L2) es producto del proceso 
subconsciente de asimilación de reglas sintácticas, similar a ·la adquisición de la 
lengua materna que no se concentra en la forma sino en el acto comunicativo; la 
adquisición de las estructuras gramaticales sigue el orden natural predecible. 
Me Neill argumenta que la descripción de los primeros enunciados del 
niño es posible si se basa en la identificación de la estructura profunda. Otros 
argumentos para dar validez a la rapidez de adquisición del lenguaje son: 
l. La velocidad con que adquieren las habilidades lingüísticas es indicio 
relativo de base innata. 
2. La adquisición del lenguaje es un pr?ceso más rápido que las etapas de 
desarrollo intelectual (adquisición de habilidades cognoscitivas) 
propuesto por Piaget. 
3. Innato no son los contenidos (los universales) smo el proceso 
cognoscitivo en general que incluye toda la complejidad del caso 
específico (Slobin, 1966). 
4. Es importante considerar el periodo anterior en que el niño ha sido 
expuesto al lenguaje de los padres y probablemente lo ha comprendido. 
Entonces, el niño domina la estructura de la lengua como consecuencia 
de la mera exposición a muestras de lenguaje adulto a menudo 
incompleto. 
2.2 PROCESO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS 
Antes de caracterizar el proceso, primero se debe distinguir el 
aprendizaje en general y el aprendizaje de lenguas en particular. 
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2.2.1 APRENDIZAJE GENERAL 
El aprendizaje se entiende como el conjunto de procesos de asimilación 
de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes. Produce como efecto el 
cambio de conocimientos previos, la modificación de actitudes, la manifestación 
de intereses y valores sociales. En general, fija la personalidad del individuo (M0 
Da Silva Gómez, 2005). Así, gran parte de las acciones que realiza el sujeto 
resultan del aprendizaje: recitar un poema, escribir una carta, manejar un coche, 
usar una computadora, cepillarse los dientes, saludar a los conocidos, agradecer 
un regalo; también adquirir conocimientos sobre matemáticas, historia, los 
verbos regulares; así como memorizar el número telefónico de alguien, la nueva 
dirección de un amigo, etc. 
Por el aprendizaje, el ser humano logra flexibilidad y adaptabilidad a su 
medio. Pero el proceso no se observa directamente, sino que se infiere a partir de 
los cambios de comportamientos en las personas. Sin embargo, no todos los 
cambios son atribuibles al aprendizaje; se descartan los que se deben a la 
maduración, a las tendencias innatas de respuesta y a los estados transitorios del 
organismo como la fatiga, el uso de drogas, las emociones repentinas, etc. 
El ser humano aprende en cada momento y a lo largo de toda su vida. 
Según la cantidad y tipo de experiencia necesaria, el aprendizaje puede ser 
adquirido de dos maneras: informal y/o natural, o formal y/o instruccional. El 
proceso de aprendizaje informal ocurre sin que se haya organizado 
intencionalmente los elementos para ello, por ejemplo, prender la TV para oír las 
noticias; en cambio, el proceso de aprendizaje formal exige preparación, 
organización para que el individuo aprenda, por ejemplo, las clases escolares. 
2.2.2 APRENDIZAJE DE LENGUAS 
Según Humboldt (en Heles Contreras, 1975), hay ciertos pnnc1p1os 
intrínsecos de la mente que proporcionan estructuras fijas como condición previa 
a la experiencia lingüística. Considérese el Proceso de percepción (modelo A), 
donde el sujeto percibe estímulos lingüísticos como input y produce gramáticas 
como output. La representación mental del enunciado se transforma en algunas 
conclusiones que la persona extrae (en general, subconscientemente) del 
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estímulo. Este modelo contiene un sistema de creencias, estrategias para 
interpretar los estímulos y otros factores (como la organización de la memoria). 
ESTÍMULO 
LINGUÍSTICO 








Considérese ahora el Proceso de adquisición y aprendizaje (modelo B). 
El sujeto aprendiz recibe como input los datos lingüísticos primarios y produce 
como output una Descripción estructural (DE) que tiene su estructura 
intrínseca propia con condiciones acerca de la naturaleza y forma de la 
expresión lingüística y de la interpretación; Esta descripción contiene 
información fonética, semántica y sintáctica sobre las emisiones que caracteriza. 
Pero para Chomsky (1992), el lenguaje no se aprende. No es algo que el 
niño hace, sino algo que le sucede situado en un medio ambiente apropiado, de 
manera parecida a cómo su cuerpo crece y madura de forma predeterminada 
cuando recibe nutrición apropiada y estímulo dentro de su contexto ambiental. 
Este medio ambiente y ·la experiencia fijan el valor de los parámetros de la 
gramática universal produciendo lenguas diferentes. Por lo tanto, aprender el 
lenguaje es algo así como pasar la pubertad; no se aprende porque veas hacerlo a 
otra gente, sencillamente estás diseñado para hacerlo en determinado momento. 
Siguiendo a Chomsky, se aprende la lengua y no el lenguaje. Las lenguas 
particulares se deducen asignando valores a los parámetros. En este sentido, el 
aprendizaje es un proceso que consiste en determinar el valor de los parámetros, 
descubrir los términos léxicos y sus propiedades (fonético-fonológicas, 
morfológicas, sintácticas y semánticas), y acertar con las etiquetas empleadas 
para los conceptos pre-existentes. 
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Imagine la situación del niño que aprende una lengua. Como ser humano 
está dotado de una capacidad específica (lenguaje) para inferir las reglas que 
rigen los enunciados que escucha a su alrededor. Esquemáticamente, en este 
proceso, se distinguen tres factores: los estímulos lingüísticos (A) a que está 
expuesto el niño; su capacidad lingüística (B), y la gramática que el niño 
adquiere (C), al someter los datos A al análisis por medio de su facultad B. 
(Heles Contreras, 1975). 
Metodológicamente, el análisis de los datos A, mediante la facultad de 
lenguaje B, tiene dos procedimientos. Descriptivo: cuando se intenta construir la 
gramática de la lengua particular que describe las reglas y cómo éstas asignan 
representaciones mentales específicas a cada una de las expresiones lingüísticas, 
determinando su forma y significado. Explicativo: porque construye una teoría 
de la gramática universal, una teoría de los principios fijos e invariables 
(facultad del lenguaje humano) y de los parámetros de variación asociados a 
ellos. 
En el aprendizaje de lenguas se enfatiza la actividad creadora y 
estructurante del sujeto frente al medio. Se sostiene que el aprendizaje de 
lenguas no es producto de la mera copia o reproducción de lo que existe en el 
exterior. La prueba está en la organización de los enunciados en una docena de 
estructuras (adquiridas antes de los tres años) y que éstas son producidas 
siguiendo una gradualidad ajustada al aprendizaje. 
El argumento de la pobreza de estímulos es la clave para presuponer que 
se requieren otras habilidades en el aprendizaje de lenguas. Los niños no reciben 
los datos lingüísticos suficientes para aprender a generalizar, y en tan poco 
tiempo; tampoco reciben instrucción explícita de aquello que tienen que hacer, 
ni evidencia negativa de aquello que no deben hacer. En cambio, expresan 
enunciados respetando regulaciones nunca oídas previamente, mostrando en 
ellos un dominio gramatical claro y consciente; los errores que cometen no son 
pocos, pero no transgreden estructuralmente la mayoría de las reglas 
gramaticales. 
Desde la perspectiva cognitiva y mentalista, el proceso de aprendizaje de 
lenguas enfrenta los siguientes problemas: 
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l. El acercamiento a las propiedades (o rasgos universales del lenguaje), a 
las reglas (o descripciones lingüísticas de las oraciones) y a la valoración 
del uso del· idioma han sido demasiado formales. 
2. Las estructuras gramaticales de los lingüistas están conduciendo a una 
distancia cada vez mayor con respecto a los datos del habla real. 
3. La descripción del aprendizaje del lenguaje mediante paradigmas de 
condicionamiento operante y de condicionamiento clásico, cuyas 
respuestas operantes adoptan las formas mandas, tactos y respuestas de 




Son requerimientos que se Son respuestas de designación, Repetición de un 
premian dando al niño lo en la que el niño dice el enunciado del propio 
que pide. nombre de algún rasgo de su niño o de un adulto. Su 
entorno y es premiado. premio, auto 
estimulación. 
Según el innatismo, para aprender una lengua, la persona va de un estado 
inicial (Eo) a un estado final (Ef), pasando por una serie de estados intermedios 
(Ei). En el estado Eo, el niño no posee conocimientos de ninguna lengua 
particular, pero está biológicamente equipado para adquirirlo a través de su 
facultad de lenguaje (Gramática Universal). Así, el niño va desarrollando un 
conocimiento lingüístico determinado sobre una lengua particular que queda 
concluido en el estado maduro (Ef). 
La fuente del conocimiento sobre el lenguaje pudiera estar en el contexto 
ambiental en donde vive el niño; o bien en los recursos biológicamente 
determinados de la mente .. cerebro (la facultad de lenguaje) que usa al hablar y 
entender. En la medida que el conocimiento esté basado en factores de contexto, 
la mente-cerebro proporciona una manera de identificar y sacar la información 
relevante a través de mecanismos de algún tipo que formen parte de los recursos 
determinados biológicamente. Tales mecanismos pudieran ser específicos a la 
facultad de lenguaje o pudieran ser mecanismos generales de aprendizaje 
determinados genéticamente,. y la experiencia lingüística del niño que crece en 
una comunidad de habla. 
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Para explicar el proceso de aprendizaje de lenguas, el investigador 
plantea tres tareas: 
a) Determinar las características del conocimiento lingüístico que el niño 
posee en Ef (evolución y representación de su sistema cognitivo en una 
gramática de lengua particular). 
b) Caracterizar el proceso de adquisición del lenguaje en cada etapa: 
experiencia lingüística, aprendizaje del valor de los parámetros, y 
elaboración de una hipótesis sobre los varios fenómenos lingüísticos. 
e) Determinar los principios aprioristicos en Eo que hace posible la 
adquisición y conocimiento de lenguas. 
El aprendizaje formal de la lengua se explica mediante la siguiente 
analogía: en una situación de la vida real, Juan necesita un traje (lengua 
materna), va a la tienda (medio ambiente) y elige el que le sienta mejor (las 
formas gramaticales que le ofrece el medio)~ en este caso, pone en 
funcionamiento un proceso de selección. Por el contrario, si opta por ir a un 
sastre y encargarle un traje a medida pone en funcionamiento un proceso de 
instrucción. Así, el aprendizaje de la regla: <inserción de "a" delante de objetos 
animados>. Esta propiedad idiosincrásica del español es aprendido por el niño 
que adquiere una lengua~ pero no tiene que aprender las propiedades universales 
del lenguaje como el principio general que prohíbe el uso de más de un sintagma 
nominal precedido de [a]. Las propiedades están asociadas a un parámetro que 
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puede tener un valor u otro dentro del contexto; el valor del parámetro se debe 
seleccionar y mediante el proceso de instrucción llevar a cabo su aprendizaje. 
Una vez que se aprende el valor del parámetro, por principios generales del 
lenguaje, sigue una variedad de hechos como: 
Los términos léxicos han de ser aprendidos individualmente. 
El orden núcleo-complementos es uno de los parámetros de la gramática 
universal que se aprende fijando su valor de orden en todas las lenguas. 
El valor del parámetro se aprende fácilmente a partir de oraciones 
simples y cortas. 
La propiedad clave del aprendizaje de una lengua es el hecho de que 
procede a partir de datos bastante simples, sin que se precise 
entrenamiento o construcción, ni siquiera corrección de errores por parte 
de la comunidad hablante. 
Una vez aprendido el valor del parámetro, ello permite que funcione un 
sistema de principios generales para determinar una amplia gama de 
hechos. 
2.2.3 APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA (L2) 
El proceso de aprendizaje está centrado en el individuo que desarrolla 
L2. Los aspectos que caracterizan el proceso son: diferencia en el grado de éxito, 
fosilización, naturaleza de las intuiciones, relevancia de la instrucción, papel de 
los factores afectivos, conocimiento previo, etc. 
En cuanto a la reciprocidad entre los procesos de maduración y 
aprendizaje, el niño no empieza a hablar sino hasta llegar a una determinada 
edad (maduración)~ pero la lengua que desarrolla es la que oye (aprendizaje). 
Cuando una sucesión conductual (Ll) o (L2) se desarrolla a pasos regulares en 
varios sujetos, independientemente de la práctica, los procedimientos de 
entrenamiento no influyen en forma directa en el desarrollo del comportamiento, 
estos son resultados de la maduración (adquisición). 
Los métodos, diseñados para facilitar el aprendizaje de lenguas en este 
siglo, reflejan los diferentes puntos de vista sobre cómo se puede aprender mejor 
una lengua extranjera. A pesar de todas las barreras, la necesidad de aprender 
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otras lenguas ha dado lugar a diferentes enfoques y métodos educativos que 
tienen como objetivo mejorar el aprendizaje de una L2. 
La hipótesis sobre aprendizaje de L2 dice: que los adultos tienen dos 
maneras distintas e independientes para desarrollar la competencia en una 
segunda lengua. 
a) Krashen, 1982, plantea que la adquisición de L2 es un proceso similar, tal 
vez idéntico en varios aspectos, a la manera cómo los niños desarrollan 
su lengua materna. Esta adquisición es un proceso subconsciente 
(intuitivo) porque, normalmente, el adulto no es consciente del hecho de 
que está adquiriendo una nueva lengua, pero sí tiene consciencia de que 
la está usando para la comunicación. Lo que el individuo adquiere 
durante el proceso es una competencia lingüística subconsciente similar a 
la competencia propuesta por chomsky sobre la adquisición de una Ll; 
tampoco es consciente de las reglas de la lengua que está desarrollando. 
Tiene un sentimiento respecto a la corrección: siente que las oraciones 
gramaticales suenan bien, mientras percibe que los errores suenan mal, a 
pesar de que no puede decir qué regla se trasgredió. 
b) La segunda manera de desarrollar la L2 es a través del proceso de 
aprendizaje. Esto significa tener el conocimiento formal sobre la lengua, 
poseer el conocimiento consciente de las reglas gramaticales y ser capaz 
de enunciar este cono.cimiento o hablar sobre él. 
Si los adultos adquieren la lengua en contacto con muestras lingüísticas 
usadas en la comunicación (INPUT), reactivando el mecanismo innato de 
adquisición de una lengua (DAL ), entonces logran un dominio perfecto de L2. 
Ahora el problema es: qué aspectos se adquieren y cuáles se aprenden, cómo el 
adulto usa la adquisición y el aprendizaje en la actuación lingüística. Por último, 
se consigna la distinción entre adquisición-aprendizaje de L2 en el siguiente 
cuadro: 
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ADQUISICION (L2) APRENDIZAJE (L2) 
Es un proceso similar a la adquisición de L1 Es un proceso que consiste en desarrollar un 
de los niños. conocimiento formal de L2, en saber sobre 
una lengua. 
Consiste en captar la gramática de una lengua. 
Es un proceso consciente. 
Es un proceso subconsciente 
Consiste en desarrollar un conoc1m1ento 
Consiste en desarrollar el conocimiento explícito de la Gramática de una lengua. 
implícito de L2. 
La enseñanza formal es relevante para este 
La enseñanza formal no es relevante para este proceso. 
proceso. 
2.2.4 APRENDIZAJE DE HÁBITOS GRAMATICALES 
La evidencia empírica compara las secuencias estructuradas con las no 
estructuradas. Sean las oraciones: 
Los pastores arrearon los chanchos al corral. (Secuencia estructurada) 
Los chanchos al arrearon corral los pastores (Secuencia no estructurada) 
A pesar de que el material estructurado era absolutamente mayor en 
cantidad, los sujetos lo aprendieron más fácil y significativamente que las 
secuencias apareadas de ítems sin sentido. Ello sucede porque el niño escucha y 
lee, y lo que se le refuerza tiene cierta forma gramatical. 
Los hábitos sintácticos son las asociaciones de los elementos 
oracionales que los niños realizan y que difieren con la de los adultos. El proceso 
se produce a nivel interno, en la medida que el niño posee todas las opciones y 
va activando aquellas que constituyen su lengua materna (traje) porque todas las 
opciones están presentes en la dotación genética del individuo. Por 
consiguiente, el proceso de selección, activado en contacto con el medio, pulsa o 
fija la serie de opciones (los parámetros) que constituyen la lengua en cuestión. 
En este proceso, el INPUT que recibe el organismo se considera pobre, errático 
y poco especificado para dar cuenta de la riqueza, complejidad y poder de las 
estructuras mentales que constituyen el estado lingüístico adulto. Por lo tanto, no 
se transfieren estructuras desde el exterior, no se interioriza ni se asimila, se 
selecciona. 
Según este planteamiento, la capacidad lingüística humana es nca, 
modular, muy articulada y específica y, por consiguiente, totalmente distinta de 
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otras capacidades.· Según ello, el aprendizaje de la Historia de América, del 
álgebra, o de la teoría lingüística, no tiene nada que ver con la adquisición del 
lenguaje. 
En el proceso de adquisición, la imitación sólo puede ser un juego verbal. 
Lo fundamental es la percepción de una excepción a una regla propia. En efecto, 
la imitación no es la fuente de adquisición de nuevos rasgos de lenguaje. Sin 
embargo, con procedimientos de ampliación de oraciones podría brindar al niño 
la oportunidad de enunciar complejas formas gramaticales que, de otro modo, no 
hubiera podido enunciar. Lo que se debe preguntar es: si el enunciado imitativo 
ayuda al niño a elaborar una nueva regla. Es razonable suponer que el niño oye 
su propio enunciado cambiado y se da cuenta de los cambios que ha hecho su 
madre, quizás percibiendo y, además, con la intención correctiva o pedagógica 
de ésta. 
Ejemplo: 
Maletín (de) papá (base) 
Sí, ese es el maletín de papá (ampliado). 
¿Será suficiente para aclarar la relación entre la propiedad y la 
preposición de? 
ID. LENGUA MATERNA, SEGUNDA LENGUA Y LENGUA 
EXTRANJERA 
El aprendizaje de una lengua es un proceso único. Sin embargo, el 
trabajo de investigación requiere del uso de términos como lengua materna (Ll), 
segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE) para significar realidades 
diferentes que necesita precisión conceptual. 
3.1 LENGUA MATERNA (Ll) 
Se denomina también primera lengua porque los niños la adquieren 
naturalmente cuando están desarrollando su habla. Según Helena María Da Silva 
(2005) puede recibir otras denominaciones como: 
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DENOMINACIONES CARACTERISTICAS 
LENGUA MATERNA Los niños la adquieren en el seno de 
la familia durante el tiempo que 
LENGUA NATIVA desarrollan su habla~ tienen un 
control intuitivo, completo y 
LENGUA DOMINANTE perfecto; y lo construyen en forma 
natural 
Sin embargo, Stern (1984) dice que los términos anteriores no son 
equivalentes. Algunos se refieren explícitamente a la manera en que. una lengua 
X o Y es desarrollada por determinado individuo, mientras que otros expresan, 
sobre todo, el nivel de dominio que la persona tiene de esa lengua. 
Ejemplo: 
El quechua es mi lengua materna. 
Soy hablante nativo del español. 
El inglés es mi primera lengua. 
3.2 SEGUNDA LENGUA (L2) 
También son adquiridas naturalmente por los niños inmigrantes. Se 
incorpora al repertorio verbal de los adultos que viven en un nuevo país gracias a 
los procesos simultáneos de adquisición (informal) y aprendizaje (formal). Al 
igual que la lengua materna (Helena María Da Silva, 2005), reciben otras 
denominaciones: 
DENOMINACIONES CARACTERISTICAS 
LENGUA SECUNDARIA Los niños lo aprenden 
cronológicamente después de la 
LENGUA NO NATIVA primera lengua; indican un dominio 
menor en esa lengua; producto de 
LENGUA NO DOMINANTE interacciones de hablantes no 




3.3 LENGUA EXTRANJERA (LE) 
El término lengua extranjera LE significa realidades lingüísticas 
diferentes con respecto a segunda lengua (L2). Los niños y los adultos aprenden 
la lengua extranjera (LE) de manera formal en las clases de lengua. De ello se 
deduce que sus procesos de desarrollo no son iguales a las de L2; además, las 
variables afectivas influyen de manera distinta en cada uno de esos desarrollos; y 
el tipo de input (información lingüística) que recibe es diferente para lograr el 
comportamiento verbal. 
LENGUA MATERNA SEGUNDA LENGUA 1 LENGUA EXTRANJERA 
(Ll)_ (1_2) (I,E) 
Lengua materna, Ll, lengua Sus procesos de desarrollo no son. iguales. Las variables 
nativa son sinónimas. afectivas influyen de manera distinta en cada uno de esos 
Esta lengua fue la número dos desarrollos. 
uno en orden de desarrollo. 
Fue adquirida en la niñez El input (información lingüística) en L2 y LE es diferente. 
temprana y el hablahte la Son aprendidas en las clases de lengua. 
desarrolló al interactuar Pueden desarrollarse en situaciones similares a la 
naturalmente con otros adquisición de Ll. 
hablahtes nativos de esa 
misma lengua. 
IV. ESTRUCTURA DE LA GRAMATICA 
La estructura gramatical es una de las propiedades innatas del lenguaje 
humano. Su desarrollo está marcado por los procesos y las estructuras. La 
facultad de lenguaje fija la gramática de una lengua en la mente. Lo hace de 
forma deductiva, sometiendo los datos provenientes del entorno al análisis e 
interpretación; luego, extrae la estructura subyacente de los enunciados, cuyo 
marco explicativo es la gramática generativa, con la cual comprende y produce 
la lengua generada, sometiéndose a las restricciones de los principios, reglas y 
parámetros interiorizados. Los cambios lingüísticos evidencian el desarrollo de 
una gramática particular. 
La gramática interiorizada constituye el conocimiento formal que un 
hablante posee acerca de la naturaleza, estructura y funcionamiento de su lengua. 
El hablante común la ve como una representación mental que le indica cómo 
adquirir y usar la lengua; y al lingüista le sirve para hacer la revisión de la 
estructura lingüística y elaborar una definición formal acerca de la lengua 
(Chomsky 1992). Además, toda gramática se concibe dentro de una teoría 
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lingüística sobre una lengua particular. Como teoría, especifica las propiedades 
formales y semánticas de un conjunto infinito de oraciones, cada una de las 
cuales, con su estructura particular, constituyen la lengua que la gramática 
genera. Las lenguas así generadas son aquellas que pueden "aprenderse" de 
manera normal. 
Según este planteamiento, la gramática es la formalización explícita de la 
capacidad lingüística del hablante. Expresa su capacidad creativa, no solo como 
una lista de fonemas, morfemas y patrones oracionales, sino de una forma más 
adecuada, cumpliendo ciertas condiciones de generalización y restricción para 
producir y comprender oraciones. En otras palabras, refleja las características 
esenciales de la competencia del hablante nativo-ideal en una sociedad 
homogénea que muestra habilidades para distinguir oraciones ambiguas, para 
reconocer dos o más significados posibles en oraciones, para distinguir oraciones 
gramaticales de las no gramaticales, para reconocer relaciones de significado 
entre las oraciones (perífrasis). 
Ejemplos de estructura gramatical superficial: 
Francisco vino a la casa ayer. 
Francisco no vino a la casa ayer. 
Fue ayer que Francisco vino a la casa. 
Lo que Francisco hizo ayer fue venir a la casa. 
La hermosa María Esther clavó el clavo con un martillo. 
La hermosa María Esther usó el martillo para clavar el clavo. 
La hermosa María Esther martilló el clavo. 
Según la concepción generativa toda gramática debe cumplir con los 
requisitos adecuados: 
• EXHAUSTIVO: porque refleja, en toda su riqueza y flexibilidad, el 
saber lingüístico del hablante. El número de oraciones es infinito por la 
existencia de procedimientos recursivos y de características de 
aplicabilidad ilimitada. 
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• EXPLÍCITO: significa que la descripción gramatical no debe dejar nada 
a la interpretación del lector. 
• SIMPLE: los principios, parámetros y reglas se simplifican a su mínima 
expresión (programa minimalista) para dar cuenta de las estructuras . 
oracionales del español. 
4.1 GRAMÁTICA UNIVERSAL 
A partir del siglo XVITI, los investigadores asignaron gran importancia a 
la Gramática Universal (GU). Según Lyons (1970), la gramática quedaba 
supeditada a la lógica por tener validez universal~ para la investigación actual en 
lingüística tipológica y universalista (pasando por Humbolt, Sapir, Jakobson, 
Chomsky, etc.), el centro de atención en el conocimiento de universales 
sustantivos y tipo lógicos de los sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos y 
semánticos del lenguaje. 
Los universales lingüísticos se manifiestan como principios abstractos, 
generales y específicos que juegan un papel determinante en la forma y en la 
. interpretación de las oraciones. Dentro de los universales se pueden distinguir: 
Universales absolutos: Aquellos que subyacen en todas las lenguas y, 
Universales relativos: Aquellos que se refieren a las tendencias de una lengua 
que admiten excepciones. 
Dentro de la concepción innatista del lenguaje, los universales 
lingüísticos son propiedades de la facultad de lenguaje (principios, reglas y 
parámetros) innatos y pertenecientes a todas las lenguas del mundo que sirven 
para caracterizar las propiedades de la DE y de las representaciones simbólicas 
en los niveles de interfaz (FF y FL ). 
La Gramática Universal (GU) es de dotación genética. Consta de una 
serie de propiedades que hacen posible adquirir y aprender el lenguaje humano. 
Pese a la limitación y variedad de datos, este le sirve de base para la descripción 
y explicación de la estructura oracional. Por ejemplo, el principio de asociación 
de sonido-significado. 
Según Guillermo Lorenzo (1996, p. 33), en la gramática universal se 
cifra un patrón (esquema innato) que se repite de una lengua a otra. Ese patrón 
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guía el aprendizaje de las lenguas y atribuye a cada oración una estructura, 
remitiéndolo a un conjunto reducido de principios, con el que se explica la 
característica de la facultad lingüística genéticamente determinada. De esta 
manera, la gramática universal (GU) proporciona un sistema fijo de principios y 
una colección finita de parámetros; en cambio, reduce las reglas particulares de 
una lengua a la elección de valores para los parámetros. 
La gramática universal (GU) posee una serie de principios, reglas y 
parámetros. Estos son propiedades comunes a todas las lenguas del mundo, 
asimiladas inconscientemente por cualquier persona que está en proceso de 
adquirir una lengua. Quizá pueden aprenderse pero, no por medio de otras 
facultades de la mente sino por la facultad específica de lenguaje, mediante un 
curso de instrucción explícita o de entrenamiento. En ese sentido, las 
própiedades del lenguaje tendrían que ser descubiertas y desarrolladas 
inconscientemente, tratando de entender los hechos del mundo, sin darse cuenta 
de lo que tiene, fuera de toda posibilidad de introspección.; y no a la manera del 
que ,!iprende una lengua, haciendo uso consciente de los principios incorporados 
en su mente/cerebro. 
La gramática universal especifica las propiedades generales del lenguaje 
humano. Lo hace caracterizando la naturaleza de los sintagmas que aparecen en 
las expresiones estructuradas mediante ciertas categorías de elementos léxicos 




P = adposiciones (preposiciones o posposiciones, dependiendo de si 
precede o sigue a sus complementos). 
La GU regula la proyección intermedia y máxima de los núcleos 
categoriales (N, V, A, P), a los sintagmas: SN, SV, SA, AD, AP, donde cada 
proyección tiene sus elementos a la derecha (especificadores) y elementos a la 
izquierda {complementos). Un parámetro del español es que los especificadores 
anteceden al núcleo y los complementos van después. De esta manera, la 
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estructura general de los sintagmas se determina por el desideratum teórico SX, 
que se realiza como los constituyentes X + Y. 
4.1.1 LOS PRINCIPIOS 
Los principios son ciertas condiciones ordenadas en conjuntos alusivos a 
un mismo asunto gramatical. Por ejemplo, la lengua española sigue la condición 
de que los elementos de un sintagma son adyacentes por lo menos en una 
estructura abstracta. Esto se justifica porque se ajusta a los principios de 
estructura síntagmática dado en la fórmula (2): 
(2) SX---... X+ SY 
Esta es una regla universal que específica la forma e interpretación de las 
expresiones lingüísticas. (SX) en un sintagma cuaeslquiera. La flecha representa 
las operaciones (procesos mentales) que realiza el cerebro, (X + SY) son los 
constituyentes generados. Se trata de una abstracción motivada por razones 
netamente metodológicas o conceptuales y su uso se justifica por la operatividad 
del manejo de un sistema cognitivo (conceptos) confrontados con los hechos 
lingüísticos, porque: 
Condiciona la buena formación gramatical de las expresiOnes 
(estructura). 
Tiene validez universal (principios, reglas y parámetros). 
El hablante los conoce intuitivamente (adquisición). 
Forman parte de la facultad del lenguaje que no necesita aprenderse 
(innatismo). 
Para H. Van Riemsdijk (1990), los principios son explicaciones de la 
facultad de lenguaje humano, o de la habilidad humana en general, para aprender 
y usar la lengua. Estos principios son estables y pertenecen a la gramática 
universal. Entre ellos tenemos: 
El principio de dependencia estructural: Todas las operaciones 
gramaticales dependen de la estructura. Este principio establece los criterios de 
organización que el hablante proyecta sobre los mensajes, donde las unidades se 
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encuentran agrupadas y cada uno de los grupos en una posición de superioridad 
en relación con cada uno de los grupos, algunos de los otros grupos contienen en 
su interior a otros. 
El Principio de categorías gramaticales y reglas de estructura de 
frases: Representan el parentesco formal entre las muy diversas lenguas 
habladas en el mundo. Por ejemplo: 
V (verbo) La niña besa su muñeca. 
N (Nombre) Los libros de Pedro 
A (Adjetivo) Muy cansado de trabajar. 
P (Preposición) Bastante a la derecha 
Todas ellas manifiestan una plantilla o base estructural común, es decir, 
guardan el mismo tipo de relación con los otros dos elementos, donde el caso de 
la categoría verbal (columna 2) es el elemento nuclear o sostén del conjunto. 
Reglas de movimiento: el principio de proyección, huellas y niveles 
de representación, el argumento de las categorías vacías. 
La base es la estructura profunda y su derivación en estructura superficial 
obedece a la aplicación de una operación gramatical sobre la estructura profunda 
denominada regla de transformación. 
Ejemplo: 
La niña besa su muñeca. 
¿Qué besa la niña? 
La muñeca es besada por la niña. 
Otras propiedades abstractas: 
(Estructura básica de la oración) 
(Estructura derivada) 
(Estructura derivada) 
Principio de Proyección: una palabra (N, V, A, P) selecciona elementos 
que pueden aparecer con ella y debe acompañarla en todos los niveles de 
representación gramatical. 
Teoría de gobierno: Encargado de establecer las relaciones de co-
referencia entre los sujetos de las cláusulas de infinitivo con otras frases 
nominales de la oración principal. 
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Teoría de las funciones temáticas: Regula las relaciones semánticas 
entre los constituyentes de la oración en términos de agente o paciente de una 
acción. 
Teoría del Caso: El caso gramatical se define como las distintas 
configuraciones morfosintácticas que adoptan las FFNN: nominativo, acusativo, 
dativo y ablativo. 
Teoría CTL del argumento: Un verbo exige un determinado rol 
semántico a los argumentos (FFNN): causa, locus y tema. 
Principio de categorías y sintagmas: Las categorías aparecen en las 
oraciones estructuradas de las lenguas humanas particulares como elementos 
léxicos: verbos (V), nombres (N), adjetivos (A) y adposiciones (P: preposiciones 
o postposiciones, dependiendo de si preceden o siguen a sus complementos). 
Estas categorías posiblemente tengan unas estructuras internas a nivel 
morfológico; sin embargo, para cada una de ellas, la gramática universal 
suministra una proyección (a partir del núcleo o cabeza) en sintagma verbal 
(SV), sintagma nominal (SN), sintagma adjetival (SA), sintagma adposicional 
(SP) que constituye la expansión máxima del sintagma. 
Por ejemplo, éstas son construcciones que tienen un núcleo y 
complementos. El núcleo es la categoría léxica que acepta complementos. 
SV: habla inglés. 
SN: traducción del libro 
SA: lleno de agua 
SP: a Juan 
En estas construcciones, el núcleo precede a los complementos. La 
estructura de las frases del ejemplo es parte invariante del lenguaje. Sean X e Y 
variables que pueden tomar como valor cualquiera de las categorías léxicas V, 
N, A, P, podemos entonces expresar la estructura general de los sintagmas en la 
siguiente fórmula: 
SX= X--- SY 
Este principio expresa las propiedades generales de los sintagmas de una 
lengua y pertenece a la gramática universal. La fórmula significa: por cada 
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elección de X-núcleo (V, N, A, P), hay un sintagma SX-proyección máxima 
(SV, SN, SA, SP); el sintagma YP es el complemento, donde SY es la 
proyección de cierta categoría Y, nuevamente de conformidad con el principio 
establecido. El orden del encabezamiento X y el Complemento SY son libres en 
la fórmula general. 
Pero este principio no produce sintagmas reales por lo que no son 
aprendidos. En cambio, los términos léxicos sí han de ser aprendidos 
individualmente, así como el orden núcleo-complemento que se constituye en 
uno de los parámetros de la gramática universal. Al menos en español, el valor 
del parámetro es núcleo primero precediendo a su complemento, este valor del 
parámetro se aprende fácilmente, a partir de oraciones simples y cortas; para 
fijar el valor del parámetro en español, por ejemplo, basta observar oraciones de 
tres palabras. 
Juan (habla inglés). 
La propiedad clave del aprendizaje de una lengÜa es el hecho de que 
procede a partir de datos bastante simples, sin que se precise entrenamiento o 
instrucción, ni siquiera corrección de errores alguna por parte de la comunidad 
hablante: éstos son los rasgos esenciales. Se aprende fácilmente cuál sea el valor 
y, una vez aprendido, permite que funcione un sistema de principios generales 
para determinar una amplia gama de hechos de otra índole. 
4.1.2 LAS REGLAS 
Chomsky (1992) propuso un tipo de descripción gramatical (DE), para lo 
cual formalizó dos sistemas de reglas de constitución de las frases: Reglas de 
estructura de frases y Reglas transformacionales. 
Reglas de estructura de frases 
Estas reglas rigen la formación sintáctica de las oraciones. Las palabras 
de una oración se agrupan en frases, cuya formalización es como en (1): 
(1) X Y+Z 
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La fórmula se lee así: X es la unidad, la flecha indica "se realiza como o 
está formada por los constituyentes"; Y, Z son los constituyentes o elementos de 
la unidad X Entonces ( 1) es una regla universal. 
Ejemplo: 
(2) El magíster habló con Mary 
La unidad X es la oración (2) que se descompone en dos frases: una 
frase nominal (FN), < el magíster> (elemento Y); y una frase verbal (FV), 
<habló con Mary> (elemento Z). Esta división constituye la estructura oracional 
básica, y saber esto es una parte del conocimiento del español o del quechua. 
Como se puede apreciar, las reglas lingüísticas describen, de una manera 
formal, las expresiones de la gente mediante procedimientos descriptivos y 
explicativos. Se asume que el aprendiz tiene estructuras y procesos 
cognoscitivos que permiten el desarrollo de esas reglas. Aquí, la regla 
representa, aunque en una forma abstracta y simbólica, la estructura oracional. 
El trabajo del con las reglas es muy importante. Se puede comparar 
idiomas mediante descripciones precisas, son útiles para aprender otras lenguas, 
etc. La descripción precisa del lenguaje ayuda a obtener información útil 
referente a lo que el niño tiene que aprender; y esto da lugar a diseñar mejores 
materiales educativos para adiestrar al niño. 
Quien aprende una lengua adquiere su lengua mediante la construcción 
de la gramática más simple compatible con los datos que se le presentan. (E. 
Bach y R. Harás, 1968). ¿Qué es lo que hace a una lengua fácil de entender y 
dificil (o fácil) de aprender? Una lengua con desinencias flexivas, mayor que la 
del español moderno, especialmente con numerosas irregularidades debe ser más 
dificil de aprender. Una fuente de información provechosa serán los datos 
procedentes del orden en el que los niños aprenden el empleo de determinadas 
construcciones lingüísticas y el tipo de hipótesis incorrectas que establecen en su 
camino hacia la norma de los adultos. 
Reglas transformacionales 
Las reglas transformacionales son de la forma <muévase a> y se aplican 
a la estructura profunda para obtener estructuras superficiales. Son reglas de 
movimiento que se traducen en la formula: "Muévase A", que significa 
traslación, incrustación, elisión, permutación, etc. Sirven para convertir la 
estructura profunda en estructura superficial. 
4.1.3 LOS PARÁMETROS 
Según Guillermo Lorenzo (1996, p. 34 ), los parámetros permiten al niño 
desarrollar su facultad de lenguaje a medida que advierte, en su experiencia 
lingüística con el entorno, la posición en que se encuentran fijadas las 
propiedades específicas de una lengua particular. 
Por ejemplo (extraído de los Problemas del conocimiento y del lenguaje, 
de Chomsky (1992)): un niño que aprende el español fija el parámetro de sujeto 




Esto es posible porque un rico sistema de desinencias (en este caso 
particular de persona y número) permite recuperar los rasgos de un sujeto 
cuando aparece en forma pronominal o silente (sin forma fonética) en la oración. 
El valor de un parámetro se fija en base a la experiencia lingüística. En 
este sentido, parámetros son las opciones o dispositivos restrictivos sobre las 
propiedades; dichas restricciones están determinados por la experiencia y el 
contexto lingüístico; por eso, cada lengua humana tiene su modo de establecer 
restricciones que el niño debe aprender para dominar la lengua. 
4.2 GRAMÁTICAS PARTICULARES 
Cada una constituye un cuerpo descriptivo-explicativo acerca de las 
lenguas humanas. Más concretamente son teorías estructurales o generativas de 
la facultad lingüística denominada Lengua - I, encargado de generar las 
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expresiones del lenguaje. "Es una teoría cuyo objeto es la forma y el significado 
de las expresiones de esa lengua" (Chomsky, 1986). 
Una gramática particular representa el estado f~o (maduro) del proceso 
de adquisición del lenguaje en la mente. Resulta de la interacción de lo innato 
(dotación genética) con la experiencia lingüística proveniente de una lengua 
particular (el contexto). Esta gramática es un sistema de reglas que proporciona 
representación mental del sonido y del significado. La tarea es descubrir las 
representaciones subyacentes que aparecen en las emisiones y las reglas que las 
rigen y relacionan, también es importante descubrir las propiedades del sistema 
de gramática universal que es el punto de partida del desarrollo. 
Se denomina también competencia gramatical y es el sistema de reglas 
que generan y relacionan ciertas representaciones mentales de forma y 
significado; estas reglas operan con ciertos principios generales, entre los cuales 
tenemos: 
• Principio de localización: rige la regla de traslado donde los elementos de 
la representación mental no pueden ser movidos demasiado lejos. 
• Principio de opacidad: rige la selección del antecedente donde los 
elementos que se asemejan a las variables no pueden permanecer libres 
en ciertos dominios opacos que, en un sentido, son específicos a la 
facultad de lenguaje. 
4.3 REPRESENTACIÓN MENTAL DE LA ORACIÓN 
La estructura oracional de cualquier lengua es una abstracción, un 
esquema mental que representa la organización jerárquica de los componentes 
de la lengua. Se refiere a la organización de los elementos donde se establecen 
relaciones y funciones entre los componentes de la lengua-l. No es creación del 
espíritu, sino algo extraído de la misma lengua a partir de los datos que ofrece el 
lenguaje. 
El primer principio que rige la estructura oracional (O) es la asimetría 
·entre nombre (N) y verbo (V). Ambas categorías entran en relación exocéntrica 
para esquematizar los límites entre los constituyentes oracionales. Así, el N-
sujeto constituye un sintagma; y la secuencia V+ N-objeto, otro distinto. Cada 
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estructura de los constituyentes de la oración es señalada por medio de corchetes 
que delimitan a ambos sintagmas: nominal (SN) y verbal (SV). Este principio 
proporciona datos adicionales de carácter más abstracto que constituye la teoría 
denominada ligamiento e incorporación. La demostración plausible se hace 
convergiendo los hechos de lenguaje con el deciderátum teórico para mantener 
el principio general. 
SN + SV es la estructura básica de la oración (O) cuyá diversidad 
aparente esconde una serie limitada de estructuras y reglas posibles. Para el 
niño, su reconocimiento es el camino al conocimiento de la estructura 
gramatical, mientras su mente-cerebro repasa los datos presentados, y fija los 
parámetros construyendo un sistema de conocimiento que le permite hablar y 
entender la lengua de la comunidad en toda su complejidad y riqueza. 
En este aspecto, las lenguas tienen una condición: los elementos de un 
sintagma son adyacentes por lo menos en una estructura abstracta que se ajuste a 
los principios de la estructura sintagmática de la oración. 
Por ejemplo: 
Juan habla inglés. 
Estructura que puede ser modificada por reglas tales como las de 
movimiento de verbo. Pero algunas lenguas no siguen esta condición de 
contigüidad en la estructura abstracta subyacente. Estos principios facilitan la 
tarea de aprender una lengua estableciendo solamente el valor del parámetro que 
encabeza el sintagma y de otros parecidos. Estos principios facilitan también la 
tarea de percibir y comprender lo que uno escucha. 
Ejemplo: 
Este hombre quiere agua. 
Ke nunash yakuta munan 
Sabiendo las palabras y el valor del parámetro del núcleo, se puede 
asignar de inmediato la estructura, sin hacer referencia a ninguna regla 









Este hombre quiere agua 
·Los principios de la gramática universal son parte de la estructura fija de 
la mente/cerebro. Se supone que posee mecanismos que operan casi 
instantáneamente, intentando reducir el componente de la lengua aprendido al 
léxico y a la selección de valores dentro de un limitado número de parámetros. 
Así, en el caso de los enclíticos, la gramática universal proporciona distintas 
posibilidades de variación entre las lenguas. Los pronombres pueden ser clíticos 
según cómo estén ligados. 
La enseñanza de la gramática es óptima cuando hay interés exclusivo por 
los alumnos y la lengua se usa como un medio de instrucción. Aquí, el estudio 
de la gramática formal es esencial para la segunda adquisición del lenguaje. El 
maestro debe presentar las explicaciones en el idioma de destino a fin de que los 
estudiantes comprendan. El estudio de las estructuras del lenguaje (principios y 
parámetros) tiene su valor; puede ser incluido en los programas de idiomas, la 
falla es enseñar el reconocimiento de la lengua por el lingüística. 
La hipótesis de entrada explica cómo el niño adquiere la segunda lengua. 
El alumno mejora y progresa siguiendo el orden natural de adquisición, cuando 










reglas de la 
lengua particular 
La estructura interna (o gramática universal) garantiza que cualquier 
individuo natural, en condiciones también normales de desarrollo, adquiere la 
L l. La estructura, por su naturaleza biológica funciona como un calendario 
genético que impone etapas y tiempos (maduración biológica) en el desarrollo de 
Ll. 
El análisis lingüístico oracional, en consecuencia, se realiza en dos 
niveles: en el de estructura profunda de naturaleza mental y én el de la estructura 
superficial de naturaleza sonora. 
4.3.1 ESTRUCTURA PROFUNDA 
En el término chomskyano (1992), la estructura profunda (o nivel de 
pensamiento) es la matriz que genera el enunciado. Aquí se recogen las 
relaciones o funciones gramaticales semánticamente pertinentes para la 
interpretación de las oraciones como sujeto-predicado, verbo-objeto, núcleo-
complemento, etc. Este nivel de representación, según Femández Lagunilla 
(1995), es la proyección de las propiedades semánticas o temáticas de los 
elementos léxicos en ciertas posiciones estructurales que está determinada por 
los principios de la Teoría Temática y la Teoría X-barra. Se opone a la estructura 
superficial (nivel del habla) que es la relación sintagmática que se da en la frase 
realmente pronunciada. 
Por ejemplo: 
El fusilamiento de los rehenes aterrorizó a los presentes. 
La muerte de los rehenes aterrorizó a los presentes. 
Estas frases tienen la misma estructura superficial, pero se diferencian en 
su estructura profunda. En el primer caso, entendemos que alguien ejecuta la 
acción de fusilar a los rehenes; en la segunda frase, entendemos que los rehenes 
mueren. Por consiguiente, la gramática brinda explicación exhaustiva sobre los 
elementos de Lengua-! mediante descripciones estructurales (DE). Forman parte 
del significado estructural de una gramática: las reglas que especifican la 
combinación de palabras en la formación de oraciones; la distinción entre las 
nociones sujeto-objeto-complementos de una oración; las oposiciones entre 
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tiempo-número; y la diferencia entre aseveraciones (afirmativas y negativas), 
preguntas y mandatos. 
4.3.2 ESTRUCTURA SUPERFICIAL 
La estructura-S es el nivel de representación resultante de la aplicación 
de las reglas de la sintaxis, previa a la aplicación de las reglas de la FF y de FL. 
En este nivel aparecen los elementos oracionales producto de la aplicación de las 
reglas de movimiento, es decir, las huellas, Este es el nivel de representación 
relevante para la interpretación semántica. 
En este nivel, la descripción sintáctica, según . Femández Lagunilla 
(1995), da cuenta de los procesos de movimiento que experimentan los 
elementos lingüísticos, y de las relaciones de cadenas originales como resultado 
de tales procesos. Estas relaciones expresan, a través de un mecanismo formal de 
coindización (o asignación de un subíndice que significa identidad de rasgos) la 
posición sintáctica a donde se desplaza un elemento y la posición originaria 
desde donde se ha producido el movimiento, y en la que ha quedado, como 
resultado, una copia o huella. 
El marcador sintagmático de la estructura superficial es diferente al de la 
estructura profunda. Esta contiene los nuevos elementos producidos como 
consecuencia de una transformación que se denomina <muévase a>. Se trata de 
una operación de movimiento regulada por una serie de principios y 
condiciones, de acuerdo con las cuales sólo son posibles los movimientos que 
dan lugar a una serie bien formada. 
Ejemplo: 
Sea la oración de estructura superficial: 
Dios invisible creó el mundo visible. 
Su estructura-S está constituida por una proposición con sujeto y 
predicado complejos. Su forma superraíl tiene la secuencia: sujeto complejo + 
predicado complejo, pero su contenido subyacente consta de tres proposiciones 
(juicios) simples, siendo la segunda la proposición principal (tronco). 
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• Dios es invisible 
• Dios creó el mundo 
• El mundo es visible. 
4.4 COMPETENCIA Y ACTUACIÓN LINGÜÍSTICA 
Según Chomsky, todo sujeto adulto hablante de una lengua es capaz de 
emitir y de comprender espontáneamente un número indefinido de frases, 
muchas de las cuales no han sido pronunciadas ni entendidas previamente por él. 
Eso quiere decir que todo hablante posee dos aptitudes lingüísticas especiales: 
4.4.1 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
Es el conocimiento que un hablante-oyente posee acerca de su lengua. Si 
X (hablante ideal) sabe una lengua determinada significa dos cosas: 
• Que sabe, es decir, tiene dominio sobre un instrumento comunicativo, 
con el cual adquiere otros saberes acerca del mundo, forma conceptos 
sobre los fenómenos reales, toma conciencia de su contexto, etc.; 
• Que conoce, aunque intuitivamente, la naturaleza y la estructura del 
instrumento comunicativo en términos de conceptos y ciertas operaciones 
de la lingüística, con los que configura, describe y explica los enunciados 
que emite. 
De ello se deduce, según Smith (1983), dos valoraciones sobre el 
conocimiento del lenguaje. Una no lingüística que involucra conocimientos 
enciclopédicos, capacidades, hábitos o costumbres, convenciones sociales, que 
exceden la esfera de lo estrictamente lingüístico acerca del uso de la lengua; otra 
lingüística, conocimiento intuitivo e inconsciente que el hablante-oyente tiene de 
una lengua I, o saber gramática universal (GU) internalizado y que se desarrolla 
como una gramática particular ( GP) de una lengua específica que adquiere y 
aprende. 
También se dice que alguien es competente lingüísticamente cuando, en 
la adquisición del lenguaje, se involucran factores como: la facultad de lenguaje 
o conocimiento intuitivo y natural acerca de la lengua, la experiencia acerca del 
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lenguaje, y un mecanismo general de aprendizaje si es que existe (Chomky, 
1992). 
De esta manera, la competencia se ha extendido a los términos: saber 
nocional (conocimiento teórico), saber hacer (práctico) y saber ser ( valorativo ). 
El primer tipo de saber posee una dimensión específica: conocimiento de una 
gramática y una teoría lingüística acera del lenguaje, representado en la mente 
como un módulo gramatical que se constituye en un sistema de explicación del 
conocimiento de la Lengua I. 
4.4.2 ACTUACIÓN LINGÜÍSTICA 
La actuación lingüística es el uso real que el hablante-oyente hace de su 
lengua -I en una situación concreta de comunicación. En otras palabras, es la 
manera cómo su competencia lingüística se realiza en los hechos concretos del 
habla. Lo que significa que posee conocimiento de su lenguaje y hace uso en las 
situaciones reales del idioma. La actuación de cada hablante es distinta a la de 
cualquier otro. 
Aquí, perfomance se concibe como un conjunto de procedimientos 
(operaciones gramaticales) pertenecientes al uso real del lenguaje, al que 
Chomsky llama actuación e impone la presencia del saber nocional como 
condición previa y necesaria para la interacción comunicativa. Sin embargo, 
también se considera la actividad valorativa de autoestima cuando se reconocen 
y adoptan los orígenes y las identidades sociales y regionales de ciertas personas, 
sobre la base de indicaciones lingüísticas como el acento, la entonación, la 
elección de palabras, las construcciones sintácticas, etc. 
4.5 DESARROLLO GRAMATICAL 
El conocimiento gramatical del sujeto no es un sistema simple y 
empobrecido que se pone de manifiesto claramente en el habla. Por eso, explicar 
su adquisición presenta muchos problemas~ sin embargo, la clave es la estructura 
gramatical subyacente de las oraciones que no están presentes a menudo en la 
estructura superficial o forma externa de estas oraciones. 
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Hay tres cuestiones claves para explicar el desarrollo de la estructura 
gramatical en cualquier usuario de la lengua. En primer lugar, si las operaciones 
cognitivas específicas, que realizan los niños, son suficientes para· llegar a 
dominar las estructuras gramaticales de su lengua materna a la manera de un 
dominio adulto; en segundo lugar, si la ayuda que obtienen del entorno externo 
(el habla de las otras personas o los datos lingüísticos del lenguaje) es 
determinante y significativo para la adquisición del sistema de su lengua; y en 
tercer lugar, los tipos de conocimiento, destrezas y disposiciones innatas, 
desarrolladas biológicamente y comunes a muchas especies, bastan para 
empezar el proceso de la adquisición gramatical. 
Chomsky (1972) mostró que "saber" un lenguaje como lo hace un adulto 
nativo es tener dominio estructural y funcional de un sistema de categorías y 
reglas gramaticales extraordinariamente rico y complejo. De esta manera, para 
que el significado de la frase resulte inequívoco, el hablante, a medida que 
elabora y extiende su expresión, va añadiendo palabras y elementos de palabras 
(sufijos) a la secuencia enunciativa. Significa que está haciendo uso de su 
conocimiento lingüístico (orden de las palabras, . estructura de función y 
argumentos) para asignar significado a las frases. Este hecho evidencia su 
conocimiento y dominio de una estructura gramatical jerárquica. Así, en las 
oraciones español-quechua: 
El perro grande corre hacia la casa 
Jatun allko huitan eukun. 
<El perro grande> y <jatun allko> son constituyentes de la oración 
principal, categorizados como sintagma nominal (SN); <corre hacia la casa> y 
<huaitan eukun> son otros dos constituyente reconocidos como el sintagma 
verbal (SV). Tanto la sintaxis del español como del quechua exigen que las 
unidades significativas se enuncien en un determinado orden fijo o flexible como 
los constituyentes SN + SV que representan la interpretación alguien corre. 
También cabe la posibilidad de que, dentro de cada sintagma, existen otros 
constituyentes de nivel inferior que deben enunciarse en un determinado orden y 
jerarquía. 
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La adquisición y desarrollo ordenado de los morfemas lexicales y 
gramaticales constituyen una interesante historia evolutiva del desarrollo 
gramatical. Tomar conciencia de que estas unidades están formadas por palabras 
plenas de significado y de función, cuya distribución sintáctica en la frase están 
determinadas por principios y parámetros que rigen y gobiernan la extensión de 
cada unidad haciendo uso de elementos flexionales, hace que sintonicen o 
modulen los significados asociados al contenido principal de la palabra como 
nombre (N), verbos (V) y adjetivos (A). 
Por ejemplo: 
Corr-ía (V) 
El morfema lexical <corr -> aporta con el significado semántico de 
acción~ el morfema gramatical <-ía>, modula o califica el significado del verbo 
indicando que la acción se produjo en el pasado con dirección hacia el presente. 
Esto muestra que el hablante nativo de cualquier lenguaje humano domina 
sistemas de conocimiento y destrezas asombrosamente ricos. De ello deducimos 
que nuestra imagen de la adquisición de esos sistemas, durante la infancia, se 
está volviendo igualmente rica. 
En conclusión, el lenguaje permite a las personas comumcar 
información, significados, intenciones, pensamientos y peticiones, así como 
organizar sus pensamientos y expresar sus emociones apelando a su 
conocimiento gramatical. El papel del entorno parece no ser suficiente, a pesar 
de que la evidencia muestra que se puede adquirir cualquier lenguaje humano 
como lengua materna. Los niños, para adquirir el lenguaje, necesitan al menos 
algunos intercambios sociales y lingüísticos concretos con niños de más edad o 
con adultos. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
La investigación lingüística, en el campo de adquisición y aprendizaje de 
lenguas, requiere del manejo del siguiente glosario: 
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Adquisición: Es un asunto de maduración de la capacidad lingüística innata, 
guiada por. factores internos, por una forma de lenguaje innata que se agudiza, 
diferencia y alcanza una realización específica a través de la experiencia. 
Algoritmo: Son procedimientos que siguen una relación lógica entre una 
secuencia y otra. 
Analizadores sintácticos: Estas operac10nes sirven para obtener 
representaciones de las oraciones en forma de sistemas deductivos. 
Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, capacidades 
(habilidades, destrezas, hábitos) y actitudes frente a comportamientos, valores y 
normas. Este hecho produce un cambio en el rendimiento con la adquisición de 
nuevas informaciones y nuevas respuestas, o la modificación de las antiguas. El 
aprendizaje supone algún logro en el individuo que ha perfeccionado el modo de 
realizar sus actividades, formas de reacción, etc. 
Aprendizaje de una lengua: proceso de seleccionar una gramática de la forma 
apropiada que relacione sonidos y significados de una manera consistente con 
los datos disponibles. 
Aprendizaje formativo: Se logra a través de la educación: en primer lugar, se 
reorienta y conduce al educando a los diversos órdenes de la cultura del mundo 
espiritual; en segundo lugar, se pone ante él un conjunto sistemático de 
conocimientos nocionales sobre el mundo; y finalmente, actúa despertando y 
desarrollando plenamente las potencias y aptitudes del sujeto para convertirlo en 
una verdadera personalidad. Con este fm afina y crea una serie de destrezas, 
habilidades, etc., que constituyen el verdadero equipo del ser formado para 
poder actuar en el mundo. 
Bilingüismo: Conocimiento de dos o más lenguas por parte de un individuo que 
afecta su pensamiento. Ayuda a entender el desarrollo y la cohabitación de dos 
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lenguas en la mente, las emociones, la personalidad y la realidad social del 
alumno. También se refiere a la mezcla de dos idiomas y su implicancia en las 
dificultades de expresión, inseguridad, errores de estilo y. confusión. Cada 
idioma tiene un recorte sintáctico, fonético y semántico propio, y estas 
diferencias dificultan el pensamiento del políglota. Cada pueblo posee su propio 
modo característico de agrupar las cosas y sus cualidades, sus acciones y 
relaciones con el fin de denominarlas. 
Cognición: son los diversos procesos psicológicos que se emplean para construir 
el conocimiento sobre el mundo fisico, psicológico y social. Estos procesos 
operan en un contexto socio-cultural y usan códigos para representar los cursos 
de pensamiento, contenidos y las tareas, características del grupo cultural. 
Conciencia e intencionalidad son las dos propiedades de la cognición. 
Competencia polilectal: Saberes y habilidades que permiten que un hablante 
pueda manejar distintas variedades de la lengua y comunicarse de manera eficaz 
en diferentes contextos sociales y culturales. Para comunicarse no es necesario 
conocer la lengua (el sistema lingüístico); pero sí saber cómo servirse de ella 
según las distintas situaciones comunicativas. 
Competencia lingüística.- Conocimiento genéticamente determinado que 
permite al niño adquirir una lengua si es expuesto a estímulos lingüísticos 
adecuados. Se llama también gramática universal o facultad del lenguaje. 
Comunicación: Proceso semiótico total en que un sujeto emisor intercambia 
contenidos con un sujeto receptor mediante la producción y comprensión de 
mensajes, constituidos gracias al uso de un código. 
Conocer: Sinónimo de entender, advertir. Se alcanza a través de una vivencia 
(conocimiento directo) en que formas juicios o una opinión personal. 
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Conocimiento: Proceso mental de aprehensión de la realidad (objeto de 
conocimiento) por parte del ser humano (sujeto del conocimiento) mediante el 
lenguaje. Se construye a lo largo de la vida y permite desarrollar complejos 
mecanismos de pensamiento. Tiene su origen en el lenguaje oral o escrito. 
Conocimiento de una lengua: Representado como un tejido de oraciOnes, 
diversamente asociadas unas con otras y con los estímulos verbales por el 
mecanismo de las reacciones condicionadas. 
Categorías: Son conceptos con que el hombre representa su conocimiento sobre 
el mundo~ sirven para construir las reglas gramaticales, éstas, a su vez, son 
hipótesis sobre las regularidades de la formación e interrelación de las oraciones. 
Diglosia.- U so discriminado de dos variedades de la misma lengua. La asimetría 
de esas variedades hace que --en términos de prestigio-- una de ellas sea 
considerada alta (A) y la otra baja (B). La variedad A se usa en contextos 
formales; la B, en familiares. El conjunto léxico de A tiene cultismos y 
tecnicismos no usados en B~ ésta tiene una terminología doméstica específica 
que no está en A. 
Enseñanza: Significa el acto por el cual el docente muestra algo a los escolares. 
Como término de la acción, equivale a instrucción, aunque con un matiz de 
mayor superficialidad. Su plural, enseñanzas, denota el conjunto de disciplinas o 
materias propias de la organización docente. Pero en todo caso, el vocablo 
guarda relación más con el docente que con el discente. 
Esquemas de análisis: Constituyen estrategias para describir, analizar y 
comparar diferentes procedimientos algorítmicos. Se representan mediante 
diagramas de árbol, paréntesis o corchetes. 
Estrategia: Habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto, empresa, etc. Es 
un elemento fundamental de la planificación educativa que se apoya sobre dos 
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aspectos básicos: la definición de una imagen prospectiva de la estructura y el 
funcionamiento del sistema económico social. 
Estructura de constituyentes: Señala la estructura de la oración indicando 
cómo las palabras se juntan, relacionan y funcionan, y en qué orden. 
Estructura gramatical subyacente: Son los esquemas que representan la forma 
de pensar acerca del lenguaje. Se materializan en un marcador de frase de tipo 
arbóreo, denominado ahormante. 
·Estructura latente: la gramática independiente de contexto genera ahormantes 
con un comodín como uno de los elementos terminales. 
Estructura lingüística: Se considera la lengua como un sistema caracterizada 
por las 'relaciones recíprocas que se establecen entre sus elementos (Benveniste 
1965: 31 ). Dentro de la estructura lingüística, la noción estructura profunda y 
superficial, traducción del término chomskyano, son otros términos de mucha 
importancia para el estudio de la lengua. 
Frase: Son unidades sintagmáticas que se proyectan alrededor de un núcleo. 
Fuerza elocutiva: propiedad de un acto del habla para imprimir un propósito o 
una intención comunicativa a un enunciado -junto a un contenido significativo-. 
Un propósito o intención puede ser: aseverar, preguntar, amenazar, pedir. 
Función: Actividad que puede realizar el hombre con la ayuda del lenguaje, es 
decir la finalidad o uso de los signos lingüísticos (funciones del lenguaje). 
Generación de hipótesis: llamado también soluciones posibles, consiste en la 
producción de diversas ideas capaces de resolver un problema. A este proceso se 
le llama fase inductiva de la solución de problemas y está relacionado con la 
noción de creatividad. 
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Gramática: En la acepción más antigua, representaba el estudio de la 
descripción y clasificación de las características particulares de la lengua. El 
contexto del análisis es la oración usando como método el inductivo. 
Gramática generativa: Sistematiza un conjunto de elementos finitos y reglas 
capaces de generar un enunciado cualquiera en una lengua y asignar una 
descripción estructural. La base de las relaciones profundas entre las frases, más 
allá de la estructura superficial, son de orden transformacional. Por lo tanto, es 
posible determinar dos grupos de reglas que permitan obtener a partir de un 
limitado número de frases las demás frases permitidas por la lengua, a través de 
sucesivas transformaciones. 
Indicador sintagmático: Representa la organización de la oración en una 
jerarquía de unidades. De una manera más informal suele referirse a los 
indicadores sintagmáticos como árboles sintácticos o diagramas arbóreos. 
Imágenes simbólicas: Permiten interiorizar la acción posibilitando la utilización 
de diferentes significantes para referirse a un mismo significado (lenguaje, 
juego, dibujo).Tiene contenido·semántico y forma sintáctica. 
Interacción: Es el mecanismo mediante el cual los individuos interpretan o 
definen las acciones de los otros como medio para actuar con respecto a ellos y 
al medio circundante. 
Lenguas en contacto: Supone la existencia de más de una lengua en un 
territorio y, por lo tanto, de más de una población lingüística que, a su vez, 
puede ser monolingüe o bilingüe. 
Lengua estándar.- Lengua ideal que se propone como instrumento común de 
comunicación, en especial en situaciones públicas, formales o académicas. La 
lengua estándar no está marcada por características dialectales, sociales o 
estilísticas particulares. Su uso se da, de modo preferente, en el registro escrito. 
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Lengua extranjera.- Es una lengua no originaria del país, que tampoco es 
lengua nacional, pero que se adquiere por necesidades de intercambio 
comunicativo, cultural o económico. 
Lengua m,aterna.- Es la primera lengua adquirida por el hablante en su infancia, 
gracias a la competencia lingüística y a la interacción social. Es la lengua que el 
niño adquiere en su hogar de manera espontánea y la que le permite expresar sus 
primeras experiencias de socialización. 
Lenguaje: Permite categorizar ·la realidad. Sirve de instrumento para la 
enseñanza-aprendizaje de conceptos parciales que regularizan la realidad. 
Representa esta realidad variable en las diferentes dimensiones concretas y 
abstractas. Se considera una actividad cognitiva o una manifestación más de la 
actividad simbólica; ésta es más amplia que el lenguaje y engloba, además del 
sistema de signos, un sistema de símbolos. El paso de la acción a la 
representación se produce sin rupturas (de las primeras imágenes mentales a los 
signos del lenguaje). Es un instrumento al servicio del desarrollo intelectual. El 
lenguaje no comienza con las primeras palabras o con la primera gramática 
incipiente; su inicio está en la etapa preverbal (comportamientos comunicativos 
como la actuación por tumos, la deixis, etc.) que introducen a los niños, a través 
con la interacción con los adultos, en la referencia y en la negociación de los 
significados. 
Literacidad (de literacy en inglés).- Habilidades o destrezas de lectura y 
escritura en un nivel técnico. El término literacidad hace referencia a un 
fenómeno social que no sólo tiene dimensiones educativas, sino también 
socioculturales, económicas y políticas. 
Mecanismos lingüísticos.- Operaciones mentales que se realizan en el proceso 
de interpretación y producción de textos; permiten que se pase de un plano a 
otro: del conceptual (lo que se quiere decir), al de la lengua y al del discurso (lo 
que se dice y cómo se dice), y viceversa. 
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Método: Conjunto de las procedimientos sistemáticos y actividades puestos en 
práctica racionalmente para lograr el desarrollo de la ciencia. También es manera 
formal cómo se estudia la ciencia con un modo sistemático y general de trabajo a 
fin de lograr la verdad científica. 
Modelo lingüístico: Principios y parámetros (Chomsky 1986 y 1988), sirve para 
analizar y discutir las diferencias que existen entre los mecanismos que 
intervienen en la adquisición de Ll y 12, así como las peculiaridades (rasgos 
propios y característicos) de las respectivas representaciones gramaticales. 
Módulos: Es una unidad de pensamiento de la información que encapsula el 
conocimiento relativo a un dominio y realiza computaciones con él. 
Mutilinguismo: Habla de numerosas lenguas que determina la configuración 
sociocultural del Perú. Según Cerrón Palomino (1987), está integrado por 
catorce grupos idiomáticos: once de ellos se localiza en la floresta amazónica o 
grupos idiomáticos de la selva; los grupos quechua y aru se distribuyen a lo 
largo de los Andes; el castellano y sus variedades regionales que se extienden a 
lo largo de la costa. 
Planificación lingüística.- Preparación y puesta en práctica de un plan destinado 
a orientar, desarrollar o determinar el uso de una o más lenguas en una 
comunidad. Tiene que ver con el alfabeto y la ortografia, con los préstamos y 
neologismos, pero también con políticas de gestión del multilingüismo. 
Parámetro: Son rasgos característicos. particulares que caracterizan a las 
lenguas de cada país. Así tenemos, legua española, inglesa, francesa, etc. 
Pensamiento: Es producto de la acción sobre el ambiente. Es semántico y los 
conceptos que la integran más las imágenes son bloques constitutivos del 
pensamiento. Se identifica con el lenguaje. Pensar equivale a hablarse a sí 
mismo. Tiene su origen en la acción y no en el lenguaje. El pensamiento no es el 
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origen de las estructuras del pensamiento sino uno de los instrumentos más que 
lo potencian. 
Principio general de inserción léxica: permite que los artículos léxicos 
reemplacen el comodín de maneras determinadas. 
Procesos generales de aprendizaje: comprende la selección de la información 
y su organización proposicional de acuerdo con su relevancia contextua!, el 
orden natural seguido usualmente y la organización según lo que sea nuevo 
(rema) o conocido (tema) que los niños aprenden con o sin lenguaje. 
Procesos específicos de aprendizaje: Si se inspecciona detalladamente los 
millones de enunciados, se ve que están organizados en una docena de 
estructuras (antes de los tres años) y que estas son producidas siguiendo una 
gradualidad ajustada al aprendizaje. 
Reglas fonológicas: Asigna a cada estructura patente· una representación 
fonética en un alfabeto fonético universal. 
Reglas semánticas: Asigna una interpretación semántica a cada par formado por 
una estructura latente y una estructura patente generada por la sintaxis. 
Relación: Conexión de una cosa con otra, o entre su causa y su efecto. Equivale 
también a transiciones (paso de un estado a· otro) o contradicciones. Las 
propiedades mismas inherentes de manera necesaria a tal o cual proceso o cosa, 
sólo se manifiestan en sus relaciones con otras cosas o procesos. Existen 
relaciones internas y externas. 
Relaciones gramaticales: son definidas en términos de configuraciones 
contenidas en ahormantes (marcadores de frases) y que en la interpretación 
semántica solo entra en juego relaciones gramaticales específicas en las 
estructuras latentes, aunque también pueden entrar ciertas propiedades de la 
estructura patente. 
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Saber: Conjunto de conocimientos desarrollados y acumulados. Se utiliza para 
referirse a habilidades aprehendidas como nadar, dibujar, hablar un idioma. 
También se usa para hablar del conocimiento que se tiene o no una información. 
Sistema de transformaciones: cada operación de transformación proyecta 
ahormantes (marcadores de frase). 
Teoría de la gramática: intenta descubrir las condiciones formales que deben 
ser satisfechas por el sistema de reglas que reúne los requisitos propios de la 
gramática de una lengua humana, los principios que rigen la interpretación 
empírica de tal sistema y los patrones que determinan la selección de un sistema 
de la forma apropiada sobre la base de los datos de que dispone el que aprende 
una lengua. 
Universales gramaticales: Constituyen los rasgos generales del lenguaje 
humano. No necesita aprendizaje y funciona para todas las lenguas del mundo. 
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CAPÍTULO U 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El Perú se caracteriza por su realidad social, multicultural y plurilingüe. 
En este contexto se pone en alerta la extinción paulatina del quechua (L 1 ), 
desplazado por el español (L2); este hecho se observa a lo largo y ancho del Perú 
y, en forma específica, en estudiantes bilingües de la Universidad Nacional de 
Educación, quienes han perdido el uso comunicativo en su lengua materna, 
quechua (Ll), optando por el español (L2) como la segunda lengua, la misma 
que han desarrollado más. 
La situación de bilingüismo en el Perú evidencia la existencia de dos 
sistemas de lengua desarrollados en la mente de cada sujeto-hablante (una 
lengua materna y una segunda lengua). Por ejemplo, el Gorrión Andino. don 
Leoncío Giraldo Gamarra, intérprete de la música ancashina (CD, RMG 
Internacional 1989), usaba y combinaba el quechua (Ll) y el español (L2) o sólo 
empleaba su lengua materna en las canciones que creaba e interpretaba. Así, en 
la canción que lleva por título, "Mi despedida". 
VERSION QUECHUA (Ll) VERSION ESPAÑOLA (L2) 
Mechomi wambra punun 
Donde duerme la niña, 
Tsellata willeqami 
eso nomás avísame. 
K.ikillami yekukushaq 
Y o mismo voy a entrar 
Lutskepa, jalipapis 
resbalando, pisotendo. 
O como en esta otra canción que evidencia su conocimiento y dominio 
del quechua y del español. 
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VERSIÓN QUECHUA-
VERSIÓN ESPAÑOLA (L2) 
ESPAÑOLA (Ll, L2) 
Akuri, niña, kompañallame Vamos, niña, acompáñame 
Hasta el puente de calicanto Hasta el Puente de Calicanto 
Tsepitanashi pasakullashaq Desde allí voy a continuar 
Casadawampis, solterawampis Con casada o con soltera 
Ambas manifestaciones lingüísticas confirman que el mencionado 
intérprete conoce, usa y combina dos sistemas de lengua representados en su 
mente en dos estructuras cognoscitivas: quechua (Ll) y español (L2). Lo que se 
desconoce es si este conocimiento lingüístico es producto del factor externo o de 
los recursos biológicos genéticamente determinados; si exigen condicionamiento 
o entrenamiento o se basan en una dotación genética Lo mismo se observa en 
estudiantes adultos y bilingües de la UNE, ellos también han desarrollado dos 
sistemas gramaticales subyacentes en su mente: una lengua materna quechua 
(Ll) usada poco o casi nada; y una segunda, el español (L2) convertida en 
lengua de mayor prestigio y uso. 
Los síntomas y las causas de semejantes hechos lingüísticos son: 
a) Algunos estudiantes muestran mayor dominio oral en quechua; mientras 
otros, la mayoría, manifiesta una actuación lingüística oral y escrita más 
elevada en español. 
b) Los estudiantes poseen conocimiento implícito o explícito de la 
gramática del quechua y del español, pero ello no garantiza la utilización 
consciente en el uso correcto del idioma en la comprensión y producción 
de mensajes. 
e) El contexto comunicativo tiene sus efectos en la elección del idioma: el 
quechua, en la comunidad de origen, se habla constantemente; pero no en 
el salón de clase. En cambio, el español es preferido en situaciones de 
conversación libre, en el salón de clase y en todo ambiente durante el 
acto comunicativo, a pesar de ser una segunda lengua 
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El problema surge cuando se trata de descubrir: QUÉ se adquiere y 
aprende y si ese sistema de conocimiento de la lengua adquirido o aprendido está 
determinado por el factor externo o interno; CUÁL es el papel de la mente 
(facultad lingüística) que proporciona los medios para el análisis de los datos y 
asigna una DE (esquematismo) con información fonética, fonológica, sintáctica 
y semántica a las expresiones; y CÓMO se desarrolla hasta alcanzar el estado 
maduro (representación gramatical) en una y otra lengua. Aquí hay tres 
cuestiones fundamentales: si la adquisición y el aprendizaje son procesos 
similares que desarrollan la estructura de lenguas particulares; si el factor interno 
o externo es el elemento clave implicado en los procesos de adquisición y 
aprendizaje de lenguas (quechua y español); y si el factor creatividad o imitación 
son los métodos que desarrollan la gramática adquirida hasta alcanzar el nivel de 
competencia gramatical en una y otra lengua alcanzado por los estudiantes 
bilingües de la UNE. En la solución a estos tres problemas se establecerá un 
enfoque, el contenido y la metodología para la enseñanza-aprendizaje de 
segunda lengua y lenguas· extranjeras en los centros educativos de todos los 
niveles. 
El problema identificado se plantea de la siguiente manera. La 
concepción del lenguaje ha sufrido modificaciones; ya no es visto como forma 
de comportamiento, sino como facultad mental, capacidad innata, sistema muy 
complejo regido por principios, reglas y parámetros. En este contexto, se busca 
explicación exhaustiva a los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas en 
base al conocimiento y ciertos mecanismos mentales (herencia biológica); se fija 
una representa mentalmente (gramática) para los datos lingüísticos 
proporcionados por el entorno en la lengua I; se confronta la teoría (gramática 
generativa) con el estado estable de conocimiento lingüístico (gramática del 
quechua y español) alcanzado por los estudiantes bilingües, caracterizando la 
estructura gramatical subyacente de las emisiones en términos de propiedades 
universales y particulares del lenguaje, fijando el valor de los parámetros 
específicos para cada lengua en particular. 
De esta manera, el estudiante bilingüe de la UNE tiene dos 
representaciones mentales de dos sistemas de lengua depositadas en su mente: el 
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quechua (Ll) y el español (L2). Se supone que existen algún sistema de 
conocimiento y unos mecanismos computacionales, genéticamente 
determinados, · que marcan la relación entre los procesos de adquisición y 
aprendizaje de lenguas con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente. 
Además, no sabemos si esa relación está determinada por el factor externo (su 
experiencia lingüística) o por el factor interno (su gramática universal); y, por 
último, se supone que la gramática interiorizada se ha desarrollado: partiendo de 
la etapa inicial, siguiendo unas etapas evolutivas (cambios lingüísticos), hasta 
alcanzar su estado maduro del lenguaje: gramática quechua y gramática del 
español. 
El área de la investigación queda especificada al campo de los procesos 
de adquisición y aprendizaje de lenguas en relación con el desarrollo de las 
representaciones mentales de la gramática (procesos y estructuras) que adquiere 
y aprende. En este sentido, el conocimiento y las capacidades para usar la lengua 
se infieren de la conducta verbal manifiesta del usuario, es decir, su actuación 
lingüística en los actos de comprensión y producción del.habla. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Del planteamiento surge el problema general y dos específicos de 
investigación: 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre los PROCESOS DE ADQUISICIÓN y 
APRENDIZAJE del quechua (Ll) y español (L2) con el DESARROLLO DE 
LA ESTRUCTURA GRAMATICAL subyacente en los estudiantes bilingües de 
la Universidad Nacional de Educación? 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es la relación que existe entre los PROCESOS DE ADQUISICIÓN 
Y APRENDIZAJE del Quechua (Ll) y del Español (L2) con la GRAMÁTICA 
UNNERSAL (factor interno) en los estudiantes bilingües de la UNE? 
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¿Cuál es la relación que existe entre el ESTADO INIC~ (GU) con el 
nivel de DESARROLLO DE LA ESTRUCRURA GRAMATICAL subyacente 
del quechua (Ll) y del español (L2), o estado maduro de la lengua alcanzado por 
los estudiantes bilingües de la UNE? 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se justifica por las implicancias que ejerce el aspecto 
teórico sobre las posibles soluciones a los problemas en tomo a la adquisición y 
aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2) en relación con el desarrollo de 
las estructuras gramaticales en estudiantes bilingües de la UNE. 
• Conocer el curso de la adquisición normal del lenguaje es imprescindible 
para poder facilitar su aprendizaje de la manera más cuidadosa posible, 
tanto en circunstancias normales, como en circunstancias excepcionales 
donde se requiere un apoyo adicional. 
• El lenguaje es un instrumento del pensamiento, de la comunicación y 
objeto de conocimiento en sí mismo. Permite trasladar la experiencia 
social e individual a un sistema simbólico común, convirtiendo en 
expresable la idea; por esta razón, el proceso de adquisición del lenguaje 
es un tema capital para las ciencias cognitivas, especialmente para la 
psicología, la neurología y la lingüística. 
• La explicación de la adquisición del lenguaje obliga a plantearse 
cuestiones relacionadas con la estructura, el funcionamiento y el 
desarrollo de la mente humana a través de las siguientes interrogantes: 
¿qué es el aprendizaje o mecanismo de cambio cognitivo?, ¿cuál es la 
interacción entre natura (herencia) y nurtura (ambiente)?, ¿cuáles son los 
tipos de procesamiento involucrados, generales o específicos 
(modularidad de la mente)?, ¿cuál es la incidencia de la cultura y el 
lenguaje en el pensamiento humano y en su desarrollo. 
En el nivel afectivo: el propósito es que los estudiantes bilingües tomen 
conciencia de dos aspectos: sobre la importancia y el valor que tiene su lengua 
aborigen (el quechua) como instrumento del pensar, conocer y sentir el mundo 
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andino para recobrar su identidad cultural como tal; y el valor que tiene aprender 
el español como L2, que le permita incorporarse a la sociedad para comunicarse 
eficazmente. 
Dentro de los alcances de la investigación, se plantea la solución en tomo 
a la situación de la lengua materna (Ll). La preponderancia comunicativa tiene 
la segunda lengua (L2). Cientos de lenguas han desaparecido y con ellas la 
visión del mundo que poseían sus hablantes. Según Dixon, citado por Moreno 
Cabrera (2000: 215), "Cada lengua encierra la visión del mundo de sus 
hablantes: cómo piensan, qué valoran, en qué creen, cómo clasifican el mundo 
que les rodea, cómo organizan sus vidas". Ello conlleva a afirmar que cuando 
muere una lengua se pierde una parte de la cultura para siempre. Por esta razón 
urge revitalizar el quechua promoviendo su aprendizaje desde la perspectiva de 
su adquisición y/o aprendizaje de su estructura gramatical sobre la base de los 
conocimientos adquiridos durante la etapa de la niñez. 
Brinda solución a la condición de bilingüe: Los hijos de inmigrantes 
andinos ya no hablan el quechua. En las universidades del país, existen alumnos 
quechua-hablantes que han desarrollado más el español, pasando a una 
condición de bilingües subordinados. Desde la presente investigación, tomando 
en cuenta el aspecto contacto de lenguas, se puede aprender una y otra lengua 
gracias a la facultad de lenguaje que, a partir de los datos que le proporciona el 
contexto lingüístico en que se habla, puede desarrollar uno y otro sistema 
haciendo su comunicación aún más efectiva. 
La escuela resta importancia al desarrollo de la lengua materna. Ha dado 
las espaldas a la lengua nativa tratando de incorporar, en el programa oficial, la 
enseñanza de lenguas extranjeras, relegando totalmente a las lenguas nativas. 
Este trato ha creado en los hijos de los inmigrantes serios problemas de 
socialízación y cognición. Pero la recuperación de una lengua, en una región 
donde se ha extinguido, es considerada factible por lo procesos de adquisición 
que fija una lengua en la mente de los hablantes, siempre y cuando se 
intensifique su uso en la expresión del pensamiento para establecer relaciones 
interpersonales. 
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Todas estas justificaciones han hecho crecer el interés por describir y 
explicar los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas y su relación con 
el desarrollo de la estructura gramatical subyacente. Se trata de caracterizar el 
papel de la Gramática Universal (Principios y parámetros) en la adquisición y 
aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2); y caracterizar el estado de 
desarrollo gramatical del quechua (Ll) y del español (L2) que constituye el 
estado maduro con el que el hablante expresa y entieqde los distintos mensajes. 
La investigación descriptiva, que correlaciona los procesos de 
adquisición y aprendizaje de lenguas (quechua y español), mide y evalúa 
diversos aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno de estudio; pero el 
estudio no se limita a describir, sino a observar, explorar algunos proceso 
mentales y estructuras gramaticales. 
2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se justifica por la relación que se establece entre la 
psicología y la enseñanza de la lengua. Aquí se indica tres perspectivas: las ideas 
de la psicolinguística en relación con la enseñanza de lenguas, la referencia a la 
importancia de los enseñantes de lenguas, y al modo de enfocar las actividades 
que se realizan para mejorar los usos lingüísticos. 
Tradicionalmente, en la psicología ha existido una corriente de 
pensamiento que aboga por traspasar mecánicamente los conocimientos, según 
la planificación establecida en el currículum, mediante los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta es una relación prescriptita entre la psicología y la 
educación, que acostumbra en traducirse en métodos de enseñanza, más o menos 
elaborados, con un supuesto firme apoyo psicológico. Desde este punto de vista, 
el profesorado tiene poco que hacer y decir: basta con que aplique, en forma 
ordenada, las formas de enseñanza que los psicólogos de moda diseñan. 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las insatisfacciones explicativas de tipo psicológicos: por un lado, los 
conductistas que reducen el lenguaje a un tipo de asociaciones estáticas en la 
memoria, y por otro lado, las concepciones racionalistas que, a pesar de ser 
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pragmáticos, ubican sus teorías en el ámbito de la filosofía idealista. Estos 
hechos dificulta el marco filosófico de la investigación. 
Una de las principales limitaciones teóricas es la controversia suscitada 
entre lingüística y aprendizaje. No se puede demostrar la teoría de la estructura 
cognoscitiva del lenguaje (psicolingüística) comprobando que las teorías del 
aprendizaje son inadecuadas. Estas críticas indican las limitaciones de la teoría 
del aprendizaje de que se trata, pero de ninguna manera apoyan la concepción 
de una interpretación de la estructura cognoscitiva del lenguaje. 
No existen descubrimientos comparables en la lingüística o 
psicolingüística, es decir, estudios en los que se manipulen variables y se 
produzcan conductas verbales. Con base en la teoría lingüística no es posible 
hacer nada con respecto al desarrollo del lenguaje del niño. Cuando un niño no 
desarrolla el lenguaje como se espera, o en caso de alguna patología del 
lenguaje, es necesario examinar las condiciones de aprendizaje involucradas 
para proponer una solución logopédica. 
En toda la historia antigua y reciente de la filosofía y de las teorías 
sociales, el idealismo y el empirismo siempre han tomado formas distintas en 
cada época. Esta diferente concepción de la mente humana ya sea desde el 
puntote vista de su estabilidad (naturaleza), ya sea centrando se en las 




3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
El objetivo general y los objetivos específicos se orientan a la solución de 
los problemas planteados en la investigación. 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
RELACIONAR los procesos de adquisición y de aprendizaje intuitivo 
(realizado con un mínimo esfuerzo, en tiempo límite y sin estar sometido a 
instrucción riguroso) con el estado maduro alcanzado por los estudiantes 
bilingües, caracterizando su sistema de conocimientos de lengua I en términos 
de propiedades universales; y determinando el papel de la mente para fijar las 
propiedades específicas del quechua (Ll) y del español (L2), cuyas gramáticas 
asignan Descripción Estructural (DE) a los enunciados que produce. 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DESCRIBIR la relación que existe entre los procesos de adquisición y 
aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2) con el factor interno o 
gramática universal ( GU) en los estudiantes bilingües de la UNE; 
EXPLICAR la relación que existe entre el estado inicial de las estructuras 
mentales ( GU) con el nivel de desarrollo de la estructura gramatical del 
QUECHUA (Ll) y del ESPAÑOL (L2) alcanzado por los estudiantes bilingües 
de la UNE 
3.2 SISTEMA DE IDPÓTESIS 
3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación PRODUCTIVA, GENERATIVA Y GOBERNADA POR 
REGLAS entre los procesos de adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) y del 
español (L2) con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente alcanzado 
por los estudiantes bilingües de la UNE. 
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3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Existe relación de ACCESO DIRECTO entre los procesos de adquisición 
y aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2) con la Gramática Universal 
(GU) en los estudiantes bilingües de la UNE. 
Existe relación de CREATIVIDAD entre el periodo inicial (GU) con el 
nivel de desarrollo de la estructura gramatical subyacente del quechua{Ll) y del 
español (L2) alcanzado por los estudiantes bilingües de la UNE. 
3.3. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 
3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE RELACIONAL 1 VARIABLE RELACIONAL 2 
PROCESOS DE ADQUISICION Y DESARROLLO DE LA 
APRENDIZAJE DEL QUECHUA ESTRUCTURA GRAMATICAL 
(Ll) Y DEL ESPAÑOL (L2) SUBYACENTE 
3.3.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 
VR 1: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DEL 
QUECHUA (Ll) Y DEL ESPAÑOL (L2) 
El proceso de adquisición es natural, intuitivo e inconsciente, ligado al 
. proceso madurativo biológico y basado en una dotación genética que permiten 
un aprendizaje implícito de la lengua~ mientras que el proceso de aprendizaje es 
social, instructivo y consciente del conocimiento formal de la gramática que 
permiten una adquisición explícita de la lengua. 
El proceso de adquisición se realizan mediante el Dispositivo de 
Adquisición del lenguaje (DAL) que contiene conocimientos innatos y 
mecamsmos mentales, con los cuales, el niño procesa los datos que ··le 
proporciona el medio (INPUT) y fija los principios, reglas y parámetros que 
· constituyen su conocimiento que rige el desarrollo de la estructura gramatical 
subyacente, y con los cuales comprende y produce en una lengua determinada. 
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El proceso de aprendizaje de lenguas está ligado a la competencia y 
actuación lingüística: competencia en el sentido de conocimiento interiorizado 
de la gramática mediante construcción, enriquecimiento progresivo de 
estructuras, desencademaniento y fijación de parámetros del quechua (Ll) y del 
español (L2); y actuación como producción con la que el adulto consigue ser 
hablante fluente de una segunda lengua (L2). 
VR 2: DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA GRAMATICAL El 
desarrollo gramatical de los niños restá basada en los procesos y las estructuras. 
Pasa por tres estados de la mente-cerebro: Estado inicial (Eo) o Gramática 
Universal; estados intermedios (Ei), o variación lingüística particular, que 
marca el desarrollo de la estructura gramatical de una lengua particular~ y el 
estado final (Ef), o estado maduro de la lengua, que constituye el sistema de 
representación formal del quechua (Ll) y del español (L2). También se 
consideran las propiedades claves que forman parte de la estructura gramatical: 
orden de palabras, oración anómala, oración gramatical y oraciones aberrantes. 
3.3.3 DIMENSIONES E INDICADORES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 
Edad y grado de 
instrucción 
PROCESOS DE FACTOR EXTERNO Procedencia 
ADQUISICIÓN Y 
INPUT APRENDIZAJE DEL 
QUECHUA (Ll) Y Adquisición de Ll y L2 
DEL ESPAÑOL (L2) 
Principios 
FACTOR INTERNO Gramática Universal Reglas y 
(GU) parámetros 
Gramática del quechua Valor de parámetros 
DESARROLLO DE LA (LI) 
ESTRUCTURA ESTADO MADURO 
GRAMATICAL DEL LENGUAJE 
SUBYACENTE Valor de parámetros 
Gramática del español 
(L2) 
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3.3.4 OPERACIONALIZACIÓN DÉ VARIABLES 
VARIABLES DEFINCIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM S VALO-RES 
RELACIO-
N ALE S 
Edad y grado de 
instrucción 1 





comunicativa y 10 SI-NO 
uso del 
lenguaje) 
Estudios del 3 SI-NO 




DE LENGUAS Observación Sujeto-











CONOCIMIENTO O. Declarativas 1 
GRAMATICAL 
DEL QUECHUA O. Interrogativas 1 SI-NO 
(LI) 
DESARROLLO O. ne_g_ativas 1 
DE LA 
ESTRUCTURA O. Declarativas 1 
GRAMATICAL CONOCMIENTO 
SUBYACENTE GRAMATICAL O. Interrogativas 1 SI-NO 
DEL ESPAÑOL 
(L2l O. negativas 1 
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3.4 MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Método o camino hacia algo constituye el esfuerzo para alcanzar un fin y 
los propósitos mediante la indagación. Los tipos de investigación son 
modalidades que se emprenden para clasificar el estudio de acuerdo con su 
naturaleza y propiedades. 
3.4.1 MÉTODO 
El método corresponde a las actividades de la · investigación no 
experimental. En ella, las variables relacionales no se manipulan porque los 
hechos de la adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2), por 
los estudiantes bilingües, ya sucedieron. 
Para describir la relación entre las variables se ha aplicado a la muestra 
tres instrumentos: la encuesta para medir el papel del factor externo (la 
experiencia comunicativa) en ambas lenguas~ el Registro de narraciones cortas 
para medir el CONOCWIENTO INNATO mediante la identificación de los 
principios y reglas subyacentes (representación mental de la gramática)~ y el Test 
de conocimiento lingüístico para medir el estado actual o CONOCIMIENTO 
gramatical consciente, en ambas lenguas, alcanzado por los estudiantes bilingües 
de la UNE. 
Se describen ambas lenguas en base a sus propiedades universales y 
particulares, y se explican por los principios y reglas que subyacen a esas 
propiedades. El objetivo es estudiar la adquisición, aprendizaje y desarrollo 
de la competencia lingüística de los estudiantes bilingües de la UNE a través de 
la aplicación del método comparativo a ambas lenguas. 
El MÉTODO CO.MP ARATIVO se basa en las propiedades universales y 
específicas de dos lenguas caracterizadas como quechua (Ll) y español (L2). El 
método, tradicionalmente, fue usado para deducir procesos históricos o 
reconstruir diacrónicamente los cambios en fonología, morfología, sintaxis, 
semántica y lexicón entre las lenguas relacionadas. En la actualidad se desarrolla 
y extiende hacia el análisis de datos sobre la adquisición y aprendizaje del 
lenguaje. Por eso, en este trabajo presentamos una versión actualizada de su 
procedimiento que comprende los siguientes pasos: 
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Colección de datos, 
Descripción apropiada de las características lingüísticas, 
Análisis y discusión de resultados y, 
Confrontación con la teoría lingüística que fundamenta los procesos de 
adquisición y de aprendizaje del quechua (lengua materna) y del español 
(segunda lengua) relacionada con el desarrollo de la estructura 
gramatical subyacente (estado lingüístico maduro) en hablantes 
bilingües. 
3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es el ex post facto. Con los instrumentos 
diseñados observamos e identificamos los hechos ya sucedidos. Según la 
dimensión y el espacio temporal, la investigación es transversal y sincrónica. 
Se estudia el estado actual del desarrollo del sistema de conocimiento del 
quechua y del español y su nivel de representación gramatical alcanzado en una 
y otra lengua, como producto de los procesos de adquisición o aprendizaje del 
quechua (Ll) y del español (L2) en los sujetos bilingües. 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño que corresponde a la investigación no experimental es 
transversal (transeccional). No existe manipulación intencional ni asignación al 
azar de los sujetos estudiados. Se trata de sujetos que adquirieron y aprendieron 
dos lenguas (quechua y español) en su momento dado y en un tiempo único, y de 
establecer los niveles de desarrollo gramatical alcanzado hasta el momento. Su 
esquema es: 
M 
X- 01: Procesos de adquisición: quechua (Ll) y español (L2) 
-02: Procesos de aprendizaje: quechua (Ll) y español (L2) 
Y - 03: Nivel de desarrollo de la estructura gramatical 
subyacente: quechua (Ll) y del español (L2) 
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En el siguiente esquema: (M) representa la muestra (estudiantes bilingües 
de la UNE); (X, Y) son las unidades de estudio que se describen y relacionan; 
O 1, 02, 03 son las observaciones realizadas para obtener datos. 
Según el esquema, se estudia la explicación, en base a los conocimientos 
y mecanismos alcanzados, de la relación entre la adquisición y aprendizaje del 
quechua (Ll) y del español (L2) con el nivel de desarrollo de la estructura 
gramatical alcanzado por los estudiantes bilingües de la UNE. El interés de la 
investigación se centra en la observación, análisis, valoración e interpretación de 
datos relacionados con ambas lenguas. · 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La finalidad de esta operación fue concretar el estudio en un sector de la 
realidad investigada: alumnos bilingües quechua-español de la UNE. De las 
características lingüísticas observadas se obtuvieron datos empíricos necesarios 
para probar la hipótesis planteada por la investigación. 
3.6.1 POBLACIÓN 
Es el conjunto de las unidades de observación, es decir, la población total 
de estudiantes bilingües en la UNE. La investigación está centrada en los 
estudiantes, principalmente hablantes inmigrantes de la sierra a la costa., cuya 
lengua materna es el quechua; y el español, su segunda lengua. 
3.6.2 MUESTRA 
Es la parte representativa o porción de las poblaciones a investigar. La 
versión final de los instrumentos fue aplicada a una muestra no probalística de 
40 estudiantes bilingües. La selección se basó en un criterio intencional, no al 




DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para recoger los datos se diseñó tres instrumentos primordiales: la 
ENCUESTA, el TEST LINGÜÍSTICO y el REGISTRO DE NARRACIONES 
CORTAS. 
Los reactivos del cuestionario de la encuesta recogen información sobre 
input, edad y grado de instrucción, procedencia y situación comunicativa; y 
señalan el papel de la experiencia lingüística en la adquisición y aprendizaje de 
lenguas (quechua y español). Los reactivos del cuestionario del test lingüístico 
recogen datos sobre las predicciones del conocimiento de la estructura 
gramatical de las emisiones en quechua y español alcanzado concientemente por 
·los estudiantes bilingües. El Registro de narraciones cortas permite identificar 
y recoger datos relativos a los principios y reglas intemalizadas como 
competencia lingüística del alumno en ambas lenguas. 
De igual manera, también se determinó la validez y confiabilidad de los 
tres instrumentos a través del juicio de expertos de cinco doctores. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA PARA HABLANTES BILINGUES 
QUECHUA (Ll) Y ESPAÑOL (L2) 
OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo recoger datos sobre los 
procesos de adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2) en los 
participantes estudiantes bilingües de la universidad. 
INSTRUCCIONES: 
Te agradecerá, señor estudiante, que escribas dentro del 
paréntesis SI o NO con sumo cuidado, prestando mucha 
atención al momento de consignar los datos, así como 
verificar su veracidad. 
EXPERIENCIA LINGÜÍSTICA PREVIA: 
Son los hechos del lenguaje determinados por el contexto ambiental o los 
recursos biológicos; forman parte del conocimiento que crece en la mente-
cerebro del niño que está expuesta al quechua y al español. 
1. Edad: .................. Grado de estudios: ............................................ : ... .. 
2. Departamento de donde provienes: ...................................................... .. 
Contexto: 
3. En la escuela qué hablas más 
Quechua ( ) Español ( ) ambos ( ) 
4. En tu comunidad quiénes te hablan quechua 
Tu papá ( ) 
Tu mamá ( ) 
Tus hermanos ( ) 
Tus parientes ( ) 
Los profesores ( ) 
Los compañeros ( ) 
Ninguno ( ) 
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S. En tu comunidad a quiénes le respondes en quechua 
A tu papá ( ) 
A tu mamá ( ) 
A tus hermanos ( ) 
A tus parientes ( ) 
A los profesores ( ) 
A tus compañeros ( ) 
A ninguno ( ) 
6. Hablas quechua en la escuela ( ) ( ) 
7. En tu comunidad quiénes te hablan español 
Tu papá ( ) 
Tu mamá ( ) 
Tus hermanos ( ) 
Tus parientes ( ) 
Los profesores ( ) 
Los compañeros ( ) 
Ninguno ( ) 
8. En tu comunidad a quiénes le respondes en español 
A tu papá ( ) 
A tu mamá ( ) 
A tus hermanos ( ) 
A tus parientes ( ) 
A Jos profesores ( ) 
A tus compañeros ( ) 
A ninguno ( ) 
9. Hablas español en la escuela ( ) ( ) 
Situación comunicativa 
10. Hablas quechua ( ) ( ) 
Comprendes quechua ( ) ( ) 
Hablas español ( ) ( ) 
Comprendes español ( ) ( ) 
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11. Qué empezaste a hablar primero: 
Quechua ( ) Español ( ) ambos ( ) 







· con tus familiares? 
¿cuándo conversas 




historias y chistes? 
¿cuando lees un 
libro? 
¿cuándo expones un 
tema? 
Seguiste algún curso de español 
Estudiaste gramática quechua 












PRUEBA DE DOMINIO DE LENGUAS: CONOCIMIENTO DEL 
LÉXICO Y DE LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DEL QUECHUA (L1) 
Y DEL ESPAÑOL (L2) 
OBJETIVO: La presente prueba tiene como objetivo recoger datos sobre los 
conocimientos léxicos y la estructura gramatical del quechua (Ll) y del español (L2) 
que es la competencia lingüística de los participantes estudiantes bilingües de la 
Universidad Nacional de Educación. 
INSTUCCIONES: 
·• Se ·aplica la prueba de conocimiento de la estructura gramatical del quechua 
(Ll) y del español (L2). Debe. marcar con SÍ o N01 dentro del paréntesis/ .sobre 
el orden correcto o incorrecto deJas palabras en· cada oración. 
CORPUS DE ORACIONES: PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE 
ESTRUCTURA GRAMATICAL EN QUECHUA {Ll) Y EN ESPAÑOL (L2) 
Oraciones, declarativas, interrogativas y negativas en quechua (U) 
1.. ¿shutiqui imataq? ( ) 
2. ¿Hayka watayuk qanki? ( ) 
3. Shumaq kechwata parlakunki ( ) 
4. ¿Hayka watayuk rimanKi kastellanuta? ( ) 
S. Mechotaq mana punukunkichu ( ) 
6. ¿Mechotaq markeki? ( ) 
7. Manan pikunawampis yachakunki ( ) 
8. ¿hayka wata rimanki kechwata? ( ) 
9. Kamqa kechwata yacharkonki ( ) 
10. ¿Parlakarimi kechwagwan imatapis?. ( ) 
Oraciones, declarativas, interrogativas y negativas en español (L2) 
11. ¿Te llamas cómo? ( ) 
12. ¿cuántos años tienes? ( ) 
13. Tú Hablas el quechua muy bien ( ) 
14. ¿oesde qué edad el quechua hablas? ( ) 
15. ¿oónde no duermes actualmente? ( ) 
16. tNaciste dónde? ( ) 
17. ¿eon quiénes vives? ( ) 
18. ¿Hace cuántos años que hablas español? ( ) 
19. tú aprendiste el español ( ) 
20. Cuenta una historia cualquiera en quechua ( ) 
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4.3 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
La validación se realizó sobre dos instrumentos: ENCUESTA y TEST 
DE CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO. El primero mide el papel que 
desempeña el factor externo en los procesos de adquisición y aprendizaje de 
lenguas; y el segundo recoge los datos sobre el conocimiento gramatical 
consciente del quechua (Ll) y español (L2) que constituyen el estado maduro 
alcanzado en ambas lenguas por los estudiantes bilingües de la UNE. 
Ambos instrumentos fueron evaluados por juicio de expertos integrado 
por cinco miembros, todos con el Grado de Doctor, producto del cual se 
incorporaron algunos ajustes y reajustes. 
Los resultados específicos de la validación fueron: 
ENCUESTA PARA PRUEBA DE 
OPINIÓN DE EXPERTOS HABLANTES DOMINIO DE 
BILINGUES (FACTOR LENGUAS 
EXTERNO) (CONOCIMIENTO 
LINGÜÍSTICO) 
PUNTAJE % PUNTAJE % 
Dr. PEÑA CORAHUA, Julio Daniel 830 83. o 840 84. o 
Dr. DEL CASTILLO NARRO, 615 61. 5 700 70. o 
Bladimiro 
Dr. QUIVIO CUNO, Richard S. 840 84. o 840 84. o 
Dr. PALOMINO ORIZANO, Abel 685 68. 5 690 69. o 
Dr. WONG CABANILLAS, Francisco 750 75. o 750 75.0 
COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE DATOS 
Los datos sobre los procesos de adquisición y aprendizaje del quechua 
(Ll) y español (L2) y sobre el desarrollo de la estructura gramatical subyacente 
fueron recogidos mediante la aplicación de tres instrumentos: encuesta, test de 
conocimiento lingüístico y registro de narraciones cortas en quechua. 
5.1.1 INSTRUMENTO: ENCUESTA 
En los procesos de adquisición y aprendizaje del quechua y del español 
intervienen dos factores: uno externo y otro interno. 
El factor externo se registra durante la acción recíproca de comunicación 
natural entre emisor y receptor; se denomina EXPERIENCIA LINGÜÍSTICA, 
cuyos indicadores son: edad y grado de instrucción, procedencia, input (estímulo 
lingüístico y datos primarios del lenguaje). Estos datos empíricos fueron 
recogidos por la encuesta aplicada a 40 estudiantes bilingües de la UNE. 
• INDICADOR 1: EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 
EDAD: Fluctúa entre los 17 y 26 años, edad límite del final de la 
adolescencia (17) con el inicio de la edad adulta (20 años). 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: No es relevante para este estudio. 
• INDICADOR 2: PROCEDENCIA 
Los datos sobre el lugar de procedencia de los estudiantes bilingües de la 
UNE están representados en la tabla N° l. 
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TABLA N° 1: LUGAR DE PROCEDENCIA 
LUGAR DE CANTIDAD % 
PROCEDENCIA 
AYACUCHO 19 47.5% 
HUANCAVELICA 06 15% 
APURIMAC 04 10% 
cusco 03 7.5% 
ANCASH 02 5% 
MOQUE GUA 02 5% 
YAUYOS 01 2.5% 
JUNIN 01 2.5% 
HUANUCO 01 2.5% 
UCAYALI 01 2.5% 
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Los datos de la tabla N° 1 muestran que, de un total de 40 estudiantes 
bilingües encuestados en la UNE, el mayor índice de procedencia corresponde a 
Ayacucho (19 individuos, 47.5 %del total de la muestra); y en menor índice a 
Y auyos, Junín, Huánuco y Ucayali (1 estudiante por cada zona geográfica, 2, 5 
% ). La tabla no registra estudiantes procedentes de la costa. 
• INDICADOR 3: ADQUISICIÓN DE LENGUA MATERNA 
(QUECHUA) Y SEGUNDA LENGUA (ESPAÑOL) 
La lengua materna es la que se habla primero, la que hablan los padres y 
el entorno sociolingüístico; la segunda lengua se adquiere después de la materna 
por conveniencia, por necesidad, etc. Respecto a este tema, para el recojo de 
datos, se plateó la pregunta: 
ÍTEMS 1: ¿Qué empezaste a hablar primero?, las respuestas 
proporcionan datos sobre adquisición de lengua materna (Ll) y segunda lengua 
(L2). 
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TABLA N° 2: ADQUISICIÓN DE LENGUA MATERNA 
(QUECHUA) Y SEGUNDA LENGUA (ESPAÑOL) 
LENGUA ACIERTOS % 
QUECHUA (L 1) 21 52.5% 
ESPANOL (L2) 06 15.0% 
AMBOS (BILINGÜE) 13 32.5% 
TOTAL 40 100% 
HISTOGRAMA 
"' 20 ro 




111 ... ..... S 
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j QUECHUA (Ll) ESPAÑOL (L2) AMBOS 
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e QUECHUA (Ll} 
11 ESPAÑOL(L2) 




L _____________________________________________ l 
Interpretación: 
Los datos de la tabla N° 2 muestran que, de un total de 40 estudiantes 
bilingües de la UNE, el mayor índice indica que 21 estudiantes (52, 5% de la 
muestra) son hablantes maternos del quechua; y, en menor índice, 06 estudiantes 
(15 %) son hablantes maternos del español. No obstante, 13 estudiantes (32, 5% 
de la muestra) aprendieron a hablar al mismo tiempo el quechua y español. 
• INDICADOR 4: INPUT LINGUÍSTICO 
El input lingüístico está constituido por el estímulo lingüístico 
(enunciados y datos primarios de la lengua) que escuchan en su medio ambiente 
desde su nacimiento. Los datos recogidos corresponden a la interacción 
comunicativa (comprensión y producción) realizada con la familia, comunidad, 
escuela, y dentro de las diferentes actividades. Se plantearon 3 preguntas: 
ÍTEMS 2: ¿En tu comumdad, con quiénes hablas más quechua o 
español? Las respuestas a esta pregunta arrojaron los siguientes datos sobre la 
interacción con la familia (papá, mamá, hermanos y parientes), los amigos y el 
docente. 
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TABLA N° 3 COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DEL QUECHUA 
Y DEL ESPAÑOL 
QUECHUA (L 1) ESPAÑOL (L2) 
COMPRENDE PRODUCE COMPRENDE PRODUCE 
Cant % Ca % Cant % Cant % 
PADRE 30 75,0 40 100 24 60,0 20 50, o 
MADRE 32 80, o 40 100 19 47, 5 17 42, 5 
HERMANOS 25 63,3 22 55, o 40 100 28 70, o 
PARIENTES 31 77,5 30 75,0 27 67, 5 24 60,0 
COMPAÑEROS 15 37,5 12 37, 5 26 65,0 24 60, o 
DOCENTES 04 10, o 02 5, o 40 100 30 75,0 
DIAGRAMA DE BARRAS 
Interpretación 
Los datos de la tabla N° 3 muestran que, de un total de 40 estudiantes 
bilingües encuestados, la interacción comunicativa arrojó los siguientes datos: 
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Comprensión en quechua: el mayor índice corresponde a 32 personas 
(80 %) que escucharon hablar quechua a sus madres; y el menor índice, 4 
estudiantes (10 %), escucharon hablar quechua a sus profesores. 
Comprensión en español: el mayor índice se registró en 40 estudiantes 
(100 %) que escucharon español a sus compañeros.y maestros; el menor índice 
se dio en 19 estudiantes (47, 5 %) que escucharon hablar español a su madre. 
Producción en quechua: el mayor índice se registró en 40 estudiantes 
( 100 %) que hablaron quechua a papá y mamá; y el menor índice, 2 estudiantes 
( 5 %) que hablaron quechua a su profesor. 
Producción en español: el mayor índice se registró en 30 estudiantes 
(75 %) que hablaron español a sus profesores; y el menor índice correspondió a 
19 estudiantes que habló español para la madre 
ÍTEMS 3: ¿En tu escuela, qué hablas nuís, quechua, español o ambos? 
Las respuestas a esta pregunta arrojaron los resultados siguientes: 
TABLA N° 4: USO DEL QUECHUA Y DEL ESPAÑOL EN LA 
ESCUELA 
LENGUA ACIERTOS % 
QUECHUA (L 1) 04 10% 
ESPAÑOL (L2) 12 30% 
AMBOS (BILINGÜE) 24 60% 











QUECHUA(Ll) ESPAÑOl(L2} AMBOS (BILINGÜE} 
DIAGRAMA PORCENTUAL 
• QUECHUA (ll) 
E ESPAÑOL (L2) 
' AMBOS (BILINGÜE} 
INTERPRETACIÓN 
Los datos de la tabla N° 4 muestran que, de un total de 40 estudiantes 
bilingües encuestados, el mayor índice de uso se registra en 24 estudiantes (60 
%) que HABLAN ambas lenguas: quechua y español; el menor índice 
corresponde a 4 estudiantes (10 %) que solo hablan quechua y a 12 estudiantes 
(30 %) que solo hablan español. 
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ÍTEMS 4: ¿En qué lengua hablas más cuando realizas algunas de 
estas actividades? Las respuestas permitieron obtener los siguientes datos. 
TABLA N° 5: USO DEL QUECHUA Y DEL ESPAÑOL EN 
DIVERSAS ACTIVIDADES 
MUESTRA: 40 ESTUDIANTES 
ACTIVIDADES QUECHUA ESPAÑOL AMBOS 
Can t. % cant. % Can t. % 
CUANDO JUEGAS 01 2, 5 20 50, o 19 47, 5 
CUANDO CONVERSAS CON TUS 13 32, 5 07 17,5 20 50, o 
FAMILIARES 
CUANDO CONVERSAS CON TUS 01 2, 5 22 55, o 17 42,5 
AMIGOS 
CUANDO APRENDES UNA LECCIÓN 01 2, 5 30 75, o 09 22, 5 
CUANDO CUENTAS HITORIAS Y 03 7,5 19 47,5 18 45,0 
CHISTES 
CUANDO LEES UN LIBRO 00 32 80,0 08 20, o 
CUANDO EXPONES UN TEMA 00 32 80, o 08 20,0 
l 
1 
DIAGRAMA DE BARRAS 
35 l 1 
~~ 1 . 1 1 1 1 
~no ill ~~ .!1 l~ ~ W- 1 
1 1 1 1 1 i ~ 1 1 1 
1 ::> . ~ ::> ~ i 
l. u u u u :::l 1 u l 
L _____________ .. ·-----·-··--·-·---·--------·-----------·-----····--··--_¡ 
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Interpretación: 
Los datos de la tabla N° 5 muestran que, de un total de 40 estudiantes 
bilingües encuestados en la UNE, el mayor índice de uso del español 
corresponde a la actividad académica cuando lee un libro y expone un tema (80 
%); y el menor índice (17, 5 %), al uso coloquial cuando conversa con sus 
familiares. El mayor índice del uso del quechua corresponde a la actividad 
coloquial con los familiares (32, 5 %); y el menor índice cuando juega, conversa 
y aprende una lección (2, 5 % ). El mayor índice de uso en ambas lenguas se da 
cuando conversa con sus familiares (50%); y menor índice (20 %) cuando lee y 
expone un tema. 
• INDICADOR 5: ESTUDIOS DEL IDIOMA 
Se trató de indagar sobre los estudios realizados como proceso 
instruccional en ambas lenguas. Con este propósito de planteó la siguiente 
pregunta: 
ÍTEMS 5: ¿Seguiste algún curso de quechua, español u otro idioma? 
Las respuestas arrojaron los siguientes datos: 
TABLA N° 6: ESTUDIOS DEL QUECHUA YDEL ESPAÑOL 
QUECHUA ESPAÑOL OTROS 
ALTERNATIVA IDIOMAS 
Can t. % Can t. % Cant. % 
SI 14 35,0 25 62, 5 18 45,0 
NO 26 65,0 15 37, 5 22 55, o. 






























QUECHUA(Ll} ESPAÑOL (L2) OTROS IDIOMAS 
Lengua 
L _______ -- ·--- ·----·-----·---~-------------·-· -- -------------------------·-- ... - .... - ··---·· ····-····· -····--· --- -··-·-··-·. 
Interpretación: 
Los datos de la tabla No 6 muestran que, del total de 40 estudiantes 
bilingües encuestados en la UNE, el mayor índice de aprendizaje instruccional 
se manifiesta en 25 universitarios (62, 5 %) que siguieron un curso de gramática 
del español; el menor índice corresponde a 14 estudiantes (35 %de la muestra) 
que siguieron un curso de gramática quechua. 
5.1.2 INSTRUMENTO: REGISTRO DE NARRACIONES 
CORTAS EN QUECHUA (Ll) 
Los datos del registro de NARRACIONES CORTAS en quechua (Ll), 
corresponden al FACTOR INTERNO de los procesos de adquisición y 
aprendizaje de lenguas. Concretamente, se trata de identificar dos propiedades 
universales del lenguaje: los Principios que ordenan los constituyentes en 
secuencias oracionales (sujeto-predicado, verbo-objeto, núcleo complemento) 
cuando producen y comprenden enunciados; y las Reglas que describen y 
explican las estructuras subyacentes de las secuencias oracionales. La evidencia 
empírica es el ordenamiento sintáctico intuitivo (o inconsciente) de los 





' . ... J 
los conocimientos y los mecanismos gramaticales implícitos del hablante cuando 
produce y comprende enunciados. 
• INDICADOR 6: PRINCIPIOS 
Tanto el quechua como el español son idiomas que poseen propiedades: 
sujeto y predicado, objeto y verbo, complemento y núcleo, etc. Los datos que 
corresponden a estos constituyentes se encuentran subyacentes en las 
narraciones cortas como principios universales (o GU) del lenguaje común en 
quechua y en español y como reglas que gobiernan las secuencias sintácticas. La 
evidencia empírica de estas propiedades universales se encuentra en las 
narraciones orales cortas producidas por los estudiantes bilingües de la UNE 
que, para su identificación, se han tomado segmentos sintácticos que reflejan 
dichas propiedades en la mente, y son: 
IUSUJE'f9+PREDICADO, ,, 
Evidencia en quechua (L 1): 
(Nuna- qa) (tanta- ta mikuykan) 
Sujeto predicado 
(Riwcha uranmantas (chunchucha) qayakamun 
Predicado Sujeto Predicado 
Evidencia en español (L2): 
(El hombre) (está comiendo pan) 
Sujeto Predicado 
Desde río abajo, el chuncho está llamando. 
Predicado Sujeto predicado 
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Interpretación: 
Los datos sobre el ordenamiento de la secuencia sujeto-predicado 
corresponden a la estructura profunda. Muestran que, de un total de 40 
narraciones cortas de los estudiantes bilingües de la UNE, el mayor índice de 
conocimiento y uso de estas propiedades se manifiesta en ambas lenguas: 
quechua y español; pero el cambio lingüístico (propiedad de la estructura 
superficial) no es igual en ambas lenguas: el quechua tiene sus propiedades 
idiosincrásicas de distribución, así como el español también (parámetros). 
¡.·· .. ·. OBJETO+:\TERBO········ .. ': . .]
Evidencia en quechua (L 1): 
Huk kunanaq (uwisan michiq) aywakun. 
O V 
llapanchi, nunata chikikum 
O V 
Evidencias en español (L2): 
Un hombre se fue a pastar (sus ovejas). 
V O 
Todos odiamos (al hombre). 
V O 
Interpretación: 
Los datos sobre la secuencia verbo-objeto también corresponden a la 
estructura profunda. Muestran que, de un total de 40 narraciones cortas de los 
estudiantes bilingües de la UNE, el mayor índice del conocimiento de estas 
propiedades se manifiesta en ambas lenguas: quechua (Ll) y español (L2); pero 
el cambio lingüístico tiene sus particularidades idiosincrásicas de distribución en 
ambas lenguas (parámetro). 
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1 NÚCLEO+ COMPLEivffiNFO 1 
Evidencias en quechua (L 1): 
(ratas nuna - qa) ((tanta- ta) miku - yka -n) 
COMP N 
Evidencias en español (L2): 
Este hombre pobre está comiendo pan 
N COMP 
Interpretación: 
Los datos sobre la secuencia núcleo-complemento son igualmente 
propiedades de la estructura profunda. Muestran que, de un total de 40 
narraciones cortas de los estudiantes bilingües de la UNE, el mayor índice de 
conocimiento de estas propiedades se muestra en ambas lenguas; pero el cambio 
lingüístico del ordenamiento (propiedad de la estructura superficial) tampoco es 
igual (parámetro). 
• INDICADOR 7: REGLAS 
La evidencia empírica más clara sobre el gobierno de las "Reglas" se 
manifiesta en la estructuración intuitiva de las frases. Son fórmulas que 
describen y explican la naturaleza, estructura y funcionamiento de los 
enunciados; estas propiedades pertenecen a la estructura profunda. 
Evidencia en quéchua (L1). Sea la oración generada por las 
siguientes reglas sintácticas: 
(Nuna- qa) ((tanta- ta) miku- yka -n) 
R1: O SN +SV 
R2: SN 
R3: SV -----+ 
R4:V 




R5: N nuna, tanta 
R6: Modificador ---. - qa 
R7: Complemento --.. ta 
R8: V miku-
R9: Pro yka- n 
Evidencia en español (L2). Sea la oración, la misma que ha sido 
generada por las siguientes reglas sintácticas: 
Tú hablas el quechua muy bien. 
R1: O SN + SV 
R2: SN (Det) + N 
R3: SV "" { SV+ SAd{ 
V+SN f 
R4: SAdv Esp + Adv 
R5: Det el 
R6: N tú, quechua 
R7:V hablas 
R8: Esp muy 
R9: Adv bien 
Interpretación: 
Los datos sobre las reglas (estructura profunda) demuestran que, de un 
total de 40 alumnos bilingües encuestados en la UNE, el mayor índice del 
conocimiento intuitivo de estas propiedades se manifiesta en ambas lenguas: 
quechua y español. 
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5.1.3 INSTRUMENTO: TEST DE CONOCIMIENTO 
LINGÜÍSTICO 
Un magnífico dominio consciente de la gramática interiorizada es su 
nivel de competencia lingüística alcanzada. Se manifiesta en la enorme cantidad 
de información que posee sobre el lenguaje; pues, todos los hablantes llevan, 
depositado en la mente, una representación abstracta (la gramática) de la lengua 
que les permite hablar y entender una lengua. El indicador, para medir el nivel 
de conocimiento lingüístico consciente de los estudiantes bilingües de la UNE, 
fue el orden de los constituyentes (reglas de estructura de frases) en las 
secuencias oracionales (afirmativa, negativa e interrogativa) que definen las 
formas de la estructura gramatical quechua (Ll) y español (L2) a nivel 
superficial. Para ello se aplicó dos ítems. 
• INDICADOR 8: ESTRUCTURA GRAMATICAL QUECHUA (Ll) 
ÍTEMS 6: Oraciones declarativas (afirmativa y negativa) e 
interrogativas: 
Se preguntó sobre el ordenamiento de la secuencia oracional del 
enunciado declarativo (afirmativo-negativo) e interrogativo. Las respuestas 
proporcionaron los siguientes datos: 
TABLA N° 7: SECUENCIA ORACIONAL QUECHUA 
SECUENCIA ORACIONAL QUECHUA SÍ NO 
(estructura (estructura 
correcta) Incorrecta) 
(3) SHUMAQ KECHWATA PARLAKUNKI 30 75% 10 25% 
(declarativo-afirmativo) 
5) MECHOTAQ MANA PUNUKUNKICHU 10 25% 30 75% 
(declarativo-negativo) 













(3)SHUMAO.KECHWATA 5¡MECHOTAO.MANA ¿HAYI~AWATARIMANKI 
PARLAKUNI(I PUNUKUNKICHll I~ASTELLANUTA? 
(declarativo-afinnati\JO} {dedarativo-afinnativo} {decl.arativo-afinnativo} 
SECUENCIA ORACIONAL QUECHUA 
E SI (estrucutura correcta) 
E NO (estructura incorrecta) 
1 
1 _________________ _j 
Interpretación: 
Los datos de la tabla N° 7 muestran que, de un total de 40 alumnos 
bilingües encuestados en la UNE, el mayor índice, 30 estudiantes (75 % de la 
población), reconoció la secuencia afirmativa en quechua~ 23 alumnos (57, 5 %) 
demostró su manejo de la estructura interrogativa; el menor índice, 1 O 
estudiantes (25 %de la muestra), reconoció la ubicación del morfema negativo 
quechua (distribución correcta en la estructura oracional). 
• INDICADOR 9: ESTRUCTURA GRAMATICAL DEL ESPAÑOL 
(L2) 
ÍTEMS 2: Oraciones declarativas (afirmativa y negativa) e 
interrogativas: 
Se preguntó sobre el ordenamiento de la secuencia oracional del 
enunciado declarativo (afirmativo-negativo) e interrogativo en español. Las 
respuestas proporcionaron los siguientes datos: 
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TABLA N° 8: SECUENCIA ORACIONAL DEL ESPAÑOL 
SECUENCIA ORACIONAL Sí NO 
(estructura (estructura 
correcta) Incorrecta) 
TÚ HABLAS EL QUECHUA MUY BIEN 28 70% 12 30% 
(secuencia afirmativa) 
EN LA CAMA, NO DUERMO 05 12.5% 35 87.5% 
ACTUALEMENTE (secuencia negativa) 
¿HACE CUÁNTOS AÑOS QUE HABLAS 
ESPAÑOL? (secuencia interrogativa) 












TI) HABlAS El EN lA CAMA, NO ¿HACE CUÁNTOS 
QUECHUA MUY DUERMO AÑOS QUE HABlAS 







11 SI (estructura correcta) 
lltl NO (estructura incorrecta) 
Los datos de la TABLA 8 muestran que, de un total de 40 alumnos 
bilingües encuestados en la UNE, el mayor índice, 28 estudiantes (70 % de la 
muestra), reconoció la estructura afirmativa del español; y sólo 20 estudiantes 
(50% de la muestra) acertó con la secuencia interrogativa en español; el menor 
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índice, 5 estudiantes (12, 5 %de la muestra) reconoció la secuencia negativa del 
español. 
5.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Obtenidos los· datos y expresados en tablas y gráficos, pasarnos al 
análisis y resultados de la investigación, con el objeto de hacer un seguimiento 
comparativo a las variables planteadas en las hipótesis. 
5.2.1 DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
Hl: Existe relación PRODUCTIVA, GENERATIVA Y GOBERNADA 
POR REGLAS entre los procesos de adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) 
y del español (L2) con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente en 
los estudiantes bilingües de la Universidad Nacional de Educación. 
·Esta hipótesis general tiene corno base la tesis: "La persona que habla 
una lengua ha desarrollado cierto sistema de conocimiento representado de 
alguna manera en la mente, y en última instancia en el cerebro en alguna 
suerte de configuración fisica" (Chornsky, 1992). Entonces, ¿cuál es ese 
sistema de conocimiento que se atribuye de forma razonable a los estudiantes 
bilingües?, y ¿en qué nivel de desarrollo se encuentra su competencia 
lingüística en ambas lenguas? 
Argumentación 
La teoría conductista responde atribuyendo los procesos de adquisición 
y aprendizaje de lenguas a la mera exposición del entorno (asociacionismo). 
Sostiene que el niño normal es capaz de adquirir corno lengua materna 
cualquier lenguaje humano al que esté expuesto mediante el condicionamiento 
(respondiente u operante) y el entrenamiento. 
Sin embargo hay pruebas suficientes que indican lo contrario. Los niños 
no adquirían ni una primera ni una segundo lengua por la mera observación a 
los adultos, aunque necesiten algunos intercambios lingüísticos concretos con 
hablantes de más edad; no aprenden a hablar corno los adultos porque estos 
modelen oraciones gramaticalmente correctas o incorrectas en su habla; 
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tampoco lo hacen por imitación, analogía o memoria las oraciones que oyen, 
aunque los adultos refuercen selectivamente la corrección gramatical de las 
imitaciones y de sus otras expresiones espontáneas. En suma: el lenguaje ni es 
enseñado, ni es conscientemente aprendido. 
La teoría innatista, en cambio, sostiene la existencia de una "caja 
negra" innata, un dispositivo (DAL) para la percepción y adquisición 
(aprendizaje) del lenguaje, con el cual el hablante oyente es capaz de percibir el 
input lingüístico, confrontar con su gramática universal y derivar las reglas 
gramaticales particulares. Sobre la estructura gramatical de una lengua, 
considera su desarrolla en la mente como consecuencia de la actividad 
productiva, generativa y gobernada por reglas. La productividad del lenguaje 
se basa en la percepción de regularidades (o patrones fonológicos, sintácticos y 
semánticos), que son propiedades subyacentes compartidas en ambas lenguas, a 
partir de las cuales se hacen abstracciones (conceptos, teorías) sobre las formas 
lingüísticas; la generación de estructuras gramaticales se basa en un sistema de 
propiedades universales (principios, reglas y parámetros) que convierten las 
pautas fonológicas, morfológicas y sintácticas en enunciados infinitos con 
significado; y el Gobierno de reglas significa la presencia del sistema de reglas 
gramaticales fijas y finitas que controlan y rigen la emisión infinita de cualquier 
enunciado y brindan descripción y explicación exhaustiva sobre la relación 
sonidos-significados, palabras-morfemas. 
Para el inatismo, el factor externo (o datos sobre adquisición, interacción 
y uso del quechua y del español) solo ratifica que los estudiantes bilingües de la 
UNE han adquirido gran pericia (capacidad, habilidad y destreza en el uso del 
lenguaje) tanto para producir como para entender los enunciados del quechua 
(Ll) y del español (L2). Los hechos del registro de narraciones cortas: pautas de 
pronunciación y entonación; acento y límite de las palabras, orden de las 
palabras y significado de las expresiones, etc., así lo confirman. En cambio, el 
factor interno (conocimiento y mecanismos lingüísticos) ratifican el desarrollo 
de dos gramáticas en la mente, cuyo conocimiento (sistema de principios, 
reglas y parámetros) y ciertas operaciones mentales son ricos y altamente 
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articulados y generan y desarrollan ciertas representaciones mentales 
(gramáticas particulares) de formas y significados. 
Evidencias 
Conocer y saber una lengua equivale a encontrarse en un cierto 
desarrollo del estado mental. Implica haber interiorizado cierta estructura 
mental (gramática de una lengua particular) que genera diversos tipos de 
estructuras oracionales que revelan el nivel de conocimiento lingüístico 
adquirido. Las evidencias saltan a la vista: 
• En los estudiantes bilingües, la adquisición del quechua (L 1) y del 
español (L2) no sucedió por la mera exposición al habla de los adultos. 
Los resultados del registro de narraciones cortas muestran que 
desarrollaron su capacidad de lenguaje sobre la base de un conocimiento 
genéticamente determinado y biológicamente heredado. El proceso fue 
intuitivo, inconsciente, único y uniforme y los estudiantes pasaron por 
las mismas etapas; el aprendizaje se realizó sin ninguna instrucción 
formal, pero su capacidad de uso sí necesitó de un contexto comunicativo 
bilingüe, rico y dinámico; sin embargo, todavía se desconoce cuánta 
interacción y de qué tipo y calidad necesitan. 
• En los estudiantes bilingües, el uso sintáctico del orden de las palabras, 
que señala el significado de la frase en forma inequívoca, no sólo implica 
una capacidad de uso sino también un conocimiento gramatical 
interiorizado, una gramática universal (GU) de dotación genética que fue 
desarrollándose en las etapas intermedias como lenguas específicas: 
quechua y español. 
• En los estudiantes bilingües, los enunciados emitidos poseen estructura 
gramatical jerárquica, representada en la mente como un esquema 
mental. Así, sus constituyentes: sintagma nominal (SN) y sintagma 
verbal (SV) entran en relación para representar, mediante procedimientos 
de selección y ensamble (capacidades de uso), la estructura gramatical 
subyacente cuya sintaxis del quechua o del español exigen un 
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ordenamiento idiosincrásico en cada idioma en base a conocimientos 
lingüísticos. 
• En los estudiantes bilingües, el uso de morfemas gramaticales evidencia 
el nivel de estado maduro del desarrollo del lenguaje alcanzado en ambas 
lenguas: quechua (Ll) y español (L2). Estos morfemas están constituidos 
por palabras de función y sufijos que sintonizan o modulan los 
significados asociados al contenido principal de palabras como nombres 
(N), verbos (V), adjetivos (A), etc. y pertenecen al conocimiento de la 
gramática. 
• En los estudiantes bilingües, la complejidad evolutiva del proceso 
cognitivo determina la secuencia de adquisición del lenguaje. Así, la 
utilización correcta del morfema <soy> en español, y <qanki> en 
quechua significa un cierto logro cognitivo. Implica que el niño tiene que 
conocer: en primer lugar, la persona del sujeto (yo, tú, él) que precede a 
cada palabra; el número del sujeto (singular o plural) y cuándo se 
produjo el suceso . (tiempo) para determinar el orden de los 
constituyentes. Todos estos son propiedades que definen el conocimiento 
del lenguaje 
Conclusión: 
En los estudiantes bilingües, la adquisición del quechua y del español no 
se realizó por la mera exposición a un comportamiento verbal exclusivo. La 
pobreza del input (o experiencia lingüística) no ofrece datos lingüísticos 
suficientes para hacer generalizaciones sobre las regularidades del lenguaje 
(principios), ni sobre el aprendizaje de las reglas. El hecho de no recibir 
instrucción gramatical explícita sobre lo que tiene que hacer, ni que tenga 
evidencia negativa del entorno sobre lo que no deben hacer, tampoco ayuda a 
identificar los componentes del lenguaje (estructura, forma y uso). Sin embargo, 
la pobreza del estímulo fue uno de los argumentos clave para presuponer que la 
adquisición y aprendizaje de lenguas requieren de una predisposición especial 
innata para interiorizar una gramática generativa que rigen las producciones 
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nunca antes oídas, y que permiten su aprendizaje tan deprisa dada la 
abstracción gramatical (teoría) que se supone alcanza. 
Significa que el estudiante bilingüe de la UNE no necesitó aprender 
todas las posibles combinaciones de palabras, sino solo las reglas que rigen tales 
combinaciones, con los cuáles adquirió la capacidad para comprender y crear 
una variedad infinita de oraciones. Tampoco necesitó tomar conciencia sobre los 
errores cometidos (que son pocos y no transgreden estructuralmente la mayoría 
de las reglas gramaticales); ni puso en duda que el lenguaje se desarrolla en el 
contexto de una interacción con el grupo social, pues, los estudiantes bilingües 
de la UNE aprendieron la lengua y la cultura, en ambas lenguas, ubicados en un 
contexto bilingüe serrano de donde vinieron. 
5.2.2 DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H.2: Existe relación de ACCESO DIRECTO a la GU en los procesos de 
adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2) en los estudiantes 
bilingües de la UNE. 
Esta hipótesis se sustenta en las siguientes tesis: 
Tesis 1: "La comprensión de la gramática de una lengua es el factor 
principal de la correcta comprensión- y producción del lenguaje" (Chomsky, 
1992). 
Tesis 2: "La adquisición de la lengua se debe a la activación de la 
dotación innata (Modelos A y B) por el entorno (medio ambiental) que hace 
posible el desarrollo del lenguaje". 
Tesis 3: "La adquisición de Ll y L2 son procesos que parten de la GU, 
conocimiento de tipo específicamente lingüístico de dotación genética". 
Y a se estableció que en la mente de los estudiantes bilingües se 
desarrolla un sistema de conocimiento: el quechua (Ll) y el español (L2). 
Vemos también . que dicho conocimiento no es capacidad que no se puede 
explicar en términos de destrezas y hábitos; y que los problemas que tienen que 
ver con el uso no se soluciona en términos de analogía. Se trata de saber si el 
factor externo o interno es el determinante de los conocimientos lingüísticos 




Los resultados muestran que la expenenc1a lingüística (interacción 
comunicativa) no fue suficiente para identificar, deducir, inferir y depositar 
en la mente una representación mental del tipo de conocimiento complejo como 
es la estructura gramatical subyacente del quechua.(Ll) y del español (L2). 
EDAD (17-21), final de la adolescencia e inicio de la adultez, indica que 
los estudiantes se encuentran en la etapa madura del desarrollo en ambas 
lenguas: quechua (L1) y español (L2). Significa que este lapso no sólo debe 
entenderse como la etapa de maduración biológica, óptima para la adquisición y 
aprendizaje de lenguas, sino como la etapa de diagnóstico de las posibles 
dificultades y necesidades de los estudiantes bilingües relacionados con el 
desarrollo de la gramática en ambas lenguas; demás, sirve para fijar el límite del 
adulto indicando hasta cuándo puede desarrollar su competencia lingüística en 
segunda lengua y lengua extranjera. Los resultados obtenidos servirán para 
elaborar programas de estudio del idioma considerando el enfoque innatista. 
PROCEDENCIA: o zonas geográficas y lingüísticas de dónde 
provienen los estudiantes bilingües, muestran que el habla quechua y español 
tienen propiedades fonológicas, sintácticas y semánticas comunes, pero marcan 
sus diferencias en la organización léxica, en el encadenamiento sintáctico y 
semántico. Significa que ambas lenguas poseen un único sistema lingüístico y 
conceptual (GU), con las pequeñas diferencias léxico-fonales inherentes a un 
idioma específico (GP). 
ADQUISICIÓN del quechua como lengua materna (Ll) y del español 
como segunda lengua (L2): Los datos muestran un bilingüismo latente en los 
estudiantes. Desde antes de ir a la escuela ya tenían desarrollada el habla en · 
ambas lenguas, tal vez el proceso se inició en el contacto madre-niño, y ambos 
crearon un ambiente de acción recíproca para la satisfacción de necesidades 
comunicativas; luego creció en contacto con la familia y con los amigos, 
constituyéndose en un microcosmos de la acción comunicativa compartida en 
lengua quechua y español. Significa que ambos sistemas interiorizados le sirven 
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para referir, significar y expresar contenidos, intenciones y propósitos en 
situaciones reales de comunicación. 
USO de la lengua: Muestra que su competencia bilingüe quechua-
español se desencadenó en situaciones cotidianas de interacción~ y su 
competencia monolingüe español, en situaciones de comunicación académica. 
Significa que su.habla quechua (Ll), condicionada por una fuerte influencia del 
español (L2), marcha hacia su fosilización y exterminio, según la situación y el 
contexto comunicativo, caracterizándolos como bilingüismo subordinado. 
Conclusión 
El factor externo solo es desencadenante de otro factor interno. Su 
propiedad heterogénea y fragmentaria es insuficiente para los procesos 
adquisición y aprendizaje de lenguas. Dos hechos confirman esta dificultad: la 
disociación entre el input (pobreza gramatical del estímulo lingüístico) y el 
output (producto gramaticalmente rico); así como la diferencia del lenguaje del 
niño con el lenguaje adulto para desarrollarlo por sí mismos. Significa que no 
garantiza la fijación de una gramática común y uniforma para todos los 
usuarios de la lengua, en la mente, y en corto tiempo porque los datos 
lingüísticos, expresados en la estructura superficial del habla de los usuarios 




El análisis se basa en la tesis de Chomsky {1992): "La lengua materna 
crece en la mente del niño, gracias a un Dispositivo para la Adquisición del 
Lenguaje (DAL ), común a todos los seres humanos, una vez expuestos al 
INPUT de una lengua determinada". 
Los resultados proporcionados por el factor interno (REGISTRO DE 
NARRACIONES CORTAS) muestran que la adquisición y aprendizaje del 
quechua y del español, en los estudiantes bilingües de la UNE, sólo se pudo 
realizarse activando un mecanismo interno denominado "Dispositivo de 
Adquisición de Lenguas (DAL)", de dotación genética, equivalente a la facultad 
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de lenguaje, cuyos componentes (conocimiento lingüístico y mecanismos 
innatos e implícitos) constituyen la Gramática Universal (GU), punto de 
partida para el desarrollo de las estructuras gramaticales del quechua (L 1) o del 
español (L2). 
• GRAMÁTICA UNIVERSAL (GU) 
Los datos muestran que los principios y reglas, que constituyen la 
gramática universal, configuran y definen el lenguaje humano en general; y 
trazan el rumbo de la experiencia hacia una gramática específica. Dichas 
propiedades universales (GU), que permanecen subyacentes en las expresiones 
emitidas, son los elementos postulados como los principios que rigen las 
estructuras del lenguaje, a saber: 
Distribución, orden y función de las palabras: Son propiedades 
lingüísticas inherentes al lenguaje humano y determinan las configuraciones 
sintácticas y morfológicas de las palabras en cada lengua particular, por lo tanto, 
no necesitan ser aprendidas. 
Sincretismo de los conceptos gramaticales: Las lenguas realizan 
proyecciones y combinan, en una misma unidad, diversos conceptos léxicos y 
gramaticales. Por lo tanto, estas propiedades tampoco necesitan ser aprendidas. 
Sistema de principios y teorías: Explican la distribución y 
comportamiento de los elementos lingüísticos en el enunciado, cuyos parámetros 
se van fijando con la experiencia lingüística. 
Reglas gramaticales y estructura oracional: Las relaciones semánticas 
de verbo-argumentos (sujeto, objeto, beneficiario) complementos nominales, 
especificadores y adjuntos constituyen la base de las reglas gramaticales que 
crean y gobiernan la estructura sintáctica de los enunciados. Son propiedades 
que explican el funcionamiento de una gramática particular que sí deben ser 
aprendidas. 
Elemento marcado y no marcado: Las lenguas que presentan flexión 
nominal también lo presentan el en verbo; sin embargo, éste es menos marcado 




Observa los ejemplos (a) y (b), son expresiones extraídas del registro de 
narraciones cortas. 
a) Nunaqa tantata mikun. 
b) El hombre come pan 
Estas oraciones ilustran ciertos rasgos del español y del quechua. El 
artículo (qa) y (el) acompañan a los sustantivos (nuna) y (hombre) 
respectivamente~ el sintagma OD directo (tanta) en quechua requiere de la 
partícula (ta) para funcionar~ mientras que en español, no. La distribución 
sintagmática en quechua coloca el verbo después del objeto, mientras que en el 
español va antes. Todos estos rasgos son propiedades del sistema de 
conocimiento que posee el estudiante bilingüe y que le permite hablar y entender 
el quechua y el español. 
Ambas oraciones están gobernadas por un sistema de reglas: 
sintagmáticas, inserción léxica, etc. que asigna una estructura profunda a las 
expresiones~ y reglas transformacionales que convierten la estructura profunda 
en estructuras superficiales con información fonética y semántica. 
En los estudiantes bilingües, el proceso de conocimiento pasó por etapas 
de evolución gramatical. Su estado inicial (E0 ) está constituido por la gramática 
universal~ el desarrollo gramatical pasa por una serie de Etapas Intermedias (E 
nl, n2, n3 ... , etc.), donde los cambios de un estado a otro son constantes, hasta 
convertirse en una gramática particular concreta y diferente a otras, tan sólo 
fijando el valor de los parámetros, su estado estable. 
Conclusión: 
El cerebro humano crea la función del lenguaje, aprende y organiza las 
lenguas según las estructuras particulares que diferencia una lengua de otra. El 
lenguaje se construye y reconstruye gracias a los recursos generales y 
particulares de la facultad cognitiva y no viene exclusivamente determinada 
desde afuera como producto de la educación familiar; sino es el resultado del 
afortunado encuentro entre un INPUT lingüístico (fenómeno social-cultural) y 
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una capacidad constructiva del cerebro humano (fenómeno biológico). La 
prueba empírica lo constituye la actuación lingüística (enunciados concretos 
producidos durante la interacción comunicativa). 
Los conocimientos y operaciones (DAL) muestran el trabajo colosal de 
la mente para adquirir y aprender el quechua (Ll) y el español (L2). El 
mecanismo innato exige integridad del sistema nervioso central (aparato 
fonador y receptivo) para desarrollar la competencia lingüística sin mucho 
esfuerzo, siguiendo unos patrones (subyacentes) muy parecidos para que los 
niños aprendan la lengua sin dificultad y sin enseñanza directa, a pesar de su 
complejidad. 
Significa que las personas extraen significados de un grupo de sonidos; 
que aprenden millones de palabras a partir de su tercer año de vida; que captan 
los cambios realizados en el orden sintáctico de los enunciados o el cambio en la 
posición del verbo; que identifican la acción, el agente, el paciente, el 
beneficiario y los otros constituyentes en quechua (Ll) y en español (L2) a tan 
corta edad y en tan corto tiempo. Todo gracias a la capacidad cognoscitiva 
innata (conocimiento y mecanismos computacionales) que brinda posibilidades 
a todo ser humano, de inteligencia y sentidos normales, para aprender un sistema 
de comunicación complejísimo en relativamente poco tiempo (cinco primeros 
años) y para hacer generalizaciones sobre el sistema de conocimiento. 
H.3: Existe relación de CREATIVIDAD entre la etapa inicial (GU) con 
el desarrollo de la estructura gramatical subyacente del quechua (Ll) y del 
español (L2), o estado maduro de la lengua alcanzado por los estudiantes 
bilingües de la UNE. 
La tercera hipótesis se explica a partir de la tesis: "Saber un lenguaje 
como lo hace un adulto nativo es tener capacidad para crear unidades de lengua, 
y poseer el dominio funcional de un sistema de categorías y reglas gramaticales 
extraordinariamente rico y complejo" (Elizabeth Beniers, 1985). 
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Argumentación 
Se concibe el lenguaje como la intersección de tres componentes: forma 
lingüística (gramática), cognición (contenido referencial) y uso comunicativo 
(pragmática). Este lenguaje es un complejo sistema de códigos y posee una 
estructura gramatical jerárquica que distribuye sus componentes oracionales 
según el orden sintáctico SVO en español y SOV en quechua. Ambas estructuras 
se basan en propiedades suficientemente generales y diferenciales del lenguaje a 
saber: 
PROPIEDADES LINGUÍSTICAS DEL 
QUECHUA 
PROPIEDADES LINGUÍSTICAS DEL 
ESPAÑOL 
• Orden sintáctico: SOV. • Orden sintáctico: SVO. 
• Morfología aglutinante: se caracteriza • Morfología flexiva: tiene también una 
por presentar una rica morfología rica morfología, pero en ellos los 
nominal y verbal morfemas se funden con la raíz. o tema 
• Aislantes: ausencia total de morfología y entre sí. 
nominal y verbal 
• lncorporantes: varias raíces se funden 
en una sola palabra (palabras que 
incluyen el significado de toda la 
oración). 
• Distribución gramatical: 
Adjetivo antepuesto a Nombre (Adj. N). 
Posesor antepuesto a la entidad poseída 
(Gen. N). 
Marcas de relaciones casuales 
pospuestas a Nombre. 
Oraciones subordinadas y relativas 
antepuestas a la oración nuclear. 
Elementos conjuntivos pospuestos. 
Orden Verbo- Auxiliar (V Aux.). 
Marcas de negación e interrogación 
pospuestas. 
• Distribución gramatical: 
Adjetivo antepuesto o pospuesto al 
Nombre (N+Adj.). 
Posesor pospuesto a entidad poseída (N 
Gen.). · 
Marcas de relaciones casuales 
antepuestas a Nombre. 
Oraciones subordinadas y relativas 
pospuestas a la oración nuclear. 
Elementos conjuntivos antepuestos. 
Orden Auxiliar- Verbo (Aux.V). 
Marcas de negación e interrogación 
antepuestas. 
Las frases quechuas del registro de narraciones cortas ilustran estos 
rasgos del quechua y del español. 
En los estudiantes bilingües hay evidencias de creatividad basada en el 
dominio de una lengua. Significa que han interiorizado dos tipos de esquemas en 
su mente: uno, el modo de organizar la experiencia (palabras y estructuras 
oracionales) y una manera de dar expresión (Gramática). Así, en la situación 
donde se desarrolla un acontecimiento, la experiencia se organiza en acciones 
que rigen a los argumentos y adjuntos de la oración; y la expresión lingüística 
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consiste en la selección de las palabras y en el uso de las diversas marcas que 
señalan qué parte de la experiencia lingüística (las formas gramaticales) denotan 
al agente, paciente y beneficiario de la acción. Esta es la base de la creatividad 
que no es imitativa, ni memorística. 
En los estudiantes bilingües, la creatividad es una capacidad lingüística 
en la medida que reconocen las regularidades de una lengua. Desde la 
perspectiva lingüística, las lenguas son creativas en dos sentidos: sirven a la 
comunicación en contextos siempre nuevos, y pueden producir emisiones nunca 
antes oídas (nuevos textos). Desde la perspectiva del hablante es creativo en el 
sentido de que no habla en respuesta mecánica a estímulos externos y no se 
limita a reproducir enunciados memorizados, sino que construyen sus propios 
enunciados. 
En los estudiantes bilingües, el desarrollo de la competencia lingüística 
parte de la etapa inicial, equipado con una capacidad de lenguaje (GU), de 
dotación genética y condicionada por el proceso madurativo. Esta etapa 
caracteriza el conocimiento intuitivo o inconsciente que el hablante-oyente 
nativo de una lengua dada posee y que lo habilita para percibir, comprender y 
emitir infinitas oraciones, aun de aquellas que no posee experiencia previa. El 
paso a la siguiente etapa intennedia es realizado con una serie de adaptaciones y 
cambios lingüísticos, que van fijando el valor de los parámetros hasta alcanzar el 
estado maduro (o conocimiento pleno de la gramática). 
El camino de la evolución no es la descripción lingüística árida y tortuosa 
para el aprendizaje de lenguas. Se propone el desarrollo intelectual del alumno 
(o su estructura cognitiva) a través de la dimensión lingüística. Por lo tanto, para 
dar cuenta de las características del lenguaje humano y del proceso de 
adquisición y aprendizaje del mismo, la dotación genética debe ir acompañada 
por un proceso de creatividad. 
La creatividad no es un comportamiento imitativo del habla. Por el 
contrario, se basa en las generalizaciones razonables de las reglas gramaticales 
adquiridas y aprendidas. El hablante produce y comprende infinitas oraciones, 
aún de las que no tiene experiencia, tan solo con un número finito y limitado de 
reglas que se pueden combinar para crear un número infinito de enunciados 
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(oraciones). Significa que construye el discurso con nuevos enunciados y no 
con copias, ni calcos ni imitaciones. Así también, los usuarios de todo el mundo 
muestran la misma predilección por la comprobación de hipótesis y el 
descubrimiento de reglas en su adquisición gramatical que no se limita a la 
gramática. Por lo tanto, el lenguaje es creado a partir de este conocimiento 
interno regidos por unas reglas abstractas. 
La creatividad señala que los humanos son fundamentalmente diferentes 
de cualquier otra especie del mundo físico. Los demás organismos son máquinas 
que ordenan sus partes de acuerdo a una configuración interna determinada y el 
medio ambiente externo, sin ninguna opción. Pero los seres humanos, en estas 
condiciones no están "obligados" a actuar de determinada manera sino 
solamente "incitados e inclinados". Su comportamiento puede ser predecible, en 
el sentido de que se inclinarían a hacer aquello a lo cual se sienten incitados e 
inclinados; pero serían, sin embargo, libres; y, de esta forma, únicos en el mundo 
físico, porque no necesitan hacer lo que están incitados e inclinados a hacer. 
Evidencias 
El TEST DE CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO mide el grado de 
conocimiento consciente que poseen los estudiantes bilingües sobre las reglas 
gramaticales que gobiernan las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, 
cuyo resultado se consigna en la tabla 14: 
TABLA 14 
DIMENSION 4: 
NIVEL DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 
GRAMATICAL 
Secuencia oracional Secuencia oracional 
QUECHUA ESPAÑOL 
SI NO SI NO 
Afirmativa 30 10 28 12 
Negativa 10 30 05 35 










E 'DIMENSIÓN 4: NIVEL DE 
DESARROLLO.DE LA · 
ESTRUCTURA 
.GRAMATICAL Secuencia 
oracional QUECHUA SÍ 
• DIMENS.IÓN 4: NIVEL.DE 
DESARROLLO DE LA 
ESTRUCTURA 
GRAMATICAL Secuencia 
oracional QUECHUA NO 
Los resultados de la tabla 14 señalan que los estudiantes tienen mayor 
acierto y dominio consciente sobre las secuencias afirmativa e interrogativa del 
quechua. Significa que han desarrollado conocimiento y capacidad de 
distribución de las clases formales en los enunciados, capacidad que permite 
concatenar las palabras en frases, oraciones, párrafos, textos, etc. Este dominio 
muestra el logro alcanzado en el conocimiento de reglas de formación de 
oraciones afirmativas e interrogativas; pero no así sobre la regla de la negativa, 
cuyo dominio es el más bajo. Significa que los estudiantes manejan 
conocimientos de gramática (morfemas afirmativo, negativo e interrogativo) y 
de otras formas gramaticales. 
• Los estudiantes bilingües de la UNE conocen la propiedad nuclear de la 
palabra como el centro de la combinación léxica, cuya proyección 
sintáctica se representa con una ESTRUCTURA ORACIONAL 
subyacente del esquema X-barra. Aquí solo se consideran palabras, 
sintagmas y oraciones (incluyendo las cláusulas incrustadas). 
• Para los estudiantes bilingües, cada palabra se encuentra en el escalón 
más bajo del diagrama arbóreo (estructura), de modo que, el final de un 
nodo sólo puede estar ocupado por un símbolo léxico; 
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• Los estudiantes bilingües manejan el sintagma como una proyección de 
la palabra (núcleo) con elementos proyectados a su derecha e izquierda, 
constituyendo los niveles de proyección intermedia y máxima, explicado 
por la gramática generativa a través del esquema de la Teoría X-Barra. 
• En los estudiantes bilingües, el dominio del conocimiento lingüístico se 
muestra en el uso de KA Y (ser, haber, existir; tener o poseer), cuyas 
concordancias correspondientes KUNAN, QAN con el sujeto (género, 
número, caso, etc.), así como el negativo MANAM KANCHU y su lugar. 
en el ordenamiento sintáctico debe aprenderse conscientemente. 
Ejemplo: 
Waitakunam sumaq kayqan. (las flores están hermosas) 
Manam mamapis, manan taitapis, ñoqapak kantsu. (no tengo padre ni 
madre). 
CONCLUSIÓN: 
La creatividad del sujeto confirma el uso y desarrollo de dos gramáticas 
de su lengua a partir de las propiedades de la gramática universal (GU). La 
adquisición fue un proceso espontáneo, natural, sin la mediación de 
procedimientos instruccionales; pero ese conocimiento no es consciente. El 
aprendizaje, en cambio, busca un conocimiento especifico (consciente y · 
racional) sobre el contenido, forma y uso del lenguaje mediante procedimientos 
de enseñanza-aprendizaje. En la etapa intermedia, el estudiante bilingüe 
desarrolla su lenguaje ejecutando simplificaciones, eliminando e incrustando 
gradualmente elementos morfológicos y trasladando formas lingüísticas hasta 
alcanzar el estado maduro del lenguaje adulto, representado en una gramática 
interiorizada (consciente o inconsciente) en la mente del hablante. Su desarrollo 
concluye con la interiorización del quechua (Ll) y español (L2) que constituyen 
el nivel completo y homogéneo de competencia lingüística alcanzado por los 
estudiantes bilingües. La teoría, por su parte, describe y explica, en líneas 
generales, la estructura sintáctica de las oraciones; este aprendizaje implica 
depositar contenidos lingüísticos en forma consciente en la mente. 
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Significa que, en la etapa madura, el nivel de competencia comunicativa 
(quechua-español) adquirida indica el grado de bilingüismo de los estudiantes de 
la UNE, caracterizado bajo los siguientes conceptos: 
• La competencia gramatical: Capacidad que tienen los individuos para 
formar palabras y oraciones, pronunciar el mensaje oral con ayuda de 
reglas interiorizadas; para desarrollar su vocabulario aplicando el 
conocimiento y la capacidad de entendimiento; y para expresar, al nivel 
de la palabra y de la oración, lo que el individuo quiere. 
• La competencia textual: Permite al individuo expresarse correctamente 
en distintas formas, haciendo síntesis, comentarios, composiciones, 
contando historias, exponiendo ternas, leyendo libros, hablando en 
público, etc. 
• La estructura gramatical: Gobernada por PRINCIPIOS y REGLAS, 
sufre variación paramétrica. Se mide por la identificación de la secuencia 
oracional y el ordenamiento de sus constituyentes para configurar frases 
y oracwnes: 
5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La investigación, "Adquisición y aprendizaje de lenguas y su relación 
con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente en estudiantes bilingües 
de la UNE, constata finnernente su base innata del desarrollo gramatical, a partir 
del cual se interioriza una gramática particular (representación mental) o estado 
mental estable, con la participación de la experiencia que fija el valor de los 
parámetros de lengua específica sobre una serie de opciones determinadas. 
No obstante, los resultados de esta investigación defieren con los 
planteados en los antecedentes de estudio. Así: 
e) Para ORTEGA, Lucía: (2000), en su "Desarrollo de la Competencia 
Gramatical Oral en una L2 a través de la Actuación Lingüística: 
Aproximaciones Cognitivas e Interaccionistas", la actuación lingüística 
es la base para el desarrollo de la competencia gramatical que se 
contrapone a nuestro resultado, donde tanto el quechua (Ll), corno el 
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español (L2) tienen acceso directo a la gramática universal que facilita la 
adquisición y aprendizaje de ambas lenguas. 
f) Para CHONG LONG, Berta Emilia: (1991), en su "Enseñanza 
Aprendizaje del idioma Chino en el Centro Educativo Particular Peruano 
Chino, Diez de Octubre". Lima, 1991", sus conClusiones demuestran que 
la enseñanza - aprendizaje del idioma chino se realiza con la 
metodología y didáctica de la enseñanza de cualquier otro idioma . 
extranjero, tan solo señalando y seleccionando los contenidos temáticos 
que deben utilizarse, y asignando importancia al idioma que más 
conviene a los usuarios. Se contrapone también a nuestra conclusión en 
el sentido siguiente: el proceso instruccional debe buscar un sistema de 
principios unificadores más o menos rico en su estructura deductiva que 
significa aplicar la metodología hipotético-deductiva para describir y 
explicar todas las representaciones mentales (gramática de una oración). 
g) Para ALBARRACÍN, Lilia y ALDENTES, Jorge, en su tesis 
"Recuperación de Lenguas Vernáculas", sostienen que es factible llevar a 
cabo acc10nes DE RECUPERACIÓN Y ·REVITALIZACIÓN, 
justificando su enseñanza-aprendizaje a través del espacio curricular 
destinado a las lenguas aborígenes como prueba fehaciente del 
reconocimiento de la multiculturalidad y el plurilingüismo de nuestro 
país. Nuestro punto de vista es diferente: se puede recuperar las lenguas 
aborígenes enfatizando interacciones comunicativas (competencia 
lingüística) sobre la base de una competencia gramatical innata que 
brinde descripción y explicación de· las oraciones producidas en uno y 
otro idioma. 
h) Para TRAGANT y MUÑOZ, estudian la relación entre la edad y la 
motivación como características individuales que no son indiferentes al 
contexto social del aprendizaje. Concluyen: existe una clara interacción 
entre la motivación y las actitudes; y entre la edad, las horas de clase 
recibidas y el rendimiento lingüístico. La contraposición a nuestra 
posición se reduce a que esos factores externos que no inciden en el 
aprendizaje de un idioma. 
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CONCLUSIONES 
a) Se demuestra que el proceso de Adquisición es un aprendizaje implícito 
de las funciones comunicativas . y el proceso de Aprendizaje es una 
adquisición.explícita de las formas lingüísticas. Ambos procesos usan el 
conocimiento gramatical y el sistema de mecanismos mentales para 
procesar la lengua, construir reglas, comprender y producir emisiones 
gramaticalmente correctos. El paralelismo de sus propiedades se presenta 








Es pasiva, inconsciente y 1. 
automática. 
Se realiza rápido y sm 11. 
esfuerzo. 
Es paralelo, global e integrada m. 
que implica el procesamiento 
de información sm acceso 
reflexivo a los resultados. 
Las instrucciones y las 
informaciones sobre las reglas IV. 
tiene escasa o nula influencia. 
El lenguaje no se aprende ni 
corrige mediante adquisiciones 
de estructuras lingüísticas o 
modelos aislados. 
La influencia teórica de los 
conductistas así lo corrobora. v. 
PROCESOS DE APRENDIZAJE 
Es dinámico, consciente y 
controlado. 
Se realiza en forma lenta y 
con esfuerzo. 
Es lineal, analítico y parcial 
que implica el 
procesamiento de la 
información con acceso 
reflexivo a los resultados. 
Le basta aprender un 
sistema reducido de 
inflexiones, de derivaciones, 
de relaciones y de otras 
formas y categorías léxicas 
para crear abundancia de 
nuevas estructuras. 
La influencia teórica de 
Chomsky así lo corrobora. 
b) El acceso directo a la Gramática Universal (GU) constituye el 
equipamiento biológico que sirve de base para la adquisición en forma 
innata y su aprendizaje en forma instruccional. Su sistema de principios, 
reglas y parámetros es suficientemente rico y altamente restrictivo para 
constreñir estrechadamente la categoría de las gramáticas alcanzables, 
pero con parámetros que permanecen abiertos y flexibles para ser fijados 
por la experiencia en contacto con el entono. Cuenta con un número 
limitado de palabras (léxico), distribuidos en categorías y con un 
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conjunto limitado de reglas (Sistema gramatical) que es la base para 
crear un número prácticamente ilimitado de oraciones. 
e) La relación entre la estructura inicial o gramática universal (GU) y el 
nivel de conocimiento gramatical quechua (Ll) y español (L2), 
alcanzado por los estudiantes bilingües, se realiza, en base a la 
creatividad, desde la perspectiva de la lengua y del hablante. La 
organización de la experiencia requiere de una expresión gramatical que 
se realiza mediante la selección de palabras (categorías léxicas) 
correspondientes y el uso de las diversas marcas (categorías flexionales ), 
que marcan la parte de la expresión lingüística que denota al agente, a la 
acción y al paciente respectivamente (cuestiones semánticas); y cuáles 
son esos recursos de orden, marca de caso, de persona y número que 
denotan un estado maduro del lenguaje adulto (cuestiones sintácticas). 
d) El hablante nativo de cualquier lenguaje humano domina y usa sistemas 
de conocimientos y de procesamiento mental, asombrosamente ricos y 
complejos cuando comprende y produce enunciados. Observando los 
hechos del lenguaje, predice las leyes más generales que rigen la 
producción de mensajes; aplicando el método hipotético-deductivo 
explica la estructura de los constituyentes; infiere (elabora hipótesis) y 
transforma un significado genérico en un sentido concreto gracias su 
conocimiento lingüístico; y explica su conocimiento sobre la gramática 
asignando descripciones estructurales a las oraciones normales y 
anormales, proporcionando una información explícita y exhaustiva sobre 
la gramática, identificando errores y aciertos cometidos en el manejo 
concreto de una lengua. 
e) En la comunidad de habla homogénea hay que distinguir la gramática 
postulada en la mente del usuario común y corriente, de la gramática del 
lingüista que es una teoría articulada explícita que intenta explicar 




l. Didácticamente, los docentes de idiomas deben tener en cuenta la 
flexibilidad de la fijación de los parámetros en cada lengua para 
organizar los procesos instruccionales. Se trata de buscar un sistema de 
principios unificadores más o menos rico en su estructura deductiva, pero 
con parámetros que serán fijados por la experiencia, para que la mente, 
dotada de este sistema y expuesta a la experiencia limitada, desarrolle 
una gramática que consiste en un sistema de reglas rico y altamente 
articulado, fundado, no en la experiencia ni en el sentido de la 
justificación inductiva, sino tan solo en la medida en que la experiencia 
haya fijado los parámetros de un complejo esquematismo con un número 
determinado de opciones. 
2. Gramaticalmente, todo maestro e individuo usuario de una lengua debe 
saber cuáles son los componentes reales de los estados mentales. Si se 
entiende que la gramática es un sistema de reglas (estado adulto) que 
proporciona representaciones del sonido y del significado, la tarea será 
descubrir las propiedades de la gramática universal (estado inicial) que 
proporciona el punto de partida al desarrollo de la competencia 
lingüística (estados transitorios) para lograr explicar deductivamente las 
representaciones a través del sistema de principios, reglas y parámetros 
que rigen y relacionan los constituyentes oracionales. 
3. Lingüísticamente, el lenguaje no puede considerarse meramente una 
serie de asociaciones, un conjunto de elementos individuales sino un 
proceso operativo, una especie de procesamiento de datos. Para su 
adquisición y aprendizaje, no basta con almacenar una extensa lista de 
palabras o sucesiones de palabras, sino desarrollar la capacidad para 
construir cualquier nueva frese que lee y para comprender expresiones 
que nunca ha oído. Se debe aprovechar el programa para conseguir el 
desarrollo del lenguaje que presenta un claro retraso en comparación con 
la evolución normal de la adquisición. 
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